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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DÉ LA HABANA. 
SERVICIO PA.RTICUl.iAH 
DIARIO DEJ.A MARINA 
A L O l A B I O O» UA M ^ B I S A . , 
Habsns.. 
£<5Mdre«, 15 de julio, á las 
8 de ta noche 
B l resultado conocido hasta este 
momento de las elecoiones parla» 
mentarias , es el siguiente: 
3 1 2 conservadores, 
7 5 unionistas, 
1 8 2 l iberales amigos de Mr . 
aiadstono, y 
81 parnell istas. 
París, 16 de julio, á leu 
9 ie la mañana 
Con motivo de la e x p u l s i ó n del 
Duque de A u m a l e ha ocurrido un 
violento debate en e l Senado f ran-
CÓS. 
E l b a r ó n I i a v e i n t / d e n u n c i ó la 
medida como un acto de c o b a r d í a 
del Gobierno de la R e p ú b l i c a . 
E l ministro de la Guerra , general 
Boulanger, se c o n s i d e r ó ofendido 
por los ataques que e l senador mo« 
n&rquioo dir ig ió a l Gobierno. Aban-
d o n ó la tribuna y desa f ió al barón 
L a v e i n t v . 
Probablemente se e fec tuará hoy 
u n duelo á pistola. 
París. 16de julio, á las) 
11 y 30 ms. do la mañana S 
E l duque de Aumale ha salido pa-
r a B é l g i c a . 
U B R O A D O MACIOKAJU 
AZ00ABE8. 
Blanco, trenea de Derogue 7 í IÍU d 11 r« oro Arroba. Rllll¿tii, bajo A regular.... |10* »11 « « *rrot)*-
"áTxipS-.!?^^!!". .^!! ui * m r». oro «roD». 
Idem, Idem, ídem, ídem florete. >12i r», oro arroba. 
Cogucho, inferior i regular, { 
número 8 á 9 (T. H.) 5 
Idem bueno & superior, núme- í «1 * * ... 
ro 10 á 11, idem-L. . . | «i * 7 re. oto Mrob». 
Quebrado Inferior & regxúar, ( 7. x 01 . « v -
númwo 131 & 14, idem.!:..... ^7| á 8J r». oro Mrob». 
Idem bueno, núm. 16 á 16 id. — > 84 á 81 ra. oro arroba, 
'üem superior, n? 17 A 18 id.. í c t 
flf>Tí»fÁ, »1*in. 10 i. M M . . < • * 10 ra. oro UTO) a 
MBRCADO E X T R A N J E R O . 
CBNTBlPUGAB DB GUARAPO. 
Polarización U 6 07. De 4g á 6i ra. oro arroba tegua 
envase y número. 
AZOCAR DB MIEL. 
Folarisaoion 86 á 60. De 8| A <g realce oro arroba 
eefinn envase y número. 
AZOOAK MASOABADO. 
Oomun á regalar refino. Polarización 86 A 80. De 
31 á 4J ra. oro arroba. 
OONCKNniADO. 
Sin oparaoloaes. 
i>IB5iORE8 C O R R E D O R E S DB SEMANA. 
DB CAMBIOS.—D. José Díaz AlbertinJ. 
DE FRUTOS.—D. Francisco Marrili y Bou y don 
Joaqain Tosoano y Blaln. 
X» copla.— Habana 16 de Jallo de 1888.—El 81*1 oa, 
M. Núñex. 
N O T I C I A S C O M B R C I A U » 
Nueva Torh, julio 15, d las 6% 
de la tarde. 
Oiuas espafiolas; A $15-70. 
Deacnento papel comercial, 60 dif^ 4 a 
5 por 100. 
Cambios sobre Lóndres, 00 di?, (banqueros) 
á $4-87^ cts. 
Idem sobre París, 00 dir. (banqueros) 4 5 
Cráneos 18% cts-
Idem sobre Hambnrgo, 60 dfr. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados* Unidos, i 
por 100, á 126% eX'Cnpon. 
Oentrífngas n. 10, pol . 96, 5Vi 
Centrífagas, costo y flete, 113>á, 
Regalar A buen refino^ 4^ A 5. 
Axdcar de miel, á 4% 
E l mercado pesado y los precios nominales. 
Hieles nncTas, & 18%. 
Kanteo* (Wilcox) en tercerolas , A 7 
Lándres, julio 15. 
Áxilcar de remolacha, ll^O. 
Ajrtcar centrífuga, pol. 96, a 13 
Idem regular refino, l l iG d 12. 
Consolidados, A 101 SflO ex-Interés 
Cuatro por ciento espaDol, 1., 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2H por 
100. 
París , julio 15. 
Kenta, S por 100, 83 fr. 02H cts. ex-lnteréá 
101 Megraim&s que antcetMten, atm. «srrf -
D E O F I C I O . 
Gobierno General de la Isla de Cuba, 
ZZci .olexic9.nr. 
Pastará cada uno: 
EQ la Habana—..— — 70 pesca. 
En las poblaciones de i? y 2̂  clase.-.. . . 30 
En las «lemís poblaolonea-—, 12 . . 
43. Fábrioaa de refinación de aceites minerales. 
Pagará «-aciauna.. 1000 pasee 
41. Fábrioaa de gas cuando no pertenezcan i socie-
dades anónimas. 
Pagarán por cada cien metroa cúbicos de 
producción diarla.—... — . . . 18 pesos. 
A. 45. Talleres de trabajes mecánicos de toda oíase 
de metales sin fundición. 
Pagará cada ano.. — . . . . . . 70 pesca. 
A. 46. Talleres de instalación de cañerías para gas 
y agua eln venta de lámparas 
Pagará cada uno: 
Ka la H a b a n a . — . . . . . 40 pesos. 
Snlaademáa poblaciones « ~ ^ . « M . . 20 
A. 47. Fábricas de cerillas fosfóricaa 6 eateárlcaa. 
Pagará cada uno: 
Kn la Habana — . . — . . . 400 pesos 
£ a las demás poblaciones..............—... 200 
Las íábrloa» de fósforos de madera, llamados de pali-
to sea «malquiera la localidad en que radiquen. 
Pagarán cada una 60 pesoa. 
A. 48. Talleres de vidriería y construcción de mam-
paras. 
Pagará osda uno: 
En la Habana 100 pesca. 
En las demás poblaciones — 50 
A. 49. Fábrica de curtidos de pieles de ganado, va-
cuno, caballar y otroa. 
Pozará cada una: 
Knla H*bana 200 pesos 
En laa demás poblaciones ^ . — . ^ — , . . . . . . 100 
A. 50. Fábrioaa de escobas. 
Pagará cada una: 
En la Habana . . . . . . . . 
En las demás poblaciones 
C O T I Z A C I O N E S D B L A B O L S A 
61 dia 1G de julio de 1886 
Abrid A 225 por 100 y 
cierra de 224^ A 224)4 
por 100 A do» 
o xa. o » 
Dlt 
Menta S pg interte y ano d« 
amortización anual — . . . . 
Idem, idem y dos Idem—...... 
Idem de anaalldades— 
Billetea hipotecarioa . . . . . 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Kico 
líonOH del Ayuntamiento 
AOCIOMKeu 
Banco Jtapafiol de la Isla da 
Duba, ex-divld"....... . . . . . . 
Banco Industrial... 
Banco y Oompafila de Alma-
oenea de Begla y del Oomer-
Uomp áfila de Almacenes de 
Depósito de Santa Oatall-
Banoo Agrtool».. 
OaJ» de Ahorros, Deaoaentoe 
y Depósitos de la Habana.. 
Orédlto Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Ouba. 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del S u r — . . . . . . . . . . 
Primer» Oompafiia da Vapo-
rea de la Babia 
Oompafila de Almacenes de 
Hacendados — 
Oompafila de Almacenes de 
Depósito de la Habana^. . . 
OompaBta Espafioia de Alam-
brado de Oas . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafila Oub&na de Alum-
brado de Qaa 
Oompafiia Española de Alum-
brado de Oas de Matanaas.. 
Nueva Oompafila de Gas de 
la Habana M . . . 
Oompafiia de Oaminoa de Hiiv-
rro do la Habana^»... ^B»,. 
Oompafila de Caminos de Hie-
rro do Hatancas 4 Sabanl-
L'ompafila de Oamiuos de Hie-
rro de ÜArdenae y Júoaro . . 
Oompafila de Oamiuos de Hie-
rro de Olenfuegos á ViUa-
nlara __. _ 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Ragua la Grande 
Oompafiia do Caminos de Hie-
rro de Oalbarien £ Hanotl-
Splrltas. . .— 
Oompafiia del Forrooarr'.l del 
Oeate — . , 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de la Babia de l& Habana 
á Matanaas. . . . . . . .—.. . . . . 
Oompafila del Ferrocarril Ur-
bano... . . . . . . . . . . . — . . 
Ferrocarril del Oobre........ 
Ferrocarril de Ouba— 
Refinería de Cárdenas 
Usenlo "üentral Uedonclon* 
100 pesca. 
60 . . 
A. 61. Fábricas de persianas, cortinas y trasparen-
tes 
Pagará cada una. . . .—. . . —.. ^—.—. . 40 pesos. 
A. 62. Fábrioaa de chocolate con maquinaria, sea ó 
no de vapor. 
Pagará cada una: 
En la Habana — 300 pesos. 
Kn las demfts pob'aiiones — . 100 
A. 53. Fábricas de agua da aoda y toda oíase de ga-
seosas y agaas minerales. 
Pagará cada uns: 
En la Habana — — 2 0 0 pesos. 
En las poblaciones de 1? y 2* oíase .OT. 100 
En las demáa pobJaoloncs — . . . 60 
A. 54. Fábricas con motor de vapor para elaborar 
mecánicamente pan, galleta y toda olaaa de patta. 
Pagará cada una: 
En la Habana—. 300 pesca. 
En las poblaciones de 1? y 2? clase.. . . . . . . . . 100 
Bn las demás poblaciones 60 
A. 65. Fábricas ó talleres para envases de tabacos 
y dulceí'. 
Pagará cada usa: 
En la Habana 100 pesca. 
En laa demás poblao'onea 30 
A. 00 Fábricas do tabaco oon maroa ó sin ella que 
teniendo mas de cinco mesas elaboran hojaa de partido 
y otras que no sean de la Vuelta-Abajo 
^acogida de tabacos torcides, entendiéndose como ta-
les laa tn que se compran aqueí'os con el fin de acondi-
cionarlos para la venta 
Entregas de tabacos íoroldaa, entendiéndoaa por talea 
los tallert s con más de cinco meoas en donde se tuerce 
el tabaco para las escogidas. 
Eatta tres clases formarán un sólo gremio y podrán 
vender al por mayor y menor los productos de su indus-
tria y pagará cada una: 
Su la Habana 100 pesos. 
En laa demAs poblaciones 60 
A 57. Tallorea de litografía. 
Dos que posean cualquier número de prensas de im-
primir raoíidaa con fner?ade vapor. 
Pagará cada una-. 
E a Ja Habana U0 pesca. 
En Isa poblao ones de 1? oíase V5 
En las de '2'.1, 3? y 4í clase 65 
En laa demáa poblaoionea 30 
A. 58. Talleres de imprimir. Imprentas. 
Lea que pose an cualquier número de prensas movldaa 
con fuerza de vapor 6 de ruedas voladoras impulsadas á 
mano, llamadas "clf^USa»." 
Pagará cada ana: 
Enla Habana — 110 pesos. 
Bn las l ob'a ilonea de 1? clase — '6 
En las de 2», 3?- y 4» — 66 .. 
So :•>.'•• .• i/oblacionep - 80 
50 T»l er< B de imprimir s n motor de vapor ni vola-
dorna 
pag»i'> p o r cada una prensa de pedal ó de mano 
para nabsjos de 'mprenta, 'itrgn fia ó timbrar papel. 
En la Habana— — . . — . . 10 pesos. 
En la* pcb'aolbnnn de 1? clase . . . . . . . . . . . . 8 
Ea laa demás poblaoicne^^. 6 . . 
Onniribuirán con estas ouoias loo industriales ó par-
pg D tlculares que hagan u'o de esta olaae de prpnaa?, aun-
que las empleen ea trábalos propios. 
Las industiias de las comprendidas en los epígrafes 
número 57, 68 y f 9 que sean propiedad del Estado ó es-
téu sostenidas < on fondos del mismo, conttibnirán cen 
amglo i 1 epígrafe que les ooresponda 
A (0. Fábricas de baúles. 
En la Habsn».— 50 pesos. 
En las poblaciones de 1? y 2? clase— 30 . . 
Ea 1 an demás poblaciones— 20 
(8K CONTINUAKl.) 
Oomtndancia milita* de marina y capitanía del puerto 
de Oienf'iegoB.—Fiscalía de causas.—Edicto.—Don 
EDUAKDO KOMKKO x MKLLADO, alférez de navio 
graduado, ayudante de esta oomandanoia de marina 
y fiscal de una sumaria. 
Hago saber: que ignorándose "el paradero deljindivlduo 
Manuel Fernándea, matriculado del distrito de Altea, 
provincia de Alicante, patrón que fué de la lancha "Do-
rotea" y de quien inatr ayo sumarla de Orden superior, 
oon motivo de un robo de cera hecho á bordo de lia mis 
ma lancha y por infracción de los artículos 19 y 20 del 
título 14 de OrdenanEas de matrioulaa de 1102, y en uso 
de laa facultades que conceden laa Reales Ordenanzas á 
la ofloiaiidad del ejército y armada en estos casos: por 
este mi tercer edicto, cito, Hamo y emplazo al referido 
Manuel Fernández, para que en el término de treinta 
días, á contar desde la feoha de la publicación de este 
edicto se presente en esta flsoalía militar á dar sus dea-
cargos y defensas en la causa que se le instruye, aper-
cibido, qae de no verificarlo será sentenciado en rebel-
día sin más citarle ni emplaearle.—Oienfuego, ialio 14 
de 1886.—EduartíoEoi/iero.—El secretarlo, José Vidal, 
3-17 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
iía&ana —Comisión FísoaL—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ T GUTIÉBREZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comisión de cata Comandancia. 
Por eato mi primero y único «dicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo en esta Fiscalía, dentro del término de 
diez difa. á contar desde la publicación de este, á los in-
dividuos D. José Antonio Domingues y Solis, natural de 
Galicia, de 45 afios casado y de oficio marinero; y á don 
José María Padrón, O. José Antonio Domínguez, ó á 
aquellas personas que puedan dar noticias de donde ae 
encuentren los referidos individuos, en lo cual preataráa 
un buen servicio á la Administración de Justicia. 
Habana, 12 de Julio de 1886.—El Fiscal, Manuel Gon-
zález. S-lt 
Oomandanoia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉBBEZ, teniente de infantería de marina 
y Fiscal en comisión de esta Oomandanoia. 
Por este mi primero y único edicto v pregón, cito, lla-
mo y emplazo á loa indlviduoa Joaé Galán y Galán, na-
tural de Astúrlas. soltero, de 22 afios de edad y de oficio 
dependiente, y ai asiátlno Manuel Donato de la Asun-
ción Navarrete, natural de Amoy, soltero, Jornalero y 
de 44 afios de edad, los cuales se presentarán en esta 
Fisoalia, dentro del término de diez diaa, á contar deade 
la publioaoioa de este, oon obj -ita de evacuar un acto de 
justicia. 
Habana, 12 de Julio do 1886.—El Fiscal, Manuel Gon-
zález. 3-14 
DON EAMON MABÍA DE AKAIZTKGUI, Juez de primera 
instancia del Distrito de Guadalupe. 
Por el presente y á consecuencia de loa «utos ejeouti -
vos que sigue el Exomo. Sr. D Mamerto Pulido, contra 
los Sres. D. Manuel Arredondo y Lutgarda Valdóa Al -
vertinl, condes de Valiellano, eu cobro de pesos; he dis-
puesto ae saque nuevamente á pública subasta oon la 
rebaja del veínteiclnoo por ciento de au tasación, el In-
89nio Lutgardlta, ubicado en el fundo de la hacienda afiaa, término municipal de loa Quemados de Giiioea, 
Jurisdicción de Sagua la Grande, compuesto de seten-
tisela caballerías de tierra oon ana fábricas, máquinas, 
dotación de patrocinados y animalea, alambique, tejar, 
horno de cal y demás anexidades que se halla tasado en 
trescientos ouarentitrea mil setecientos seis pesos oro, 
ouyo auto ha de tener lagar el día diez y seis de Agosto 
Sióximo, á laa ocho de la mañana, en el Juzgado, calle e San Ignacio número veintiocho, oon las advertencias 
de que los títulos de dominio se hallan de manifiesto en 
la escribanía del actuarlo, oon loa que deberán confor-
marse los llcitadores, que no se admitirán proposi-
oionea que no cubran laa doa terceras partea del ava-
luó con la rebaja ántes dicha y que para tomar parte en 
la subasta, ha de consignarse previamente el diez por 
ciento en efectivo del valor que sirve de tipo. 
V para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA se 
libra el presente.—Habana, Julio catorce de mil ocho-
cientos ochenta y seis.—Ramón liaría de Araizteaui.— 




De Liverpool y Santuider en 20 alas vap. esp. BdpaBol, 
cap. Golcoohea, trip. 26, tona. 818: oon carga general, 
á J . M. Avendafio y Cp. 
t4ALj!»A0. 
Dia 15: 
Para Nueva York vap. amer. Olenfuegos, cap. Fairoloth. 
-Siotiiidervap. esp. Antonio López, oap. Domínguez. 
-Trojillo vap. ing. Marco Aurelio, cap. Morgan. 
-Sagua berg. amer. Abblo Clifford, cap. Sienes 
GIROS D E IAETRAS 
láliSELLl 
CUBA 43, 
HSHTRB OBISPO Y O B K A F I A 
Giran letras A corta y larga vista sobre todas las oa-
SHales y pueblos más importantes de la Península, Islas lalaatM r Oanarlaa. 1 470 IM-lAAh 
1. BELiTS T GOHP. 
108, idUIAK i 08 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
V giran letras & corta y larga vista 
sobre Sueva York, Nueva Orleana, Veraorus, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, Paria, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Soma, Ñápeles, Jlilan. Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántea, St. Quintín. Dio-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
ama, 4., aaf oomo sobre todas laa oapltalea y pueblos de 
BSPIil fi 18118 OAMRL&S. 
E L 9APOB 
5 
capitán D. Jcsé M* Oorordo. 
Saldrá para SANTANDER el 25 de julio Uar&ndo 
U oorrespondenola pública v de oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Géaova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Loa pasaportes se entregaran ai reolblx los billete» de 
pasaje. 
Laa pólizas de carga ae flnaarüa por los oonaígn»ta-
stos ántes de correría», sin ouyo requlalto «eráa nulas, 
Ssclbe carga ¿ bordo el día 22, 
De wáa poroisaorea impondrán sus oonaignatailos 
U . OAIVO V OOMP*. OílolOB». J» 
T. 10 17 11 
l a i n 
L . T O T I Z & C • 
8, O'BBILLT 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
Faci l i tan cartas do crédito. 
Giran letra» sobre Lóndrés, New-York, New-Orleana, 
Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñápeles, Lia-
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen. Hamburgo, París, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracrna, San Juan de Puerto Rico, átí, t » 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma d« 
Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA 
•obre Mataneas, Oárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oalbarlen. Sagua la Grande, Olenfuegos, Trinidad, 
Sanotl BpiritUa, Santiago de Ouba, Olego de Avila, Man-
• anillo, Pinar dai Rio, Gibara. Puarto-Prinolpe. Nn». 
U f » •» ? p . - d a uta acreditada Unxi 
Ocpitaa W.SíSMg. 

























Del Orédlto Territorial Hipo-
tecario de la Isla de Ouba.. . 
uédulaa hipotecarla» al 0 pg 
Interés anna!.*~. 
ídem de lo» Almacenes de San-




S K n O R B S CÜRKEDOUE8HGTABIOB 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Reinleln. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federloo del Prado. 
: Darlo González del Valle. 
. . Castor Llama y Agulrre. 
. . Bemardino Ramos. 
. . Audréa López Mufioa. 
. . Emilio Iiópei! Mazon. 
Pedro MatlUa, 
. . Miguel Roca. 
. . Anton'o Flores Kstrada. 
.. Federloo Orespo y Bemle. 
.. Rafael AutuDa. 
DEPKÍIDIKNTKS AtTXILIARXS. 
D. Oelmlro Vleytea.—D. Eloy Belllnl y Pino.—D. Sal-
vador Fernández.—D. José Vidal Xsteve.—D. Antonio 
Medina y NÚBOB. 
líOTA.—Loa deiuáe seBorea Corredores Notarios que 
trabajan en frates y cambloa, están también autorita-
aa% para operar «n la «nprini ioha Bolsa. 
OOTIZAOIONES 
DEL 
COX«BaZO D E C O R R E D O R E S , 
C A M B I O S . 
« i P A ^ A . 
- — 1 
INGLATERRA 
FUANOIA . . 
ALBMA1SIA. 
41 á Ci pg P. oro espaBol 
según plaza, feoha y 
cantidad. 
'21 á 212 pg P., oro es-
i pafiol, á 00 div. 
OJáTipgP. , oro espa-
ñol, 60 drv. 
71 á 7j pg p., oro eapa-
flola drv. 
á ^ p g P. 60diT. 
» ÍTU: ( t »TJNIDOS.. 
!
H á 9J pg P., oro espa-
Bol 60 dir. 
10 610J pg Pf, oro ea-
paüol 3di>, 
(OpgáSmeses , y 8 p § 
U ñ * ÍTBX TO «KBOANTIL.Í de 8 á S mosea, oro y 
r biileiM, 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A HABANA 
Hal'ándoae vacante una plazi de Cabo de mar de 2? 
clase de este Puerto, se hace stbjr por esta medio, para,, 
que loa luasrltoa, que reuniendo loa requiaitoa que ae* 
exigen, dése n optar á ella, presenten sus instancias de-
bidamente documentadas en esta Comandancia, dirigidas 
al Exorno Sr. Comandante General del Apostadero, en 
el término de 30 días, á contar da esta fecha. 
Habana, 15 do Julio de 1386.-Pedro Cardona. 
3-18 
Distrito univereitario de la Habana 
SECRETARÍA G E N E R A L 
Debiendo proveerse Interinamente por concurso, en 
profesores que posean el tí talo legal necesario, las cáte-
dras y plazas de catedráticos auxiliares de loa institutos 
de 2! Enseñanza de esta Isla que se expresan en laie-
laclon inserta á oontlnuaoion, dotadas con el haber que 
en la misma ae sefialan; de órden del Exorno, é Limo. 
Sr. Rector se convocan aspirantes para que en el térmi-
no de quince días, que es piarán á contarse defde la 
primera publicación de esto añonólo en la Gaceta Oficial 
presenten sus instancias documentadas dirigidas al 
Exomo. Sr. Gobernador General, en etta Secretaria, en 
la intellKenoia de que para el desempt&o de dichos car-
gos ae requiere tener 21 años oamplidoa de edad y el t i -
tulo correspondiente. 
R e l a c i ó n qua de cita. 
CATEDRAS Y PLAZAS DE AUXILIARES QUB HAN DE l'BO-
VEEB8B 
SANTIAGO DE CUBA. 
Cátedra de Aritmética y Algebra y de Qeomttitay 
Trigonometria, l,150peBOs. Licenciado en Ciencias. 
Idem de Física y Química, i,0G0 peeoa. Licenciado en 
Ciencias. 
Plaza de auxiliar déla SPOÍOU do Letras, SOO pesca. 
Lloenoiado en Pilosofia y Letra!". 
Idem auxiliar de la Sección de Ciencias, teniendo á su 
cargo la ayudantía de los gabinetes y laboratorios, 650 
pesos. Licenciado en Ciencias. 
P U E R T O - FR1N CI P E . 
Cátedra de Historia Natural con principios de Fisiolo-
gía 6 H igiene y de Agricultura, 1,150 pesos. Licenciado 
en Cienoias. 
Plaza de auxiliar de la Beoolon de Letras, 500 pesos. 
Licenciado en Filosofíay Letras. 
Idem de auxiliar de la Secoion de Cienoiaa, teniendo 
á au cargo la ayundantía de gabinetes y laboratorios, 
650 pesos. Licenciado en Cienoias. 
SANTA C L A R A . 
Plata de auxiliar de la Sección de Letras, 500 pesos. 
Licenciado en Filosofía y Letras. 
Idem de auxiliar de la Sección de Oienciaa, teniendo á 
su cargo la ayudantía de loa gablnetea y Laboratorios, 
650 pesos. Licenciado en Ciencias. 
PINAR D E L R I O . 
Plaza de auxiliar de la Sección de Letras y Profesor de 
Inglés, 650 pesca. Licenciado en Filosofía y Lstras. 
Idem de auxiliar de la Sección de Ciencias, teniendo á 
su cargo la ayudantía de los gabinetes y laboratorios, 
650 pesos. Licenciado en Ciencias. 
Lo que de órden de S. "S. Illma se publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 6 de julio de 1886.—El Secretario General 
Dr. Juan Gómez de la Maza. 
Seoretaiía del Excmo. Ayuntamiento. 
SECCION 2»—HACIENDA. 
Adjudicado por el Excmo. Ayuntamiento á favor de 
D. Faustino García Vieta el remate de la recaudación 
del arbitrio1 'Vendedores Ambulantes" durante el actual 
afio económico, con sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el Boletín Oficial de 18 do Junio próximo 
pasado, ol 8r. Alcalde Municipa', Presldeate, ha dis-
puesto quede abieita desde hoy la cobranza del primer 
semestre corrlenta durante el plazo da treinta diaa, que 
vencerán el once de Agosto entrante, en la ofloina dd 
Ramstador, sita en Cárdenas, n? 19 de7 á 9 de la maña -
na y da 11 á 3 de la tarde, á ñu de que loa causantes del 
arbitrio ocurran á satisfacer laa cuotas correspondientes, 
sin reoar<fc; en concepto de que los que no lo verifiquen 
en dicho témlnu y se leaenoaeatre ejerciendo la Indus-
tria en este Término hasta el 31 do Diciembre próximo, 
incurrirán en el recargo de la tercera al duplo de la can-
tidad fijada en la taiifa, aln perjuicio de los correspon-
dientes á la via de apremio; á ouyo efecto se les retendrá 
la parte proporcional de los efectos que conduzcan. 
Al propio tiempo S. Sria. ha dispuesto se acuerde que 
el contratista está obligado á admitir por au valor nomi-
nal loa cupones vencidos de Bonos Municipales de la 
emisión de cinco millones en pago de las cuotas del ar-
bitrio, siempre que el total importe de eataa adócue ó ex • 
ceda del valor del cupón 6 cupones que le entregue cada 
causante, ya aea por una ó varlaa matrioulaa. pudiendo, 
por tanto, loa coatribuyentea abonar en la citada espe-
cie la parte que fuere posible, y el reato en oro y plata 
del curso legal. 
& Habana, Julio 10 de 1886.—El Secretario P. 8.—Ma-
nuel J . Pulido. 3-14 
« o n s e i a p i i r © D E PASAJERO». 
SALIERON. 
Para SANTANDER en el vap. esp. Antonio López: 
Srts. D. Agustín Van-Raumberghén—Pablo R. G.uni« 
V nn criado—Julián 2nlueta—Martin Mlret, sehora y 3 
hijos—Satnrnino Martínez—Juan Ortt-ga, señora y 3 
hijos—Mailaño Aramburo é hijo—Aborto Mantaga— 
Emilio León—Cárlos Alonso—Domingo González y se-
ñora—D.tniel Pérez—Juan Equldazu y señora—Lorenzo 
Uraga—Ramón Outto—Cándiao Matos—Ramón Martí-
nez—Domicgo BusMnyoi—Manuel Tasis—Andrés An-
gulo—Felipe Líanos-Pedro Pértz-Manuel Suárez— 
Anselmo Ordiers—Pedro Barro—Manuel García—José 
Rodríguez—Juan Rodríguez—Manuel Alonso—José 
Suárez—Frandeco Lóp'z-Pi-anoisoo Gorzüez—Anto-
nio HpiQi—Pedio Abacza, i*.ñora, una hermana 6 hi-
jos— Dommgo Jauneguizar—Pedro jC^rratge—Félix 1\ -
ilú—Juan J . Saavedra, st fiera, hija é Institutilz-Ale-
jandro Morales y un hermano—Vicente Auairas—Fran-
oiaco López—Juan R Santos—Felipa Fuertes—Miguel 
Virdú—Francisco Qaintanilla--JOÍÓ Diaz—Barnardo 
F^rnándiz—Engdnio Campos—Ramón Alias-Joaquín 
Mendiu—Pedro M. Ausuategui—José Alverá, señora é 
hijo—Luisa Valle y una criada—Cárlos Ledo—Manuel 
Jiménez—Rafael Cerda, señora y 3 hijos-Julia Piña— 
Francisco Acesia—Guillermo Romero—Dávld Viga— 
A-lfcneo Gariía—Manuela Freiré y 2 hVioe— îgaaT «aT-
Mam.ei Alón i.-s y señora-Gór malo Uance—Jca-
Müllno—J. Carbalierla—JoséM'nde'.—<rcan Aro,-
gui—Jofcé Cerceda—Reman Bey—Adolfo Altado—An-
pio Valle—Martin Vega—Emilia López—Evsribto Mi-
ré—Manuel Suárez—Fructuoso Rodríguez—Juan Fe r-
nández—Frauolsco üesttp—Angel Fernández—Manuel 
Pita—Arturo Alcnso—José M T^tiza—Miguel Parido 
— 'osé Ftrnández—Maximino Rodrígufz—Enrique Ca-
bañas—Andrés O.ol—Jotó Macieor—Antonio Castillo-
Vicenta Devesa—Eurique Rodavan y señora—Micaela 
Aranda—Ambrosio Barroso—Isidro Regato—Vioec te 
Fernández—S. Sierre—Francisco Sniraua-Paul.no Pó 
tez ó h'jo—Saverlüo Abasoal—José Carboneé-Cáod;do 
Aspa'a -José Aaplaza—Jaan Tellichea—Víctor An-
dnia»—Daniel Alón. o-Josó lueges—Fjorentíno Al va-
rea—Manuel Sosa; -Rlpardo García-Rsmon Luaea— 
Jocé M. Barzo—Ave ino Q tiesa da—Manuel Martínez— 
José Anchavala—laidro ¿Ljcart, señora, un haimano y 
2 hijos.-Además, 21 de tránsito-17 matriculad» s—20 
marinaros—2 soldado» lafaaterla Marina—2 confinados 
—Í0 individuos del f jémto 
Para NUEVA YO J8K «nol vap amer. Cien fuegos: 
Sres D. José Alonso-Jchu Hoctt—Juan csoim ó cijo. 
—Rodrigo Ponce de León—Mar uel Castellanos—Celes 
tino Morales—Rodrigo J . Ponce de L on—T homas A 
Oraham- 'Jándjdo del Rio—EJgio Baatamante—José 
Brito—Francisco Bágneí. hijo y fpbrlno—Antonio Gon-
zález—Cárlos Peteraon—Pedro Oatbonell—líéjtor M. 
Chamorro Manuel Vandrell—Angel Vandroa, señora 
é hijo-Ricardo Wane, Sr^. é b jo—Ulaia B da Sjleré 
hyo—Oiara Soler-Juana de la < ruz-Catalina de Leen 
v 1 hermana—Mercedee d«j Ja Guardia-Pcrtro P Gri-
llo—Joaquín Raisoe—Grtbiitl Ba hillery 2 hijos—Emi-
lia Bachiller—Malla Eu k aj—Susana Tosoano ó hijo— 
Emma Farlay—Dominga Fanetti, Sra,. 2 hijos, cuñada 
y criada—José F . Janetti—Gabriel Sastre—Fabiai a B. 
Francke é hija—Cor suelo Caste.lanos—A. Voss-K. 
Borchess—J Will—W. Mahin—Manuel Ronda—P. 
Castillo y Sra.—Juan Fatio—Julio Lettane, Sra , hijo y 
orlada-A. Diaz—Joté M. Izquierdo, Sra, y niño—For-
tunato Dótta-
E K V R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Carahatas gol. Teresita, pat. Pertira: coa 1,C70 sa-
cos y 24 bocones azúcar. 
De Jaiuoo gol. Cecilia Manuela, pat. Coll: con 29 bo-
coyes azúcar. 
De Matanzas gol. Juanita, pat. García: oon 110 boco-
yes aguardiente. 
J . A. BANCES, g 
BANQUERO, OBISPO RUH. 212 
HABANA § 
OIRAN L E V R A S en todas cantidades á cor- b» 
ta y larga vista sobre todas las principales pía- _ 
zaa y puebloa de esta I S L A y la de P U E R T O - Q 
R I C O , SANTO DOMINGO y ST . T HOMAS, b» 
España, gé 
Islas Baleares, g 
Islas Canarias, m 
También sóbrelas prinolpalea placas de M 
Capitán 3. W . EeyDolda. 
Capitán Anaaagastl. 
S a l ó n do la S a b a n a iodos lea «ába 
dea á la» 4 de la tarde y de X7e^ 
"STesrk todos loa jvéTea á laa 3 de 
la tarde. 
Zaínea semanal entre H a w - T o r k 
y la S a b a n a . 




flISTV OF P U E R I L 
C I T Y OFWASOINGTON — 
A L P E S 
OIVY O F A L E J A N D R I A — 
MANHATTAN. —— — ~ , 
C I T Y O F P U E B L A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N — 
A L P E S , ——.. 




C I T Y OF P U E B L A i 













XJOS 32. U n i d o s . 
o b i s p o a i 
In 18 1-B 
A 
Sacan pagos por «1 cable, giran letras á corta y larga 
riota y dan cartas de crédito sobre New-York, Phiia-
•lalphia, New-Orleans San Franoieco, Lóndrés, Paris, 
Madrid, Baroalona y demás capitales y ciudades impor-
taaíea de loa Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
¡odoa loa pueblos de ICapaña y sus pertenencias. 
T a l » 1_P 
X S s t X o s a . ca.«» l e » TF¥"«\T->nt i 
C I T Y OF W A S H I N G T O N — Sábado Julio 10 
A L P E S 17 
C I T Y O F A L E X A N B R Í A - 24 
MANH4TTAN si 
C I T Y OF P U E B L A ^ . . . . . Agosto 7 
C I T Y OF WASHINGTON *- 14 
A L P E S . — 21 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 28 
MANHATTAN stbre. « 
C I T Y OF P U E B L A H 
C I T Y OF WASHINGTON. 18 
A L P E S . . —— . . 26 
C I T Y OF A L E J A N D R I A Otbre. 2 
MANHATTAN ' . . » 
C I T Y OF P U E B L A 18 
C I T Y OF WASHINHTON 28 
Se dan boletas de víale por estos vapores dlrectanm-
te ó Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses que salen de How-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por los vapores que sa-
len todos los miórcolea. 
8s dan pasajes por la linea de vapores franceses, vía 
Burilaos, hasta Madrid, an 8100 Ourrency, y hasta Bar-
celona en 895 Ourrency desde "New-Tork, y por los va-
pores de la línea W H I T B R 8*AR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en 8140 Ou-
rrency desdo Ne-w-York. 
Comidas á la carta, servidas en meeas pequeñas en los 
vaporea C I T Y OF P U E B L A , C I T Y O F ALEXAN» 
D R I A y C I V Y O F WASHINGTON. 
Todos estos vaporea, tan bien conocidos, por la rápi-
dos y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajoroe, así oomo también laa nuevas 11-
teraa colgantes, en laa cuales no ae ^perimenta movi-
nlento alguno, pemumeoiendo aiempr* horiaontalea. 
Li» cargas sa reciben en el muelle de Oabfülería haetá 
(a víspera del día de la calida y e« admito carga para Is~ 
Satín-». Hamburgo, Bréaisu, Amatordara, Softerdaaa, arre y Ambetea, oca coaooimieatoe dlreetoc 
WTWALaO Y CP 
I n 12 j l 8 
mm) di 
M u e v a O r l e a n s s 
XI vapor-correo de los Estados Unidos 
r 
cap i tán B A K B R 
Saldrá para dicho puerto sobre el miércoles 31 de 
Julio á las 4 de la tarde. E l siguiente viaje lo efec-
tuará sobre tres semanas despuea. 
Admite carga y paa îeroa 
De más pormenores impondrán ana oonslgnatarloa, 
LAWTOV HERMA n o » . Maroader** Hft. 
O wu 30 « «i 
^ew-York Ha vana and Mexf-
oan mail steamship laine. 
N E W T O R B 
Saldrá directamento si 
Sábado 17 de julio i&« 4 d» i» tarde 
«1 vapor correo espaDol 
A L P E S , 
eapítaa AKAZAGSTE. 
Admito carga p*ra todas partes y pasajero*, 
OeaaAs pormenor»» impondrás sus consignatario», 
OBSA»«A<M( m © A l . « © V í» I. » 19 II IR 
VAFOlSlfiB ÜOSTBIKCÍB 
YAFOR 
capitán D. Antonio de Uniba»©. 
V I A J E S SEMANALES DB L A HABANA A BAHIA 
•OlTDA, R I O BLANCO, BAM C A T I V I M O V 
MALAS AGUAS Y T I C X - T E R S A . 
Saldrá de la Habana loa viómos á las 10 do la noche, y 
llegará hasta San Cayetano loa sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
«egresará huta Rio Blanco (donde pernoctará,) ios 
mismos diaa domingos por la tarde, y á Bahía Honda 
loa 1 linee á las 10 de la mañana, saliendo doa horas des-
pués para la Habana. 
Beoiba carga á P R E C I O S R E D U C I D O S loa miérco-
les,Juéves, y vlémes, al coatado del vapor, por el muelle 
de Laa., abonáadoae ana fletes á bordo al entregaras flx-
aaado sor «I capitán loa conocimientos. 
También se pagan á bordo loa paanjea. De raáa por-
•añores informará su nonslgnatorio. Merced 11. 
COSME DB VOCA. 
Nota.—La carga de Blo Blanco y Han Cayetano, á SS 
eeatevoa caballo y tordo da tabaoo. 
E M P R E S A D E I i 
FERROCARRIL URRANO ¥ OMNIBUS 
D E L A H A B A N A . 
La Junta Directiva ha acordado la distribución de un 
dividendo de cinco por ciento on bi letea del Banco Ea-
paliol sobre el capital de la Oompafiia, por cuenta de laa 
utilidades del corriente afio, cuyo reparto empezará á 
hacerse el día 27 del mes aotual. 
Los Reflores aocionlotas pueden ocurrir á la Contadu-
ría de la Empresa Empedrado 84, á percibir sus respec-
tivas cuotas. 
Hab»na, Julio 16 de 1888.—Rl Secretario, FrancUno 8. 
Macía». Cn. 930 . 10-16 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S DB L A S A N T I L L A S 
Y 





capitán D. Federico Ventura. 
Este rápido vapor saldrá de eate puerto el dia 30 
de Julio á laa cinco de la tarde para loa de 








Bnerto-Bf oo y 
Santhomas. 
NOTA.—Laa pólizas para la carga de traveaia, sólo ae 
admiten haata el dia anterior al de au salida. 
OONSIGNATARIOS. 
Nuevitaa.—Sr. D. Yicento iiodíígaea. 
Gibara.—Srea. Silva, Bodriguoa y O* 
Baracoa.—Sres. Monéa y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Op. 
Cuba.—Sres. L . Bos y Cp. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pon y Op. 
Ponce,—Sres. Pastor, Marqués y Op, 
Máyagües.—Srea. Patxot y Op. 
Aguadilía Srea. Amell, Julláy 
Puerto-Rico.—Sres. Irinr^e, Buo. die Oaracen» y Oü 
Santíjoicíia.—Srea. W. Brondated y Cp. 
Be despachan por RAMON DB H E R R E R A . . — n A l * 
PBDRON9Q6. PLAZA DB L U X . 




HIOBR PAGOS POR EL 
FACILITAN CARTAS 
D E D i U & D I T O 
Y 
girmn letras á ««rte v larga vista 
SOBBB N E W - T O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , PON-
C E . M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , BÜR. 
DEOS, LYON, BAYONNB, HAMBURGO, B R E -
MEN, B E R L I N . TIENA, AMSTERDAM, B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉMOVA 
A» A» ASI COMO S O B R E TODAS L A S CAPI-
T A L E S Y P U E B L O S OB 
fia é Islas Canarias. 
ADEMAS COMPRA» Y VBMOEW REftVAS E S -
PAAOLAS, FRANCESAS £ I N G L E S A S , BONOS 
OB LOS BSVADOS.UNIDOia Y C U A L Q U I E R A 
OVRA C t ^ S E D E Y ALORE» P U S L I C O S . 
DESPACHADO» OB < A B O I A J E . 
Para Sagua gol. Rita Fortuna, p*t Toro: con eftotra 
Para Sagua gol. Céfiro, pat. Simó: id. 
Para Matanzas gj'. Victoria, pat. Torres: id. 
Para Matanzas gol. Juanita, pat. García: id. 
Para Jar neo gol. Oeci;i« Manuela, pat. Coll: id. 
por 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Nueva York bes. esp. Pedro Guei, osp. Pagéí 
Francke, hijos y Cp. 
Palm» de Mallorca y txtranjdio beig. esp. Lealted 
cap. Burce'.c: jor Badíay Cp. 
—Nueva York vap. eap. Alpes, cap. Anazcgaati 
por Hidalgo y Cp. 
Colon y eacalas vap esp. Baldomcro Ig'esias, oapi-
tan Fgarte: por M Calvo y Cp. 
B U Q U E S QUE S E HAN DESPACHADO 
Para Nueva York vap. amer. Cienfaegos, cap. Fair 
clotii; pt-r Hidalgo ^ Op.: con 1,200 bocoyes j fi me 
dlcs barriles azúcar; i,t80 tetólos tabaco; 1.280,339 
tabacoitoroldoiiiáif.uCOojeitlHas cigarroe; 1,380 ki 
ios picadura; 'O pipis aguardiente y efectos. 
—Matan zaa boa: amer. Alíoe, oap. Kair: por G. Sastre; 
en lastre. 
BUQUES QUE HAN AB1SKTO R E G I S T R O HOY 
Para Tampa (vía Cayo Hueso) vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Mo Kay: por Lawtou y Hnos. 
Barcelona y extranjero berg. esp. Juanita, capitán 
Pagés: por J . Buljella y Up. 
Nueva York boa noruega Dictator, cap. Jager: por 
Francke, hijo y Cp 
E X T R A C T O D E L A C A R G A DB B U Q U E S 
DESPACHADOS. 
T R I B U N A L E S . 
Oomandanoia militar de mañna de la provincia de la 
Habana -Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pregón, 
cito. Lamo y emplazo por el término de diez diaz en esta 
Fisoalia, al individuo D. Angel Antonio López. daeHo 
de una cachucha marcada con el fóllo 1,920, la cual fué 
Inscripta en la lista tercera de esta Capital con el nom-
bre de Pilar, con objeto de que se presento con la cédula 
de'nacripoion parahacsrle entregado dicha oacln. ha, 
prévios los requisitos ordenado-». 
Habata, Jn!iol2 de 1880:—Kl Flaoal, Manuel Gontá,-
Ut. %r\i 
Azúcar bocoyes . 













P O L I Z A S C O R R I D A S E L DIA 15 D E J U L I O 
Tabaco tercios. - » ~ o . . « o » — 950 
Tabacos torcidos-. ~ _ 1.337.330 
Jigarroa cajetlUair—^ 10.000 
rtcadura kiloa 1380 
Aguardiente pipa« —— 30 
Aguardiente cuarto de pipas.... 200 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 16 de julio de 18S6. 
200 sacos harina ospa&ola fOJ saco. 
250 s. arres semilla—~.. *mm. CJ-rs. ar. 
100 tabalea banal an— 
60 tahalei» robalo . . . 
60 tabales pescada - — 
10 tercerolas jamones meloooton.. 
10 byes. latas manteca $134 qü. 
10 id. i id. Idem ÍU qtl. 
4 id. i id. idem $14} qtl. 
$44 qtl. 
f 3J qtl. 
$3i qtl. 
%T¿ qtl. 
M O V I M I E N T O 
DS 
TAFOJtf iIS T M A r V U n i 
i j £ ESPERAN 
Julio 17 Sspafiol: Liverpool y Santander. 
20 Oity of Puebla- Sueva-Vor& 
20 Washington: Veracruz. 
20 Hutohlnson: Nueva-Orieana y escala* 
22 Baratoga: iíuevfi-Yr.rk. 
23 Oitv of Alexandría: Veraorus y escalas 
23 Guido: Liverpool. 
24 fasaleai Ptn-iünn í'ort-au-PrÍBQ* y escalas 
27 Gallegoo: Liverpool y Santander. 
29 Olenfuegoa: Nuova York. 
30 Manhattan: Veraorus y escalas. 
5 Hiágarat Nnava-Yorfc. 
13 City of Washington: Veraorua y oaoalaa. 
l í B. ISIMSIM Klnwntot, uram • o»oaia». 
Agt9 
Julio 17 Alpes: Vcraoruí v 
^ 17 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
_ 19 B. Iglesias- Bllngston, Colon y escalas. 
. . 20 City of Puebla: Veracrcu y escalas. 
M 20 Manuela: St. Thoraaa y e soalaa. 
_ 21 Washington: St. Nazalre y escalas. 
21 Hutohlnson; Nuova-Orleano y escalas. 
„ 22 WlAgara: Nueva-Yo?* 
34 Olty of Alexandrifti Nue^i-V-.o^. 
39 ŝr^xoga BfisvArYw* 
30 »H. »•-.- «> y escalas. 
8 Manhattan-Nn<iVB Ynrk 
Agt? 14 Oityof Washington; New-Ywk. 
U 
Saldrá del 20 al 25 del corriente mea de Julio, pa'-a Ca-
narias, via New York, la barca ospsfiolaTRIUNFO. 
Admite carga y paeaj-iros, los que disfrutarán del buen 
trato de su napitan, D. Simón Sosvlila Para informes 
á su cao tan"álbordo 6 6 BUS consignatarios, Obrípía 1S. 
MARTINEZ l U B N D E Z Y C P . 
8418 1S-4J1 
f *j25íiy* «fe JStaT&aa Steaaashlp Xiiae. 
Shorfc Soa Konts. 
Para T A M P A (Florida.) 
cm mala en OA YO H U m O 
E l nuevo y rápido vapor correo de loa Estados-Uni-
dos MASCOTTE, saldrá de este puerto en el órden 
siguiente: 
M A S C O T T E . . O a p . Mo. Kay. Miércolea Julio 7 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E — Oap/Mo. Kay. Sábado 10 
á las 10 de la mañana. 
MASCOTTE >. Oap. Mo. Kay. Miércoles .. 14 
á las 10 de la ma&ana. 
MA8COTTB. . . Cap. Me. Kay. Sábado .. i7 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O f T E - — Oap Me. Kay. Miércoles 21 
á las 10 dé la máfiana. 
MASCOTTE Cap. Mo. Kay. Sábado „ 24 
á las 10 de la ma&ana. 
M A S C O T T E . . C a p . Me. Kay. Miércoles . 28 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Me. Kay. Sábado , . 31 
á laa 10 de la mafiana. 
MASCOTTB Cap. Mo. Kay. Miórcole» 
i laa 10 de la mafiana. 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida Kail-
way, (Ferrocarril de la Florida,) cuyos trenea están on 
combinación con los de las otras Empresas Americanas 
de ferrocarril, proporcionando viî jo por tierra desde 
fAUPA A 8ANFORD. J A C K S O N Y I L L B , SAN 
AGU8TIW, SAVANNAH. CHARLBSTOM, W I L -
MINGTON, WASHINGTON, BALT1MORB, P H I -
I^ADELPÍIIA, N E W - Y O R K , BOSTON, ATLAN» 
VA, HUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T y todas laa ciudades Importan-
lea de loa Estados Unidos, oomo también por el rio San 
luari, u üonforiír J^okso^viUe 5 punto» icterícodloa 
Par» el vapor MASCOTTB la carga ha de quedar en 
las lauebas, a las cinco de la tarde de los diaa anteriores 
i los do salida. 
D* oiáa pormenorna Impondráí. síes ci«i»*ii?o»tarloa 
« C 884 ' 26 6 11 
capíian D. Andrés Urruíibemsoa. 
Viajes semanales á Cárdenas, 
Sagna y Caibairien. 
SALIDA. 
Saldrá do la Habana loa sábados á las cinco y media de 
la tarde y llegará á Oárdenas y Sagoa los domingos y á 
Caibarien los lúnes. 
RETORNO. 
De Caibarien saldrá todos los miércolea y llegará á 
Sagua el mismo día, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sasa ja y carga general, se llam^ la atoncicn délos gana-eros a laa especiales que Üena para el trasporte de ga-
nado. 
£fQI A.—Esto vapor espera en Oárdenas la llegada del 
tren general para tomar los pasajeros que se dirijan á 
Sagua y Caibarien. 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas.—Srea. Ferro y Qp. 
Sagna.—Sres. Garo'a y Op. 
Caibarien.—Henendes, Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , SAN 
PEDRO 36, P L A Z A D E L U Z . 
I n . B IR-ln 
Ferrocarril del Oeste. 
P R E S I D E N C I A . 
La Oompafiia del Ferrocarril del Oeste emito un em-
préstito de quinientos mil peses oro, oon interés de oobo 
por ciento anual, pagadero por trimestres los días 80 de 
Setirmbre, 81 de Diciembre, 31 de Marzo y 30 de Junio 
representado por obligaolones hipotecarlas de á cien 
posos. 
Esas obligaciones se emiten al noventa y cinco por 
ciento de su valor y se recojerán á 1» par, por sorteo 
desde 1.8*7 hasta 1906 en 30 de Junio de cada alio. 
Garautísa el empréstito la hipoteca preferente del ca-
mino con todas sus pertenencias. 
Su objeto es terminar la vía férrea hasta Pinar del E l o. 
El presupuesto de las obras á que se dedica el emprés-
tito asciende á cuatrocientos treinta y un mil pesos. 
Los productos del camino en loa doa últimoa afioa pa-
gados sus gastos, pasaron de ciento treinta mil peaoa en 
cada uno: loa del presente llegarán á doscientos mil, pnes 
sélo en los primeros cinco meses hay un aumen to de 
treinta y ocho mil pesos en oro sobre igualea meses del 
afio anterior. 
Cuando el camino caté terminado, todo permite eape-
rar que esos productos so elevarán hasta dcscientoa cin-
cuenta mil pesos. 
Para ofrecer A loa auaorltoroa del empréstito la garan-
tía do hipoteca preferente, la Empreaa ha efectuado un 
convenio oon ana antiguos acreedorea, que el Tribunal 
ha aprobado y que obliga á todos. 
Por ess convenio se destinan los productos del cami-
no, en primer lugar, al pago de los interósea y amortd-
eacion del empréstito; de modo que las tenedores de las 
obligaciones que lo representen, tendrán oomo garantía 
el valor total del camino, que pasa de cuatro millcnes, 
oon nn producto líquido anual cuatro veces mayor que 
la cuota que se fija para amortiiiar el capital y sus in-
tereses. 
E l carácter hipotecarlo de la garantía, la preferencia 
sobre todas laa demás deudas, que se posponen en virtud 
del convenio indicado, el plazo de la amortización y el 
pequefio valor de las obligaciones, permiten que sirvan 
éstas para imponer dinero de menores é incapacitados 
oon loa requisitos que marcan las leyes, así oomo para 
colocar los ahorros de las clases laboriosas, faltos, oomo 
están de un estableolmiento de este género. 
La suscricion del empréstito será pública y se »1jni-
tirán las propuestas desde el lúnes catorce oel corrien-
te, haata el aábado veinte y seis inclusive del propio 
mes, en el Banco Industrial, calle de la Amargura nú-
mero tres, y en la Presidencia de la Oompafiia, número 
veinte y trea de la miama calle, deade laa doce del día 
haata laa doa de la tarde. 
E l pago de la cantidad por que cada auacrltor ae inte-
rese, se hará en la forma siguiente: 
Diez por ciento al tiempo de suscribirse. 
Veinte y cinco por ciento al adjudicársele la cantidad 
que en definitiva sa le aaigne. 
Veinte por ciento en treinta y uno de Julio de eato afio 
Veinte por ciento eu treinta v uno de Agosto siguiente.' 
Y veinte por cleuto ea treinta de Setiembre, en cuya 
aato ae entregarán loa titnloa. 
Bstoa podrán convertirse en nominativos, á voluntad 
del tenedor. 
La suscricion se hará por propuesta firmada por al in-
toroftado. • 
Cerrada la suscricion el veintí y oela del presento 
mes á laa doa de la tarde, si las cuotas suscritas no cu-
brieren el empréstito, se devolverá á los suscrltores el 
dlea por ciento que hubieren depositado 
SI la cantidad suscrita fueae mayor que la pedida, ae 
prorratearán loa quinientos mil peaoa entre los que ha-
yan solicitado las obligaciones. 
La adjudicación del empréstito ae efectuará por la 
Junta Directiva el dia treinta de Junio, on cuya íeoha 
han do acudir los suscrltores á recejar sus obligaciones 
Srovlalonales y á entregar el veinte y cinco por clonto e la cantidad por que se h«»y*n suaorlta, al eacritorio 
déla Presidencia, o*lso da Tin Amaagura número veinte 
y trea. 
Igl que no conourriere á eate acto por al ó por persona 
oue lo represento, perderá el dios por ciento, valor del 
aeooaito. 
En el acto de tomar la obligación provialonal, cada 
suscritor designará la persona q ê desdo concurra al 
otorgamiento de la escritura dol empréstito é interven-
ga enla protoooUaack.n del ejemplar de la obligación 
quesarviride tipo á la emisión; en la inteligenoia de 
que deaempeñará esaa funoionea de Sindico el individuo 
que mayor número de votoa reúna. 
Habana, Junio 8 de 1888.-B1 Preaidente, A. Kan-
dota. 
Quedan prorTOgadoi á J5 y 20 de julio 
pró^lmoo loa plazoe para cerrar la ansori-
olon al empréítlto de qulolentoa rail pesco 
y reotjer los tífcaloa proviaíonalee entregan-
do el velóte y olooo por ciento lo que no 89 
harA hasta el referido 30 de julio, 
Rabana, juolo 28 de 1886.—El Presiden-
te, .á. &. Mendosa. 
Gü m 19.29Jn 
i Primera Compañía de vapores de la BaW 
de la Habana. 
Por aouerdedelaJunta Directiva de eata Compafiía^ 
ae cita á ios aellorea aocioniatas para la junta general 
ordinaria que tendrá efecto el día 17 dol corriente á la 
una Ue la tarde en los batos de la casa calle de Cuba 84. 
Bndloha junta ae procederá al nombramiento de una 
oomislon para el examen de laa cuentas que habrán da 
presentarse, aai oomo á la elección de nueva Junta Di -
rectiva y de todoa los demás particulares que estimen, 
opoituno loa sefiores aooionlataa. 
Habana, julio ISde 1888.—El aeoretario accidental. 
Bernabé Oioero. 8388 16-311 
BANCO ESPAÑOL 
DELA 
I S L A D B C U B A . 
El Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión cele-
brada en el día do hoy, ha acordado que loa desouentoa 
y préstamos que realice este Estableoinaiento tanto en. 
oro como en bllletoo so verifiquen A los slgulentoa tipos: 
Seis por ciento á trea meses: 
Ocho por ciento de tres á seis mf sea. 
Lo queso anuncia al pilblino pat « su conocimiento 
Habana, mllo 12 de 18rC.—Fi G «bernador—P. B.—Jo$& 
K e r n o o d* Haro Tn U IWOR 
sociedad mm\ 
001B6I0 "SAN lüIS GONZAGA." 
Necesitando estaso3.odad una pemona idónea quo to 
liajfa cargo de la dlreoolon literaria del Ooleglo de pri-
mera y segunda enseDaniia de primera clase para varo-
nes que trata do fundar dotada oon el sueldo anual da 
tros mil pesos on oro y habitación, la Directiva de I» 
misma en sesión colebrada en esta fecha ha acordado sa-
car á oonourao dlcna plaza por término de veinto diaa 
contados desde el presente: debiendo remitir los aspi-
rantes sus solicitudes y expedlnntes al Sr. Preaidentw 
U. JUMI Larronse, calle Real n. 3 y pudiendo enterarem 
de las demás condiciones exigidas por conducto dol qua 
suscribe, que facilitará verbalmente y por escrito cuan-
tos datos y antecedentes se le pidan. 
Cárdenas,.julio 3 de 1886.-EI Secrotario. J . de Rojtxi 
84<9 16-6J1 
AVISOS. 
mimmi a las clases pasivas 
Mercaderes núm. 16, bajos. 
Esta aniigua oaaa se hace cargo de la tramitación da 
expedientes y toda ciase de reclamaciones oorrospon-
dleutos á los Pensionistas de Montepío Civil y Militar, 
1' atlrados del Ejército, Inutilizados en Campafia y l'en-
sionlBi iS de Cruces. 
En la misma darán razón de quien anticipa paaras 6 
sueldos mediante una módica comisión. 
Agencia "La Cooperativa", Mercaderes n 1«. bajos, 
18-16,11 Habana. O 931 
Sociedad Benéfica y de Sooorros Mútnos 
* o% Ja irabaim. 
JSocx-otax- í ea. 
E l domingo 18 del mea actual á las once de la mañana, 
en los salones del Centro Gallego, Dragónos esquina á 
Prado, se celebrará juiUa general extraordinari», enla 
que se dará cuenta para su resolución de los trabajos de 
refoip âo del Boglamento, que ha ultimado la comisión 
que al efecto ae tenia nombrada. Lo que de órden del se-
ñor Presidente se avisa á los aeílores socios cn«arecién-
doles su asistencia.—Habana 12 do Jnlio de 1886.—El Se-
cretarlo-contador, Domingo Valdés Urra. 
New-Tork ánd 
Wail Steaxn Siii|í Oompaiav 
HABANA Y NEW-YORK 
LSSEA O Í R E C Í A 
LOS nmm&mo» VAPORES DS 
S ARATOl 
capitán T. S. CURTIS. 
general 
t rasa i fánt i ca d© vapo-
res-correos franceses 
Saldrá para dichos puertos, ha> 
eiendo escala en Haití , Fto. Hico y 




Admite carga para SANTANDER y 
toda Buropa, Rio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci» 
miento a directos. L o s conocimien-
tos de carga para Bio Janeiro, Mon-
de video y Buenos A i r e s , deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 
dia 2 0 de julio en el muelle de Ca-
ballería y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especifica-
c ión del peso bruto de la mercanc ía . 
L o s bultos de tabaco, picadura &a, 
deberán enviarse amarrados y se-
llados s in cuya requisito la Compa-
ñía no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia seña lado . 
L o s va lores de esta compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trate que tienen acre-
ditado á precios muy reducidos. 
Batos vapores toman carga para 
Léndre» dlirecto, entregando la car-
ga 72 boyas d e s p u é s de la llegada 
del vapor á B%. ISazaire. 
ITOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o * de 11 % kilos 
bruto. 
De máss pormenores impondrán 
sus consignatarios, San Ignacio 23 , 
BRIDAT, MONTROS Y C». 
«900 12d-13 12h-1J 
OIBNFVEOOS. 
capítol F. M. FAIEOLOTH. 
Oca i na unificas cámaras para ^áei.teit^ <« 4*» i 
dichos puertos oomo sigue: 
Sa'wr d4i 13r«.evti-T®yk AAOVÍKÍI 
4 las 9 de la tarde. 
NIAGARA Sábados Julio 
S A S A T O G A . . . . . , „ 
OIENFUEGOS. 
NIAGARA. . . . *mmmm» ~ „ 
S A E A TOGA „ Agoato 
OIBNFtJEGOB— 
NIAGARA—-» 
SARATOGA . . . . 




glsüdn d« la M-ftbana los j u á v e s á la» 
4 de de la tarde. 
YAPORES-CORREOS 
D E L A 
í k r a i M i t i í a Ttasatláutíe» 
ATOES DE 
10 LOPE f V 
E L VAPOR 
SARATOGA ... 




N I A G A R A — . 
SARATOGA . 











Satoa hermosos vaporea Ua bica conocidos por la rá-
pidos y seguridad de aua viales, tienen exooleutea co-
•aodidsdea para pasajeros en aua espaciosas cámaras. 
La carga ae recibe en el muelle de Caballería hasta la 
vispor» del día de la salida y ae admite carga para In-
glatorra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Eoiterdam, 
Havre y Ambéres, oon conocimientos dlrectoo. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración Genera) de Correos. 
Se dan boletas de ylŝ e por loa vaporea de eaS» linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southamptoa, Ha-
vre y Paria, en conexión con laa lineas Cunará, whlto 
Star y con especialidad oon la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las lineas de St. 
Naaalre y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para mas poimenores, dirigirse á la casa oouaignftta-
rla, Obrapis ?6 
Linda «atre New-Torls j Oienfnegoi, 
£OH ESCALAS BE RASSAV 7 SAEVIAOO OB 
CÜBA. 
Loa nuevo» y hermosos vaporea de Hierro 
BHPRBSA DB FOMENTO 
T N A V E O - A C I O N D E L SXTH. 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
Deade el próximo mea do J »nio eupeearán á regir en 
loa buques de eata impresa loa itinerarioa algulentoai 
Vapor Goaeral Lersnndi, 
Capitán Montesinos 
Saldrá de lia tabaco loo Juévee por la tarde dcapuee 
de la llegada del tren extraordinario, para Punta de 
de Cartas. Bailen y Cortés. 
Loa domingos á laa nueve amdrá de Cortés, de Bailen 
á las doce, de »':ii,;a do Cartas á laa 4 de la tarde, 
amanecido el lúnes on Batabanó, donde los señorea 
paasOeres encontrarán un tren extraordinario que los 
conduzca á San Felipe, á fin de tomar allí el expreso 
que viene de Matanzas á esta capital. 
VAPOR CRISTOBAL COLON, 
Capitán Saavedra. 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tardo des-
pués de la llegada del tren, oou destino á Coloma Oolon 
y Punta de Cartas 
aEVOHHA. 
lU» mártes á las nueve de la mafiana, saldrá de Punta 
de Cartas de Oolon á las 11 y de Ooloma á I&s cinco de 
la tarde, anisneciendo los miércoles en Batabanó, donde 
ios eeflorea pasajeros encentrarán un tren que loa con-
duzca á la Habana en la misma forma que á loa del va-
por LERSÜN9I . 
NOTAS.—La oai-Ra para Bailen y Cortés se despa-
chará eu Villanueva los lúnes, mártos y miércoles. Para 
Ooloma y Colon, los miércoles, juéves y vlémes, y para 
Punta de Cartas, te dos los días de lúnes á viérn s. 
Se llama la atención de los Sres pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo Itinerario del vapor Oolon, ol cual, ade-
más del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo con esto la ventaja de tener doa oo-
amnhiaciones seruasales con dicho punto. 
Desde primero del referido mes de jnnio, todos los 
ttetos de laa oargss quo se remitan para Vuelta Abajo 
serán cobrados en este escritorio al entregar el oonoci-
tulento del buque. 
También desde dicha fecha (1? de junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la Agencia que hasta ahora ha 
tenido en Viilanueva, quedando & voluntad del cargador 
el entenderse oon ella si asi le conviene. 
El Administrador, fierts QuHtrrtM. 
Ta «ta IB 
COLPAÑIA DEL FSRROCARBIL 
KNTRK 
mmim \ m i A i n m , 
Secretaria 
E l Sr. Presidente, á petición do varios Stea. Aoolonia-
tas, oue representan más de la dicima parte del capital 
soslal. ha dispQe»to la celebreclou de una Junta eenoral 
que tendrá of oto á las doce del día 23 del corriente mes, 
en la casa cal e de San Ignacio número 56, á fin de que 
en ella se enteren los sefiores sódos de la moción que á 
la Directiva presentó un eaoaso número de ellos el 24 do 
mayo último. Habana, julio7 de 1886.—El Secretario, 
Marcial OalvH. On. 89', 14 H 
ORBMIO 
de ti indas de frntoa del país al pormenor. 
So cita á los sefiores que comiwnen dicho gremio par» 
que se sirvan oouonrrir á laa eíete de la tarde dol día 23 
acl corriente á;mi morada calle del Principe Alfonso nú-
mero la, altos, oon objsto do oolobrar 1* junta para el 
exámeu d )1 repartimiento de la contribución fndnetriai 
correspondiente «l ato económico de 1886 á 1H87, eonnn 
pwmf ne el ari. ftB del Reglamento. 
Habana, 16 de julio de 1880,-El Sindico 19, /««t i 
OWl 8953 6-16 
AVISO. 
Los Sres. Hierro y Mayor, duefioa de la Sastrería r 
Camisería L A S NOVEDADES, Muralla 83, avisan é, 
todas las casas de comercio y demáa no ser responaableei 
añada de lo que á su nombre tomo el mucha ono Pedro 
Koraa que lo despidieron de an casa hace ya mea y me-
8913 i -ua 8-l5d dio. 
A V I S O í 
Se real lean todos los muebles del Bazar Habanero nú-
mero 2 G. por tener su due&o que retirarse á la Penln-
sula. 8872 4-14 
PORTMl . 
Una fábrica germánica do primera olaee 
quo anualmente produce 400,000 barrllee, 
denea nombrar uca oaaa do primera oíate 
para la venta única. Rtfirenola» inmejo: -
blea preolsanae. 
Dirigirse á Srea. SIEBBL Y MATIHAEI, 
30 Hsrman straaae Hamburgo 
3-8 GERMAMIA. 
DEfflK B. BM1BI Y COMPAlA, 
COMISIONISTAS. 
Se hacen cargo do exportar ú impirtar toda dase de 
mercancías y h^cen adelantos sobre facturas; compran 
Sor mayor cuerea de toda» clases, SOOOJ y salados, ma-eras del país, oobre viejo, hierro vleio v earnaza. Mer-
caderes 2. 88t9 4-I4 
Regimiento de G&ballería del Príncipe 
tercero de Tiradores. 
rrcoiauanao al Regimiento uo i iradores del Príncipe 
tareero de Caballería C I E E F A N E G A S DE MAIZ, se 
admiten proposiciones para su compra, hasta el sAbado 
17 díl actual—Rabana 12 do Julio de 1886.—El Jefe del 
Detall. Diego Ordofieji. 8840 8-18 
M, E . de Rivas & C o . 
55 Exohaiifire Place. 
MILLS B U I L D i m 
N E W - Y ' O S S a 
Unica casa espafioia eetableoiüa como banqueros y 
miembro» do la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera ola-
so de valoree de los K Unidos. 9191 üius-14m?, 
DeSKíMu» o eutiiir relaoionec con una 
ca » da pyimera ol&üe ó rtftierí» qn» ex-
y K i l t i ««ti» ariíinlo Experteacia do mucJioa 
aBoB tn o comercio ct n Trinidad Strvaneo 
dhiglr á 
SrfiB S l Ü B K L V M á T T n A B I ; 
30 Hermsn ttia^eo 11 mbnrgo 
8-9 ( U E R M A M A ) 
COMPAINIA CUBANA D E ALUMBRADO D E OAS. 
BALANCE DK SITUAQION E N 30 DE JUNIO DE 1SS6. 
A C T I V O , 
CAJA „ . .7 .v . , 
En el Banco Industrial.~. 
Vice-Adminiatracionea ^—.. 
Valorea en cartera 
Varios d o u d o r o s . . . . . . . 
Cuentas de gas . „ , 
Municipios . , « 
Cuenta por liquidar 
Muebles y herramientas^.... ^n,, 
Fábrica de C i e n f u e g o s . — ^ . . ^ 
Almacén de ido».- .~-
Carbón do idem — 
Fabrica de Trinidad „ ~ . . . 
Almacén de idem . . . 
Carbón de idem . 
Fábrica do Regla y Guanabacoa.-. 
Almacén de idem 
Carbón de idem. 
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A L A V A , 
capitán D. ANTONIO BOMBI. 
Viajen temanalca que emposarán á regir «i 16 del pre-
sente. 
gALiDA. 
Saldrá de la Habana loa miércolea á laa acia de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua loa Juéves, y á Cai-
barien loa viómes por la mafiana. 
RETORNO 
Saldrá de Oalbarlen directo para la Habana todos loa 
domingos á las once de la mafiana. 
Prooíoadepaaajes y dstos lea de coatumbie. 
NOTA-.—En combinación oon el ferrocarril de aaaa 
ae despachan conocimientos ea pedales para loe parad» 
roa de ViCas, Oolorados y Placetas. 
OTRA.—La carga para Oárdcn&a aólc a» recibirá el 
día de ia salida, y Junto oon ella la a» loa Asmás pontos 
hasta lea doa de la tarde. 
Se despacha á bordo ó informarán O-Rejlly 60. 
c m 
VAPOR 
losé R. Rodríguez. 
Febrer Terminadas laa amplias reparaciones que se han hecho 
en eate nuevo y cómodo vapor, renueva sus viajes deade 
el 80 del corriente, saliendo de este puerto rodos loa 
viómes á las ocho de la noche (en lugar de loa aábado» 
eomo venía efflotnándolu). para 
Blanco, Berraoos, San 
Cayetano y Dimas 
regresando los mártoa al medio día. 
A precios reducidos roolbe carga por el muelle de Lúa 
desde el miércoles, siendo indispensable el pago de flete 
á la entrega de los conocimientos firmados y loe pasajes 
ántes de la salida del vapor. 
Oorreapendencia y encargo» hasta la hora de salida. 
Para más infomo.'»» dmaivs» AMA» r«?» ACIÍ» 84, 
n*. tas Tum > 
sapltaa L. OO&TOK. 




capi tán D. Laureano Ugazte. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Puerto Cabello y La Guaira el 19 del corriento, 
para cuyoa puertea admite carga y paaajeroa, carga 
para Cartagena, Colon, Sabanilla, Puerto Cabello, Lo 
Guaira y todos ¡os puertos del Paciñoo. 
Recibe la carga en el muelle de Caballeria el día 17. 
Habana, julio 12 de l«f 6, -WL CALVO T o» 




























Pasajes por ámba? líneas á opción del viajero. 
Para flíto dlslglraa $ 
LUÍS t, JR-ACE, OMSLAriA 'Ai 
íSa. itfti uormeaoree 'RÍCBIÍT.̂ SÍ au» "onalgaa^nw, 
• M A f n * R« «ft, 
a Oí 
Ü 8 \t 
S I O C Z S D A B B S T B M P R B B A B 
Banco Industrial 
E l sefior albaoea testamentario de D. Josá Valdés 
Fauli, ha participado el extravio do los títulos números 
1,863 y 2 3Í9 de dos acciones de quinientos pesos de este 
Banco Indastrjal y solicitándose le provea de un dupli-
cado de dichos títulos, se anuncia al público por si algu-
no tuviese que oponerse, en la inteligencia de que trans-
currido quince días desde la publicación de esto anuncio 
ain qua nadie se presente, se expedirán lo» duplicados 
que se solicitan.—Habana, 12 de Jnlio de 1886 — E l Di-
rector, Femando Lias. 
1.13 16-1^1 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Oomeroio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Diroctlva, se haoe saber á loa 
Sres. aocioniatas que desde el dia 20 del corriente se pro-
cederá al reparto de un cuatro por ciento sobre el valor 
nominal d» c -.da acción, por cuenta de las utilidades del 
afio. 
Habau» 5de Mío de 1880.—Xríwro Ámblard. 
c*m 1-5* 
C A P I T A L 
FONDO DK RESERVA... 
Depósitos de consumidores. 
Dividendos activos....--.. 
Cuentas en suspenso 











Habana 15 de Julio de 1886.—El Contador. R , O Allí ARA. 









Situación de la Compañía Española del Alumbrado de Gas 
el dia 3O de junio de 1886 . 
Existencia en ¿macen.. — , . „. IL. . . ' . . . 
C A R T E R A : 
Bonos dol Ayuntamiento^»,... 4 $ 171-.. 
Acciones, 92 de esta Oompafiia de $500...— Se.íOO-.. 
Obligaciones á cobrar - , 21.220-80 
Arrendamiento para pagar parto del laudo por la explosión de loa polvorinta. 













C A P I T A L — 
Ascensión Calderón (su hipoteca) — 
Dividendos de 1870 á 1882 „ 
Reparto del 19, 29, 39, 49 y 69 semestre» de arrendamientos....... 
Reparto del 6V semestre de arrendamiento—... — . 
Id del 4 por ciento y 2 por ciento en Bonos del Ayuntamiento.. 
Garantías por consumo de gas _. _ 
Laudo, por loa dallos de la explosión de los polvorines 
Obligacionesá pasar.... , 
Ganancias y pérdidas — 
S. E ú O.—Habana, jnnio 80 de 1886.-
Presidente. K. Zorrilla. 
* 3.320.221 















EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
BALANCE GENERAL EN 30 DE JUNIO DE 188í;. 
t Muebles y utensilios —_ 
CHftmTos VARIOH í Cuentas por cobrar— 1$ 1.435 
URSiDiTOB VAMOB.JCuentas corriente» — r28,903 















FONDO DE RESERVA — . . 
Dividendos por pagar 
OBUGACIOWBB A LA. VISTA. 
Cuentas corrientes . . . . 
Contribuciones — 
GANANCIAS y PÉRDIDAS.—UTIUDADEB IÍQUIDAR. 
Saldo (ulterior . . . . . 
MIÍKOB í Dividendo n9 22 1 $12.440 
aiRNOB- < Folldo de Keserva 1 654 
$ 022 000 









771 41 Utilidades liquidas del semestre.... 
|* 1 351 | 41 
¡VOTA.—Quedan exlatentea en los almacenes de esta Emp*-"»»'<86 cajas 58,807 CAOOS y 1,215 bw^noa aatŝ n? y 
otros efootoe quo producirán aproximadamente 4 eu extranolon $27,578 10 oentavoa en oro.—Habana ippio 30 «íe 
1886,--llOontadot, JOAQWIM ARWA.—Vto. Bno. E l Pwwidento, A, HACMllAlílIR, 1694 - J l 
HABANA. 
VIÉRNES 16 D E JULIO DE 1868; 
al NE. en la segunda rama de an trayecto-1 cansar nn gasto insignificante á sqael Te-
Al cabo la verdad resplandece, 
No hace mucho, y cuando principiaron á 
llegarnos por diversos conductos telegra-
mas referentes á las sesiones del Congreso 
del 19 y 21 del mea anterior, en que se di* 
cutió la enmienda de los Diputados autono 
mistas, fueron objeto de la crítica de M 
País los despachos que alternativamente 
recibíamos de la Prensa Asociada y de 
nuestro servicio directo de Madrid, en que 
se nos comunicaban el curso y varios acci 
dentea del referido debate. Se suponía 
entre otras cosas que era inexacto el que 
contenía la noticia de la felicitación de los 
diputados de Union Constitucional al señor 
Castelar por su actitud respecto & la en 
mienda, dándose á entender con referencia 
& un telegrama erróneo, que habían sido los 
Diputados autonomistas los que felicitaron 
á aquel egregio orador. Se puso también 
en duda la autenticidad de otro telegrama 
del DIARIO referente al paso dado por los 
Diputados Antillanos ©n favor de la inmi-
gración, tergiversando la noticia de manera 
que apareciesen como ÚÜÍCOS autores en 
aquel paso loa Representantes autonomis 
tas. 
Seguros nosotros de la exactitud de los 
despachos telegráficos que con toda fideli 
dad comunicamos al público, tales cuales 
los recibimos, casi estuvimos tentados á ca-
llarnos, según lo habíamos hecho otras ve-
ces. Poro ya llegaron las cosas á un punto 
en que creímos oportuno protestar contra 
cargos tan gratuitos como infundados en la 
forma siguiente (DIARIO del 27deJajiio, 
próximo pasado:) 
" E l telegrama diresto de Madrid, de 
nuestro servicio particular, que publicamos 
en el DIARIO del Juéves 24, dice así: 
"Con el objeto de felicitar al Sr. Caate 
lar por su actitud decidida en contra de la 
autonomía para Cuba, han celebrado hoy 
una reunión loa diputados de Union Cons 
titucional. 
Acordado este paeo, la comisión nom 
brada por los miamos visitó al eminente 
tribuno, el cual manifeató que sus declara-
ciones en este sentido obedecen al patrio-
tismo que le anima y á las ideas de órden 
y gobierno de su partido." 
Si álguien pone en dada la veracidad de 
dicha noticia, puedo pasar por esta redac 
clon y ver el original del expresado tale 
grama, convenciéndose do que el DIARIO 
no tiene necesidad de adulterar las noti-
cias, ni merece las impertinentes censaras 
que le dirige hoy E l Pais. 
Cuanto al telegrama que se refiere & la 
petición de incluir nn crédito eu los presu 
puestos para facilitar la Ubre iamigraelon 
de trabajadores en Caba, no hemos dicho 
que esos repreaentanfós sean ni oonstituoio-
nales ni autonomistas, eino "diputaclos de 
Caba," porqae es lo que expresaba el tele-
grama recibid? de la Prensa Asociada de 
Naeva-Yoik," 
Todos loa plazos se cumplen: vinieron en 
su dia loa perlódiooa do Nueva-Yoik, y ha 
podido verfe que era exactísima la tradac 
clon que hicimos al telegrama relativo á la 
inmigración. Vinieron despaea loa perióii 
eos de la Península, y también ha podido 
verse que se hallaba bien Informado nuestro 
oorresponesil telegráfico de la Corte cnando 
nos comunicaba que los Diputados de Union 
Constitucional se reunían e&n el objeto 
de felicitar al Sr. Castelar, con motivo de 
BU actitud en la disensión de la enmienda 
autonomista. Acerca de este hecho, cenfir-
maau pui aivoru»» ot)n-c»¿iuua«n<ftas y MO 
tlclas, copiábamos ayer, jaéves, el riuelto 
de un respetable periódico do Madrid, quo 
tracscribimos & continuación: 
"Los diputados de la Union Constitucio-
nal de Cuba ee reunieron ayer tarde en una 
de las sosionea del Congreso para discutir 
las declaraciones hechas por el Sr. Gil Bsr-
ges á nombre de los posiblliatas, y felicitar 
al Sr. Castelar por la actitud que adoptó en 
la enmienda del Sr. Montero. 
£1 distinguido orador recibió la visita en 
al salón de presupuestos, cambiando con 
aquellos ssñores frases de afecto y cortesía. 
Según olmos decir, todavía acentuó su 
Invariable propósito de no separarse de 
la política de asimilación quo viene defen-
diendo." 
Algunos más datos y pormenores respec-
to da estas cesas se encuentran en un ar-
tículo publicado por las Novedades de Nue-
va-Yoik, correspondiente al 9 dal mes ac-
tual, que no queremos reproducir porque 
la calurosa defensa que hace del DIARIO es 
una satisfacción personal que declinamos, 
aunque agradecemos en lo que vale la be-
nevolencia de nuestro colega neoyorklno. 
Y terminamos, repitiendo la frâ e estampa-
da más arriba: "La verdad al cabo res 
plandece." 
ría, penetre en les Estados Unidos por entre 
Mobil a y Cedar Key. 
La lentitud con que se han ido sucedien-
do los fenómenos, me Induce á suponer que 
el meteoro ha recurvado al oeste de la Isla, 
donde ha estado casi detenido. 
Hoy han caído copiosos chubascos en 
Vuelta-Abajo, y es probable que siga allí 
lloviendo esta noche y quizás todavía ma-
ñana ; por lo cual son de temerse nuevas 
Inundaciones, que, sin embargo, no creo 
lleguen á adquirir las desastrosas propor-
ciones de la del memorable 20 de junio. 
B. Viñes, S, J , 
EISr. Cónsul de España en Santo 
Domingo. 
Por cartas particulares recibidas de San 
to Domingo, sabemos que ha fallecido en la 
capital de esa República, víctima de uní 
enfermedad crónica, el que fué nuestro a 
preciable amigo Sr. D. Miguel Galludo, que 
desempeñaba el cargo de Cónsul general de 
España en aquel país. Hace poco insertá 
bamos, tomándola de loa periódicos reoibi 
dos de Madrid, la noticia do que el Cobier 
nq habla concedido á este celoso empleado 
la licencia que solicitaba para atender al 
restablecimiento d« BU salud. Desgracl 
damente, no ha llegado el Sr. Galindo 
disfrutar de esa licencia. 
Era el difunto un antiguo f cnoionaTio de 
la carrera consular, que habla desempeña 
do en Veracruz y en Méjico el cargo que 
actualmente ejercía en Santo Domingo. En 
dicho país so le han tributado los honores 
correspondientes á su categoría, haoiéndo 
sde un gran entierro. 
Boro, puea el establecimiento de aquella 
aduana puede hacerse, ó bien sacando al-
gún empleado de las de la Isla, que por ha-
ber disminuido su molimiento comercial no 
sea ya necesario, ó bien Incluyendo en el 
nuevo presupuesto la cantidad necesaria 
para subvenir á loa gastos que ocasionen 
tres ó cuatro empleados, que á lo sumo se 
necesitarán, para establecer por ahora la 
aduana de San Cayetano. 
Tengo que hacer otro ruego máa al eeñor 
Ministro. Está próximo á terminarse el fe 
rrocaril de la Habana á Pinar del Rio, cons-
truido por Iniciativa particular; ea decir, 
por una empresa que hace ya añas ha co-
menzado ¿na trabajos, teniendo que luchar 
con toda clase de inconvenientes, pero que 
al fia está próxima á lograr la obra de su 
terminación; pero es ©1 caso que el terreno 
donde so cultiva el tabaco está en la parte 
Gaste de la provincia, punto á donde no He 
ga el mencionado ferrocarril, y es por con 
slguionto indispensable quo so construya 
una carretera para comunicar la capital 
con los terrenos veguero», pasando por los 
puebloa de San Luí.', San Juan y Martínez, 
Guanea y Mántua, hasta Los Arroyos. Bien 
comprendo que el Sr. MInÍ5t?o no 
hace'r milogícs, puesto que no habiendo 
cantidad alguna consignada en el presu-
puesto vigente pera carretera», ni aun sl-
qulofa psra estudios, por ahora no podrá 
acceder á lo que so le pide; pero puesto que 
se está coupango £e h& confección del nuevo 
presupuesto, le aupUio que tonga este ruego 
en cuanta, y que incluya en él algunas CÁU-
tíd&dea para el estudio y construccicn de 
esta carretera. 
E l Sr. SKORRTAIJIO (Ibarra): Los ruegos 
de S. S. ¡¡e pondrán en conocimiento del 
Sr. Ministro do Ultramar. 
En dlaho mex de abril dejaron de perci-
birse á conoeou8nel& de las rebajas arance-
larias decretf.dcs, $27,67143, por diferencia 
entre las distintas columnas del arancel de 
ImportaoloD; $33,301.35, por suprealon del 
recargo sobro exportaolon; $12,317,73, por 
el tabaco cosechado eu las previncias de 
Cuba y Puerto Príncipe que ee exporte por 
las Aduanan do las mismas; $122,96195; por 
la diferencia entre lo que hoy se cobra y lo 
que se recaudaba ántes por el 10 en bi -
lletes do Banco que £=} admito por BU valor 
nominal en los derechos de importación y 
$40,489. 76, por rebaja on loa derechos de 
los productos y procedencias do los Estados 
Unidos, en junto $233,742 22. 
L% reeauflacion parcial de cada ana do 
las Aduanas fué la sigalente: Habana, 
$1.015,405,25; Cienfuegos, $169,62156, Cár-
denas, $128,556.57; Matanzas, $120>509.06; 
Sagua, $68,805.03; Cuba, $62,082,42; Guan-
tánamo, $23,70718; Gibara, $16,705,90; 
Calbarlen, $13,816 79; Nuevitas, $9.514 94; 
MsDzanlilo, $8,817.46; Trinidad, $7,608.95; 
Baracoa, $3,322 30; Santa Cruz del Sur, 
$2,133 41 y Tánas de Zaza, $6 84. 
ím~~Esas listas son la causado esa alarma 
¡uego qae ae publiquen todas las letrao, 
verémea si oí Sr. Armas 6 la Comisión, ha 
estado en la razón. 
Por último, loa vooales ni una palabra 
más dirán en lo adelante hasta qu? el Ex-
colentíslmo Sr. Director General de Ha-
cienda resuelva la cusatlor; pero so man 
tendrán siempre fiimea por quo ni pueden 
ni deben continuar loa írabajoa bajo el 
oslterio del Sr. Presidente, si bien saben 
que no son neceaarios: el Sr. Arman lo dijo 
desdo la primera reunión: que con y sin loa 
vocales haría el trabajo y debe recordar que 
de hacerlo así no cumpliría el Presidente 
con el Reglamento, 
Telegrama importante. 
Loa celosos diputados por la circunscrip-
ción de Pinar del Rio, Srea. General Pando 
y García San Miguel, han telegrafiado hoy 
á un respetable amigo y correligionario 
nuestro, lo siguiente: 
"Rsbájanse los derechos de exportación 
al tabaco. 
Se consignan en el presupuesto 37,000 
pesos para carreteras y puentes en la pro-
vincia de Pinar del Rio. 
Se crea una estación agronómica y ae con-
cede la habilitación de uu puerto en dicha 
provincia." 
El tiempo. 
Nuestro distinguido amigo el ilustrado 
P. Viñea, nos favorece con la siguiente co-
municación: 
Observatorio del Eeal Colegio de Belén, 
Habana, 16 de Julio de 1886. 
L * perturbación ciclónica, que hablé 
en mi antexior comunicación, después de 
haber avanzado lentamente para el O. se 
nos ha corrido para el 4? cuadrante, y es 
probable que avanzando ahoia en dirección 
F O L L E T I N . 
l á MUJER M í S 1 0 S DÜQÜ 
Novela escrita en francés 
POB 
C O N S T A N T G U E R O T J L T . 
(CONTINÚA.) 
—iPelizl—replicó vivamente la jóven.— 
¡Feliz léjoa de vos, separados para siempre! 
río lo creáis, Marcelo; daría.. . . lo imposi-
por convenceros 
Se calló; y añadió señalando al seeretero: 
—Ved, leed esa carta que escribía á mi 
mejor amiga hace media hora; contiene el 
secreto de mi vida y las expansiones de mi 
corazón. Os creía muerto al escribirla, y 
podéis fiar en los sentimientos que expresa. 
Marcelo accedió á la súplica de la jóven, 
y fácilmente se comprenderá con qué Inefa-
ble y embriagadora emoción devoró el con-
tenido de la carta. 
Después de leída ae arrodilló cerca de la 
Jóven, y dijo con ternura y oprimiendo sus 
blancas manos: 
—Cristina mía! Deberla regocijarme por 
las pruebas do amor que encuentro en esa 
carta, pero me falta valor al ver que sois 
despreciada por un esposo indigno 
Os amo demasiado para no sufrir con 
vea. 
—Os reconozco en esos sentimientos, a-
mlgo mío—contestó la jóven mirando á Mar-
celo con infl alta ternura. 
Luego, como si temiera abandonarse á 
la emoción que se apoderaba de ella se ru-
borizó y añadió cambiando de tono. 
rPwWWi Utmlo, por qué misteriosa 
Incidentes parlamentarios. 
Así por lo que afectan al deaenvolvímlun-
to de la riqueza de una provincia cubana 
tan Importante como la de Pinar del Rio, 
como porque demuestra el celo de los Re-
presentantes de Union Constitucional on el 
cumplimiento do su cometido, tranccrlbl-
moa del Diario de Sesiones del Congreso 
los siguientes incidenteo, de \m zenionea 
del 22 y 23 de junio. Corresponde á la pri-
mera el que va á continuados: 
E l Sr. FKKSIDKMTIÜ: EISr. García San 
MIRUSI tiene la palabra. 
EISr. GAECÍA. SAN MIGUEL (D. Cre»-
conte): La he pedido para hacer un ruego 
al Sr. Ministro de Ultramar, y suplico á la 
Masa so sirva trasmitírselo. 
Los agíleultores de tabacos de la provin-
cia de Pinar del Rio, que tengo la honra de 
representar, aaí cerno los fabricantes de es 
ta Industria en la Habana, so mueaíran muy 
alarmados por los perjuicios que vienen su-
friendo con la introducción de tabaoe de 
Poerto Rico en la isla de Caba. 
Está probado que aquolla Isla no produce 
mía quo el indispensable para su consumo 
y para el que necesitan las fábricuo nado 
nalep; sin embargo, por una concesión que 
ae ha hecho haca algunos años, se introdu 
ce tabaco do esta Isla en la de Cuba, y to-
ma allí carta do naturaleza; se exporta des 
pues al extranjero, ó se manufactura para 
vendarlo luego, como si fuera de la Vuelta 
de Absjo. Esto, como es natural, desacre-
dita el tabaco que producen las ricas y fér-
tiles vegas do Pinar del Rio, perjudicando 
á las industrias tabaqueras de Cuba, y so 
bra todo, á la agricultura y buen nombre 
que en el mundo tiene la produedon de la 
boja de Vuelta Abajo. 
So haca, por consiguiente, preciso quo el 
Sr. Ministro de Ultramar, con el laudable 
eslo que le distingue, as flj a en la ©xpoel • 
clon que han presentado hace tiempo loa a 
grlouUores ó indoatríales de tabsco de la 
íala de Cuba, y con vista del informa quo 
sobre este punto ba emitido la Junta de co-
mercio de la Habana, se sirva disponor que 
no entre en dicha isla el tabaco en rama de 
la de Puerto Rico, pue3to que su produc 
clon no es tun exubsranto que necesite 
buscar p&ra su consumo aquel marcado, ó 
cuando ménos que ee tomen las precaudo 
nes que se Juzguen convenientes á evitar 
QUO el tabaco de sita Isla pueda ser cenfan 
dldooonelde Vuelta Abiji), puea no só-
lo las considoracionea iádlcadaa abonan ca-
ta resolución, que cortaría el tráfico de ma 
la fa que con este artículo se produce, sino 
que además evita; ía que el tabaco extran-
jero qua desde Santo Domingo y Repúblicas 
doiosstro Ajaíi-W/sAintrodnCd enPuarti-
Blco, do clase aún mas Intono^ quo éi üo 
esta Isla, salga de nuevo como de su pro-
ducción para la de Cuba, aumentando así 
los inconvenientes quo resultan de la liber-
tad de importación que dlfcfruta en ésta el 
tabaco en rama de aquella. 
Pues si en efecto, la lahi da Poerto Rico 
tiene exuberancia de producción, para nada 
necesita que entre allí el tabaco extranjero; 
y al no la tiene, tampoco hay necesidad de 
l;cvario á Cuba, para que después se bene 
fide y se trasporte á ios mercados de Euro 
pa y de loa Estados Unidos como tabaco de 
la Vuelta AbRjo. Por lo tanto, ruego al 
Sr. Ministro de Ultramar se fije en esta 
cuestión, qua es importantísima paTa Cuba, 
y resuelva oate asunso teniendo en cuenta, 
como he dicho ántee, el luminoso informe 
quo ha dado la Junta de comercio, on el 
que so hacen ver todos loa peligros que co 
rra e#ta riqueza si por esta concesión se de-
saoredita entre loo consumidores el tabaco 
habano. 
Ya que estoy de pié, voy á hacer otro 
ruego al Sr, Ministro do Ultramar. 
La provincia de Pinar del Rio, que tantas 
pruebaa de lealtad y de amor á la naciona-
lidad ha dado durante la guerra civil pasa-
da, y donde en loa diez años que aquella 
duró no se ha levantado ni un sólo hombre 
en armas, ni una sola partida, ni por sus 
costas ha desembarcado ninguna expedi-
ción, porque no encontraría entre sus ha 
hitantes auxilio ni apoyo alguno, no ha te • 
nido, sin embargo, hasta ahora protección 
alguna oficial, y en sus dilatadas coatas, 
que he recorrido varias vocea como ofídal 
do marina, no tiene ningún puerto habili-
tado para el comercio exterior, dándose el 
caso verdaderamente extraño é incompren 
sible de que su importante producción sea 
necesario conducirla ála Habana en buques 
de cabotaje ó por malísimos senderos, á 
falta de caminos que hicieran más fácil el 
trasporte, siendo do este modo tributaria 
del comercio de esta gran ciudad, por no 
poder exportar sus productos, ni importar 
directamente los que necesita para su con-
sumo. Hace mucho tiempo que esta provin 
ola gestiona para que se habilite el puerto 
de San Cayetano, puerto quo no reúne cier 
taments las mejores condiciones para el 
tráfico y movimiento de grandes naves, por 
su escaso fondo; pero como no es necesario 
que en él entren buques do gran calado, 
tiene bastante fondo para los de regulares 
dimeneiones, y en atención á que San Ca-
yetano ocupa el término medio da la pro-
vincia de Pinar del Rio, y eatá unido por un 
ferrocarril de vía estrecha á Vlñales, pró 
ximo á loa terrenos vegueros donde se cul-
tiva el tabaco de que he hecho mérito. Creo 
que el Sr. Ministro de Ultramar, prescin-
diendo de los trámites que señalan laa or-
denanzas de aduanas para la habilitación 
de puertos al comercio exterior, haría bien 
y prestaría á Pinar del Rio un aerviclo que 
ana habitantea le agradecerían, el desde 
luego acordara la habilitación del mencio 
nado puerto. Eato, por otra parte, ha de 
Ho aquí ahora el rurgo dirigido en la 
sesión del 23 por el Sr. General Pando al 
Sr. Ministro de Uitram%i: 
El Sr. PANDO: Voy á dirigir un ruego al 
Sr. Mlnisíiú dy Hacíendá, que auplico á la 
Mesa so fcirv* trasmitirla). 
Esto mego coneiate en q!ie procure S . S., 
por todee loa medies que tlent» á su alcance, 
que so traiga do la Jela ds Cuba máa canil 
dad de tabaco en r m * que la que hoy se 
trae para la» fábricas naolon&lea. 
No mencionaré loa peligros en que hoy se 
halla la produedon del tabaco on la isla de 
Cuba, porque no haría más que repetir laa 
palabras de mis dignos compañeros lea 
Srea. Rodríguez Ssn Pedro y Giroía San 
Miguel cuando han tratado esta cucation. 
E l tabico en la lela do Cuba e«tá herido 
de muerfis ú no m atlsnde uor completo á 
las neosaidaa quo allí con él se relaolonan. 
Con la introducción del tabaco qua eo Ha-
mi de Paer So Rico, y no lo es, el eró lito 
d:l tabaco do la Isla de Cuba, quo general-
mente so llama habano, repito que está ho-
rldo do mufirto. Medios hay psra salvar ea 
te peligro, y yo confio muy mudio en que 
pondrá de su parta el Sr. Ministro da Ul-
tranm' todos loa qus tleno á su alcance. 
Pero el ruego quo yo dirijo al Sr. Ministro 
de Hacienda oa completamente bjano al 
Mlalflterlo de Ultramar. 
Ss traen mU do 57 millonee da kllógra 
moa do tabaco cu rama de distintos puntea 
productoros, y , «¡i embargo, de éstos no le 
tocan mSa que 8 á la Iala de Cuba siendo 
y más bsrí-to, al mónca en alguna de sus 
asi que el tabaco do Cuba ea mejor 
daaae, que el más barato quo so trae da 
to3a;i las demás partes. Noventa céntimos 
de pc^oíia cuesta el kllógramo cu uua con-
trata da una do las clases de tabaco de la 
I«la do Gab», y , eln embftrgo el más barato 
de Virginia enasta nua, peseta. 
No hallo razen para que es traigan 35 
millones de kllógramos do tabaco del ex 
tranjero, y de nuestio propio país, do la 
lisia, de Cuba, sólo sa traigan 8. No a&rá 
posible traer do momento toda eaa canti-
dad de Cuba, lo cual ea neceeario hacer en 
ol máa breva plaiso posible, por err Fqusl 
tabaco msjor y máa económico. Hoy habrá 
quo respetar los cempromisoa contraidea en 
virtud da los contratos celebrados, y que 
Clonen aúa un plazo de dos ó tres años pura 
su termlaadcn; pero BÍ puedan teaorae des-
do luego unco 100,000 quintales más de 
tjíbflío en rama de la lola ae Cuba, que creo 
han dg B&f iifiOcSAíic;*, puesto quo lo que 
so produce m todan lus fábricas de la P«-
nítisnla es una contldad muaho, mucaídmo ({errotado. 
menor que la quo ae consumo en ella. 
Próximamente se hfieon millón y medio 
diario de tabscofl; ó sea puros comunes ó 
del esíanso, y dejo á la conclderadon de la 
Cámara d orée que no ae gastará al día en 
h Península más del doble de esa cantidad. 
SI me refioro á ios o/garrillos no pasarán de 
f &bilcj>8 nacionales, y por tanto no han de 
poder veednse más en los cfitancoa. Sin 
embargo, clara y fácil ea comprender quo, 
debido ai contrabando, se consuma diarla 
mentó ea Is Pínínsuia más del doble ó 
triple de osa cantidad, 
El Sr. PEESIDBNTE: Señor Diputado, lia 
mo á V. S. la atención aoarca de la latitud 
da demostraciones á qua se entrega á pro 
pósito da una pregunta. Realmente S- S. 
exceda &ún aqudl03 términos más latos que 
pueden permitirás á un Diputado, que ha 
pedido la palabra y la ha obtenido tan sólo 
para hacer una pregunta. 
De suerte que sería mejor que S. S. re 
fornee eson datos y demestradonea para 
al momonto en que el asunto entrara á dls-
outiree. 
E l Sr. PANDO: Agradezco mucho al Sr. 
Presidente eu atención, y no me extenderé 
más, tanto para álf irlr & su ruego, ó más 
bien su mandato, qus talas serán para mí 
dí-mpro «aa Indíoaolones, como porqus ol 
Sr. Ministro de Hacienda tiene eonocimien 
to más oomplC'jo y tieno más datos acerca 
de eato que el Diputado que tiene el honor 
de dirigirse en esta momento al Congreso. 
Por tanto, no insloto más. 
Sólo íjd, p^ra terminar y no molestar 
máa la atención de la Cámara, diré que ca-
pero mucho del señor Ministro de Hacien-
da, y confío que mi ruego tendrá resulta-
do; porque da esa manera verá la isla de 
Cuba, al llesaiee una necesidad tan peren-
toria para ella, una necesidad que ae im -
pone de todas formss y maneras, qua áun 
tiene, como ha tenido siempre en la Madre 
Patrii, un Gobierno del cual puedo aaperar 
la debida protección. 
El Sr. SEORKTABIO (Arlaa da Miranda): 
Sa pondrá en conocimiento dal Sr. Ministro 
de Haoienda el ruego del Sr. Pando. 
Las cuentas de la Sociedad Andaluza 
de Benefioenoia. 
Por la Sseraíaríñ de la Sociedad Andalu 
za de Baneflconoia ss nos pido la Ínter don 
de lo siguiente: 
En uno da los números anteriores del 
DIABIO ee dió noticia del íolloto public&do 
por esta Sociedad, referente á las cuentas 
da la suscrlcion iaidada por l a misma en 
favor de las víctimas de loa terremotos en 
las provlnclaa de Granada y Málaga. La 
Socisdad ha rsalkado ese trabajo con el 
deseo da satisfacer á todos con la relaolon 
de sus actos, consignando de un modo fida 
lídmo todas las cantidades recibidas y 1Í 
manera cómo fueron invertidas su favor de 
aquella gran desgracia. Pero como por al-
gunos oontrea no ta le envió la reladon elr 
ounstandada da laa cantidadaa, según ee 
doncban, sino en conjunto, de aquí que ha 
ya alguna omisión, que no pueda en modo 
alguno imputarse á eata DirectiVA, 
Tal ocurre, por ejemplo, con las remisio 
nes de la provínola de Santa Ciara. Por 
conducto del Sr. General E-ponda, Gober 
nador civil de aquella, recibiéronse $11977 
86 centavos en oro y $234 65 eentavoa en 
bllletea. Da esas sum ŝ, detallábanse en la 
primera y tercera remesa, loa pueblos quo 
las habían enviado y su aBoondenoip; pero 
en la segunda, según so publicó en el DÍA 
RIO del 25 de abril del año pióxlmo pasa 
do, ea mandaban $3,804 29 centavos en 
oro, ooríespondientes á Ies términos muni 
olpales da Remedios, Ranchuelo, Ŝ n Au 
tonio de las Vueltas, Placetas, Santa Isabel 
da laa L^jss y Sfmto Domingo, ala espRci 
fioarse la euma do cad» uuo de loa mismos 
N&turaltnonte, no podía la Junta Andaluza 
des&nglobar esa suma, señalando á cada 
municipio la cantidad con que contribuyó 
porque para ello necesitaba tener datos 
más ámplloa de loa que aa le remlercn; 
de ahí que en la página 37 da la memoria 
ao haya puesto la suma de $3,804 29 cía. y 
falto el pormenor en la cuenta, y por con 
slgnlante, sin especificarse lo que dió oadí 
pueblo, y de aquí qua no figuro en la ouen 
t a el de San Antonio de las Vueltas con loa 
$1284 39 cts. en oro con que contribuyó 
por hallarse englobada esa euma en la ya 
citada partida da $3,804 29 oentavoa en 
oro. 
Santo Domingo. 
Según cartea recibidas ayar por el vapo? 
Hortera, da la Rapública Domiolcana, se 
efectuaron lae elecciones da Presidente eln 
que £e alterase el órdsa. Obtuvo la mayo 
ría de votos el General D. UUÍSS Heureaox 
El Presidente, General D. Alejandro Gl 
habla galido el día 5 del corriente para las 
proviodai óiel Clbao, en donde se encontra-
ba el Ganerfei D. Casimiro N. Moya, caudi-
Segnn se deol*, el objeto da esi;© viaje fué 
celabrár una confcraDoia con dicho parso 
naja. 
En la oapital se creía que la paz no sufri-
ría alteración en dicha República 
Ámillaramiento, ' 
En piueba de Imparcialidad, y en ©1 do-
seo de qu^ ol apunto da que ea trata ao 
esclarezca y resudva por las autoridades 
oorraapondioDtofl do una manera satisfaoto-
r i * , publicamca lo elgulentt) que noa remiten 
reapotablea personas amigas nuestras, en 
contestación á las manifestaciones de nuca 
tro también distinguido amigo» el Excmo. 
So. D. Francisco de Armas y Céspedes. 
Nuestrca comuaicantes nos ofrecen qua cata 
será la última voz que traten del asunto. 
Dicen así: 
1? Qae d bien confiesa quo hay algo de 
| wrdaá en lo que loa peiiódicos han publi-
cado, no basta que diga el Sr. Armaa que 
comidiera inexactos algunos hechos reco 
tnendaáosen aquel escrito: sa necesita pro-
barlo.—Desde luego aa comprenda qua ai 
criterio de la Presidencia es diferente al de 
ios señores vocales, pueato quo de ahí ha 
venido el conflicto y en cuanto á que se 
ajusta á los preseptoa de Reglamento y á 
los buenoa príndploa en materia de Amilla-
rsmlento, consideran loa vocales que toda 
Ley eatá basada en la verdad y en la justi-
cia y no clñéndose & estos principies, se in-
terpreta y se cumple mal la Ley. 
Qae los doce vasales, como Comisión, 
manera estuvisteis tan á punto para salvar-
me cuando iba á caer bajo el puñal del ase 
sino, 
—No están misterioso como parece. Cria 
tina. Llegué ayer á Paría, y mi primera 
visita fué para la casa en que creía hallar 
ála que Juró esperarme, y por la que he 
hecho prodigios de energía y me he expuea 
to mil veces á la muerte...... Ved el ani 
lio que ella me dió como prenda de eterna 
unión... . Eran las nueve de la noche cuan 
do llamé en casa de vuestro padre; era tan 
grande mi emoción, que me flaquearen las 
piernas. Me decía gozosamente: "Ahí 
está, á diez pasos de mí, y quien sabe 
si será ella misma la que salga á abrir 
me"...... Y sentía miedo...... miedo 
de que oa hieieae daño el excojo de placer. 
Sa abrió la puerta. 
No erais vos, eino una criada. Estuve á 
punto re gritar: '•¡Críatina!" paro me do 
miné y pregunté por Mr. Charvay. Estaba 
tan pálido y tembloroso, que la criada me 
miró, dudando si me anunciaría: 
Sa decidió al fin. 
Yo estaba tan impaciente, quo la seguí 
ántaa que pronunciara mi nombre. 
Mr. y Mad. Charvay cataban solos, y se 
disponían á Jugar á laa cartas. Vuestra au-
sencia me impresionó tan doloresamente, 
qua se me apretó la garganta y no pude de-
cir palabra. 
Loa dos se levantaron y me miraron con 
ojos espantados; creí que no me habían co-
nocido. 
—Soy yo—lea dije tratando de sonrair;— 
yo. . . . . . Marcelo. 
—iMarcelol—balbuceó Mad. Charvay 
temblando. 
—¡Maroelol ¡ E s . . . . Marcelo!—exclamó 
su esposo aterrado* | 
Recaudación de Aduanas. 
En la Gaceta Oficial ha publicado la In-
tendencia General de Hacienda un estado de 
la recaudación obtenida en todas las Ad-
ministraciones y Colecturías de Aduanas en 
el mea do abril último, comparado con Iguaj 
mes del año anterior. 
El importo de lo recaudado por las Adua-
nas en dicho mes asciende á $960,167.34 por 
derechosdelmportacion; $161,480, por expor-
tados; $79,323.06, por navegación; $30.04, 
por depósito mercantil; $2,834,34, por mul-
tas; $92,329 64, por consumo sobre bebidas; 
$46i164.56 por recargo municipal sobre di-
cho consumo y $8,374 31, para la Junta de 
Obras del puerto; reeultando un total, de 
$1.650,703.66, Como la recaudación de di-
chas oficinas en Igual mes do 1885 fué de 
$1643,697.49, rcsnlta un aumento á favor 
de este año de $7,00617. 
Yo estaba inmóvil frente á ellos, no sa-
biendo qué pensar da aquella acogida. 
Mi mirada iba do uno & otro, y sentía 
miedo sin eaber de qué. No pude resistir 
más. 
—¡Cristinal exclamé tendiendo loe bra-
zas háda ellos.—¡Habladme de Cristina! 
Me miraron y volvieron la cabeza sin con-
testar. 
Comprendí que había ocurrido una des-
2? 
sólo h»n tomado el partido do presentarse 
al Éxcmo. Sr. Director General de Haden 
da, porqne el Sr. Armas sabe bien, que no 
hay apelación del acusrdo de la Provincial, 
que él mismo lo manifestó así y que sólo po 
dría establecerse el recurso extraordinario 
ante el Sr. Intendente General, para que, 
como sabe muy bien el Sr. Armas, hubiera 
tardado en resolverse y loa vocales «o po-
drían seguir desempeñando sus cargos bajo 
ol criterio dal Sr. Armas. 
3? Qna la Comisión no duda de la reo 
titud é Uuatracion del Sr. Director Geno 
ral de Hacienda y espera que resolverá 
el caso, con los datos que presente el 
Sr. Presidente; los úoico que desearía 
la Comisión, ea que ántea de que se 
resolviese, ae sirviera dicha autoridad 
oirá la Comialon da Evaluación. Sa suplica 
al Sr. Armas que reúna la Junta Provincial 
y tome acuerdo con el número de vocales 
que determina el Reglamento y que se ios 
truya & eaos Srea. vocales del objeto impor-
tante de la convocatoria para que así ra 
suelvan en justicia. 
Que de poco ó nada han servido loa In 
formes de las Sub-comisionea, bien lo sabe 
el Sr. Armas, y respecto á esas casas que 
dice tienen una bsja de 80 á 90 p g, las Sub-
comisiones no las han visto, & ménos que 
no sean fincas destruidas ó arruinadas, co 
mo el teatro de Villanueva y otras. E l nú 
mero de reclamaciones que hay ya referan 
tes sólo á las letras A y B, da no a idea de 
no asr muy exactas laa manifeatacionaa del 
Sr. Armaa on su cuarta observación.—La 
Comtdon no h» tratado do producir alar-
C H O N I C A 8 B N B R A I*. 
El vapor francés Vüle de Bordeaux que 
salió do este puerta el 21 del próximo pa-
sado mes da Junio, por la tardo, llegó sin 
novedad á Sfc. Nazslre, el 10 por la maña-
na-
Por acuerdo de la Sala de Gobierno de 
esta Real Audiencia, de 14 del actual, so 
han concedido al Escribano del Juzgado de 
Guadalupe Sr. D. JOEÓ Eselapet, tres meaoa 
de licencia para qua pueda atender al rea-
tablocimionto da su salud, autorizándose 
para que lo sustituya durante dicha licen 
da á su auxiliar, D. Emilio Horta y Gar-
cía. 
- -A bordo del vapor-correo Cataluña, ha 
salido para la Península, en comisión del 
servido, el Contador del Tribunal de Cuen-
tas da esta Islo, Sr. D. Adolfo Alonso. Le 
dasoamos f d í a viajo y pronto regreso. 
En la mañana de hoy, entró en puerto 
al vapor mercante nacional Español proco 
denta de Liverpool y Santander. 
— E l aplaudido autor dramático Sr. Don 
Enrique Gaspar, ha sido nombrado Cónsul 
de España en O i orón. 
—Seguu m noa informa, en breve debe 
llegar á la Habana ol antiguo y conocido 
comerolanto qua fué de Matanzas, Vice 
Cónsul en dicha ciudad, Sr. D. Eduardo 
Delvñllle. Eato caballero, aucque retirado á 
su país haca tiempo, no ha dejado de Inte-
resarte en al porvenir da esta Isla, y tu via-
ja paraca qua está relacionado con asuntos 
de Importancia y de actualidad. 
En la Comandancia General de Marina 
se han recibido por el vapor-correo Oatalu 
ña, las reales órdenes sigaientee: 
Nombrando primer ayudanta de la Mayo 
ría General de este Apostadero al teniente 
navio de primera clase D. Francisco 
Dueñaa, cuyo destino desempeñaba el capi-
tán da fragata D. Leopoldo Boado. 
Diíponiendo que los alféreoea de infAnte-
ría de Marina D. Pedro Domingo y D. JÍEÓ 
Peralta, sean pasapoitadoa para la Penín-
sula. 
Destinando á esta Apostadero al teniente 
de itfsutoria de Marina, D. Ramón Rodrí 
guez Trujillo 
Concediendo haber de Inválido da 650 
pesetas anuales, al fogonero que faé de la 
armada, Juan Francisco Gómez. 
Resolviendo consulta aobre proviaion de 
la plaza de perito mecánico de Puaito-
Rlco 
Resolviendo qua la gratlflcadon que co 
rrespende al Comandante General acciden-
tal do esta Apostadero por razón del cargo 
que desempeña, aa la del Contralmirante 
qua lo desempeña en propiedad. 
Aprobando la licencia concedida al capi-
tán do la escala de reserva, D. Joan Galvez 
Riera. 
Aumentando una plaza de esíribienta de 
segunda claae á la plantilla reglamentarla 
del personal da escrlblentea del Aposta-
dero. 
Con cédula de la cruz bíanca do primera 
clasa del mérito naval, al segando Condea-
table, D. Antonio Barcia. 
Reaolviendo instancia de varioa maqui-
nistas navslas de eato Apostadero, sobra 
h&bllitadon da maquinietss extranjeros en 
puertos españolea. 
Disponiendo pasa fe continuar sus servi-
cios á este Apostadero el teniente de navio, 
D. Eduardo Espineda. 
Concediendo permuta da tiempo de Apos-
tadero á les contsdorea de fragata, D, 
Salvador Megía* y D. Pedro Dapsoaa. 
—Con rumbo 6 Santander ta hizo á la 
mar an la tarda da ayer, d vspor correo 
nadoii&l Antonio Lópes, coa carga general 
V pí-srjarea. Tcimbíao saltaron para Nueva 
Ycík ol vapor amerícaoo Cíenfuegos y para 
Trujlilo el vapor logiés Marco Aurelio. 
—Han sirio aprobados el Reglamento del 
gremio, d̂  Homercfl de Panadería» y laa 
refo/mso del gremio de Reísgadores. 
—Ha sido declarado cosan ta ©1 esorlbien 
te del Gobierno Geoeral D. José Pardo; 
habiendo asoóüdldo oon tal motivo D. Fran-
êlsco Oilver, D, Saivadot- JL^aerataTsa ? I>-
Emilio Mavíik. 
—C:vmo & Im des da la tarde del mftrtaB 
último, sa encontró en el callejón de loa 
Príncipes, torréeos del loganio AverJwff, 
Agoacaía, el cadáver da un individuo qna 
resultó llamarao D. Casároo Ber-itez, pre 
sentando dos heridas de bdft y doa macha 
tazos. E l miércoles tarablon apareció en el 
oamloo de Compostloo, an el mlfcmo térmi-
no municipal, el cadáver da D Antonio 
Ramos y Lópea, antlgao y respetable ved 
no da aquel pueblo, preŝ utando veinte y 
siet» heridas do arnp. blaaaa Ei jasgado 
municipal instruye laa oporcuB&a dliigen 
das. 
—Por ai Gobierno Civil ha sido nombra 
áo Saeretatio del Ajnatamlanto da Pipián, 
D. MIgoel Gaí;ófre» Herrar», propceatoeo 
pvlmer icg^r an la terna formeds por dicha 
coporadon. 
—El Alcalde Mcnlclpa* da Santa M*íl& 
dal Rocario y comandantd del puesto da la 
Guardia Civil dal Cotorro, participan al 
Gobierno Civil de la provincia, que & laa 
cuatro da la raadrogada del mlércalsa fué 
hwido da líraveda.! por ol díep&ro de u n 
arma da faego, D Sanítago Alfonso Agaiar, 
oonc&jal do aqual hyontamiento, en los mo-
mentos de montar á aíibaUo para ampron 
der un viaje. Eí Juzgado moolcloá! ha 
procedido & la formación do la oorrespon-
dlenta sumaria, creyéndose que d motivo 
da este orímen aoa alguna venganza pareo-
nal. 
—Por el vapor Ciudad áe Santander so 
recibió en Cádít;, ©1 21 da janií), la magoífi 
ca coroaa que al Apostadero do la Habana 
dedicó á S M, el Ray D. Alfonso XII 
—En «1 vapor correo Antonio López, qua 
salló para la Pi-níctula en la carde do ayer, 
sa remite al Miülstaílo de la Guerra para 
au Bprc-bstcinn, la prepuesta reglamentaria 
de aíce-nsca, correspondiente al arma de 
Infantería y mea de junio úitímo. 
Ea dicha propuesta se ocnsultaí': para 
capitán, a l taniento D. Francisco Prí-da 
Gómez; para tenieatea, á los alféreces don 
Arturo Moro Díaz, D. Rafael Navaa Luce 
na, D. Ahgel Cortina Sánchez, D. Eduardo 
GonsUIez Peña, D. Sandalio Pérez San y 
D. Eladio Cansaco Carntego, y para alfé 
recê , á los sargentea primeros, D. Emete 
rio Ortega Pascua!, D. Ladislao Gómez 
Morales, D. Víctor Martínez Lorenzo y don 
Pascual Muñoz Pariente. 
El teniente propuesto para oapitan, cuen 
ta en su ^mulao la antigüedad del 21 de 
enero de 1876. 
El alférez propuesto en primar lugar pa 
ra teníante, la de 1? de junio de 1877 y el 
último la da 9 de junio de 1878, y e l sar 
gento 1? D. Emeterlo Ortega, la de 9 de 
jollo de 1877 y D. Pascual Muñoz, la de 1? 
de agosto del mismo año. 
—Han ddo aecendídoa pava el tardo de 
Bombaros de Manzanillo: de comandante 
jefe, D. Nicolás Tamayo Plña; da tanienta 
osudante, D. Juan Saíomon Harnándei; da 
*:férez fub mnd&nte, D. Francisco Ugueí 
de capitanes D. Alberto Sagrora Rosa, y 
D. Lorenzo Gran Ramón; da tenientes, D. 
Victotiano lofante Rodríguez, D. José Ma 
Gutiérrez Rodríguez, D. Manuel Pacheco 
Tamayo y D. José del Cármen Guerra y de 
slfóracea D. Nicolás Tamayo Buoh, don 
Prendeco Javier Autlmez Qaeaada, D. Ha-
menegild) Jiménez, D. Juan Guerra Rlvaro 
y D. Sacramento Guerra Rlvero. 
—Se ha concedido el pase & uno de los 
batallones de voluntarios do Matanzas, al 
capitán D Cefotlno Fernández Farnándea 
—En el lostituto de Voluntarios se han 
concedido los elguientes empleos: para el 
regimiento caballería de Sagua la Grande; 
de tenientes, á D. Joné Días del Valle y D. 
Joaquín Farro Canale, y de alféreoea, á D. 
Juan Prst Roguer y D. Joc^ Antonio Gar-
cía Hernández; para el botellón de San 
Cristóbal, da teniente ayudante, á D. Al-
varo Caldevilla Noriega; detenientes, á D. 
Joeó Vlgo Tuñon, D, Juan Sánchez Fer-
nández, D. Julián Martines Sánchm y D. 
José Lorenzo L^no, y de alféiecas, á don 
Francisco Buena Alvares, D. Sebastian 
Sábeda Aritildo, D. Criaanto Torres Norie-
ga y.D. Raf4el Rulz Escobar. 
—En un informe presentado á la Sociedad 
da Geografía da Paila por Mr. Hanoen de 
Blangsted, se dan curiosos detalles respecto 
á laa islaa Chafarinea: 
"Los franoases, dice, abrigamos la idea 
de apoderarnos de ellas en 1847. E l coronel 
Mac-Mahon partió da Oran á la e&bsza de 
una paquaña tropa, á la que ostaba enco 
mandado el servicio de ocupar loa islotes. 
Paro como se tañía noticia de que loa espa-
ñolas ambicionaban también lo mismo, dióse 
órden de quo nuestros soldadcs no desem-
barcasen hasta estar bien seguros de que 
los oapañoleo no estaban en las ialas. 
Al llegar á ellas el coronel Mac-Mfthon, 
vló flotar en los fuertea la bandera oapaño 
la, y fiel á la órden recibida, volvió con 
barco y tropas &\ punto do partida, sin que 
por entóneos sospechase nadie el objeto da 
aquel viaje." 
—Resoludonea dal Ministerio de la Gue-
rra recibidas en la Capitanía Gsceral por 
el vapor oorrao Cataluña: 
Concediendo grado da comandanta al ca 
pitan do caballería D. Juan Jares Varona; 
regreso á la Peníneula al ofldal primero da 
A, M , D. Joeó Saea do Santa María; retiro 
al coronel D. Rafad Vázquez y al teniente D. 
Miguel Ruiz Sillo; la vuelta al servido actl 
voal capitán en situación da supernumerario 
D. Sebastian Montalvo; retiro al capitán 
D. Agustín Tlneo Gil y comandante D. Jo 
sé Qaerol Rada; relntrígro da pasaje á D! 
Rosa Rulz CArrarana y al capitán D. Pran-
dsoo Carro Caballar; 4 meses de licencia 
por eufermo al capitán D Ricardo García 
Longorla y pendón á D! Josefa Rimlre*. 
Promoviendo al empleo da alférez á loa 
sargfcntos primeros de la Guardia Civil D. 
Benifco Abad y D. Benito Vera. 
Diaponlando quede dn efecto la órden 
comunicada á los comandantes geoeraks 
de Cuba, Ssnta Clara y Paorto Pííaolpe, 
para que ejerzan las atribuciones Juaici&les 
que les confiere la R. O de 6 de agosto da 
1883. 
Concediendo lavalldadon de notas al 
sargento primero Manuel Gatiérrez Serna; 
retiro por 1cútil al cabo de Guardia Civil 
Antonio López Castaños y al teniente don 
Justo Izquierdo. 
Desestimando in&tsnda :Nlel alférez don 
Juan R'vaa Delgado. 
Concediendo retiro al teniente coronel 
D. José Pampln Rodrigues; pensión á D^ 
Josefa Flader y retiro al comandanta don 
Deograd&a Sánchez. 
Desestimando Instancias da los capitanas 
D. Evaristo González y D. Mariano Msdra 
no Marcelo. 
Destinando á las Inmediatas órdenes d el 
Excmo. Sr. Capitán General, al capitán de 
artillería D. José González, 
Concediendo doa mssaa do licencia psra 
asa&toa propios ai sargento primero de ca 
balleiía Manuel Nieves, 4 para lo propio al 
eapitan D. Alejandro Bímally y al sargento 
segundo Santiago Bermejo Rcdiríguez; re-
tiro al sargento primero de Caballería Bl&e 
Cocha Zaballa y pensión á D^ Manuela 
Bory de la Cruz. 
Aprobando el nombramiento iatarino de 
Comandante General de Pinar del Rio, á 
favor dd coronel D. Ju&n Madan. 
Desestimando Instancias del coronel don 
J/Urae VíBíonti y tañíante coronal D. José 
GfeTCÍ». 
Nombrando aynd&nte del brigadier don 
Felipa Fernández, al oomandaníe D. Ello-
doro Moneada 
—Se Indica para ei mando da la fragata 
Cármen, como buque ioelgnia del danarta-
menío de Cádis y depósito fl^tsnto da ma-
rinería, al oaplesa da fragata D . Adolfo 
Soler, y para el do la Almansa, destinado 
lá'íguAl «orrlelo oa Ferrol, 6\ do 1<#misma 
graduación D. Frandeco Llaño y rarnán 
dez. » 
- En la Administración Local da Adua-
nas de ceta puerto, te h»m recaudado 
ú día 14 de Julio, por derechos aranoda-
rlOJ: 
—¡Por Diod—dlja á Mad. Charvay.— 
¿Dónde está? ¿Qué ha sucedido? 
Igual silendo. 
—¿Eatá enferma?—pregunté temblando. 
Respondió que no con la cabeza. 
Me apoyé en un mueble, y deapues de du-
dar mucho añadí con voz insegura: 
—¿Muerta? 
—No—dijo la pobre mujer tan pálida y 
conmovida como yo. 
Ma quedé petrificado, dn comprender, 
preguntándome si había algo más terrible 
que la muerta. 
Hubo una larga pausa. 
Estábamos loa tres en pié y Juntos Inmó 
viles, sin atrevernos & mirarnos. 
Era sombrío aquel cuadro. 
—¿Pero qué?—preguntó angustio-
samente. 
Entónces supe que había algo más ta 
rrible qua la muerta. 
¡Oaaadal—murmuró la anciana ocul-
tando el rostro entre las manos. 
Algo rápido y fulgurante como el rayo 
pasó por mis f jos y atravesó mi cerebro. 
Me llevé las mauoi á la fronte, lancé un 
gdco y c&í al audo. 
Así qua dé largo rato, a agen ha sabido, 
inmóvtj, como ua cataléptico quo parece 
muerto. 
—¡Pobre Maíoelol — murmuró Cristina 
llorando. 
El Jóven calló un momento. 
Luego dominó su emoción y prosiguió 
-Haceos cargo, Cristina.... Oa amaba, 
lo erais todo para mí, había tenido valor 
para separarme de vos llevando en el fondo 
del alma como una luz oalasta, aquellas pa 
labras vuestras: «Idos, Marcela, y sabed 
que os amo y que no seré de nadie más que 
vuestra." Eato en vuestros labios equivalía 
á mil Juramentos llevaba conmigo esta fuer-
za y este consuelo, y á ellos debo haber 
triunfado de todos los peligros. |Y al vol-
ver alegre y confiado, una palabra fría y 
horrible me mata.... ¡casada! 
Y sucumbiendo al exceso do su dolor ca-
yó de rodillaa á loa piéa de Cristina mur-
murando entre sollozos: 




Marcelo cubrió do besos las blancas ma-
nos de Cristina, cuyas lágrimas se mezcla-
ban á laa suya?. 
— Querido Marcelo—dijo ella al fin—sois 
mny desgraciado: paro, ¿oróla que lo soy 
yo ménos? Casada, unida para aiempre á 
un hombre que sólo pensó en mis riquezaa, 
tiquee aa que ha hacho que consten an el 
contrato como cuyas Esto es horrible, 
más aún desde que he vuelto á veros y he 
sabido lo que habéis bocho por conseguir 
para mí una fortuna. Sufro horriblemente 
al pensar en lo dichosos que hubiéramos 
sido ei yo hubiese tenido más fe en la Pro-
videncia.... ¡Oa Juro, Marcelo, que siento 
no haber sucumbido bajo el puñal de ese 
asesino! 
—¡Cristina mlal-exclamó Marcelo in 
corpnróndcBa.—¡No hablóla así! DAdgra 
ciae á Dloa porqae ha permitido que os sal 
ve yo, que he llegado á tiempo después de 
tres añoa do peligros. Yo veo en esta ex-
traña, oasnolidad una como promesa de me 
jores días. 
—Tenda razón—replicó Cristina, cogien 
do I&D manos del jóven.—Dios nos ha am-
parado esta noche, aunque es difícil hallar 
salida á la extraña situación en que nos 
hallamos. 
—¡á.hl—murmuró Marcelo contemplando 
con desesperación y alegría & la vez á Cris 
tina, medio acostada en la butaca.—¡Quién 
me hubiese dicho que éste sería el fin de 
mía penosas peregrinaciones! 
Quiso seguir y por segunda vez le corta-
ron laa lágrimas la palabra. 
-¡Pobre Marcelo!—dijo la Jóven con la 
voz alterada.—¡Cuánto me habéis maldeci-
do! Ignoraba la noticia de vuestra muerte, 
y aólo ella pudo resolverme.... 
-Supe todo eso cuando recobré el uso 
de mis sentidos.... y de mi corazón, por-
que hasta di muestras de estar loco. En-
tóncea supliqué que me indicaran vueatra 
habitación y el nombre que llevabais. 
Una hora después estaba en la calle 
Courcelles, frente á vuestro hotel, pero sin 
atreverme á entrar. 
Paíé la noche paseando la calle, acercán-
dome al hotel, poniendo la mano en el lla-
mador.... y yéndome presa de una agita-
ción Imposible de dominar. 
Volví la noche siguiente á esta casa y vi 
con sorpresa que sólo estaba iluminada una 
habitación. 
Era en el primer piso, en el centro de la 
fachada, y supuse que aquel seria vuestro 
cuarto. 
Eo oro .,>... , 
En plata..i. 
En bíllates. 
Idem po? impuestos: 
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FSANCIA—París 4 de julio. ~F,\ conde 
da Paría aoaba de autorizar la p&biíc&olon 
del Xüsiamzxito de fea padre el duque da 
Orieana, (qníj murió en 18Í2 da un aoddaa 
6o do¿gramad^, reinando BU padre LQIS Fe 
Upe). Eo ea testamento, el daqua (qua 
contaba 32 años de edad, ea oonsldaraba 
heredero dd t rono y dejaba naa jó^oa v i u -
da con dos tlarnos h i jos) , dejaba recomen-
dado que eu aucador heredero dal trono, 
fuese educado como ra?, paro al mismo 
tiempo como homb-a da su país y da su 
é^r-o*; oomo católico, pen» también como 
decidido servidor de la Francia y conforme 
con loa principios do 1789, Exponía al mía -
me tiempo su voluotad raapsoto á sus da 
mái hijos, que fuesaa aducaacs oa escuelas 
pábdecs; qae sufrioeea loa exsmsnaa regla 
mentarles en la Escuals politécnica y que 
estodl&ran laa leognaa extranjeras y la bis 
toiia. Se considera esta pub'.Iaaoíon del 
teetamento del duque de Oiiauna, y UÜ últl 
ma volonfcad, como una proolima orlea 
niete. 
Loa obraros da Lyoa han vuaiso á pro 
mover daeórdanea. Saíaclsntoa haelgalatas 
atacaron nna fibrlsa da orietalería en la 
que trabajaban sus carneradas qaa ¿o ha-
bí&n qusrldo tomar partí ea la huelga. Ea 
to» se atrlcohoraron y ee defendieron hasta 
que llegaron ios gendarmes y ¿iapars&ron á 
los perturbadores del órden. V&rioe da es 
tos fueron heridos. 
Mr. Meyer, propietario del paríólíoo Le 
Gaulois ha sido condenado á 250 francos da 
multa, por habar herido en duelo, haca po-
co, á Mr. DramonC autor de la obra titula 
da La Francia judia, 
Paris, 5 de julio —Mr. Rondar ha pro 
nundado esta tarde en la támara da 
diputados un enérgico discurso en favor 
dal libro cambio, combatiendo coa v igo r 
el proyecto de ley de oerealee. Ha dicho 
que la Fr*Rcla no deba convertirse en 
peh de agricultorea y p&fiíorae; qua tiena 
uu gran puesto en el mondo oomo potencia 
induatrl&l; qua no podía existir dn un gran 
comercio de exportación, da la cual era co 
rolarlo necesario un comerdo do Imperta 
clon Igualmente considerable. 
París, 6 de julio,—Mr. deFreydnet, pre 
Bidente del Conpejo de Ministros, ha dioho 
á la Comisión del Canal de Panamá que ea 
tabtv dhpueato á defender desda l a tribuna 
do! parlamento, en c&so naoeaario, al prc 
No me separó, esperando veres aparo 
cw. 
Hacía doa horas que aguardaba, cuando 
vi eeparar̂ a las cortinas con inusitada vio 
leuda. 
Eato me causó vivísima inquietud-
Ocurre algo extraordinario—pen£é presa 
da una agitación qua crecía á cada sacudí 
da do las cortinas. 
Parecía habar allí lucha, algo violento 
como un llamamiento desesperado. 
Estaba aterrado. 
¿Qaé hacer? Vacilaba entre el deseo da 
acudir en ayuda vuestra si corríais un peli-
gro y el temor de comprometeros. 
De pronto un grito agudo y desgarrador 
me convenció de que no me engañaba. 
Una mojar aa debatía víetima de alguna 
agredón. 
La mujer erais voa. Reconocí la voz por 
el eatremecimiento que me caneó. 
No vacilé: corrí á una puerta, que encon-
tré abierta, con sorpresa mía, atravesé el 
patio, me agarré con píéa y manos á la pie 
dra y loa arabaacoa da hierro del balconaje, 
y ya arriba, hice saltar la ventana de un 
vigoroso puntapié 
-Muy á tiempo por cierto. 
-¡Críatina mía!—exclamó Marcelo.— 
Comprendereis con qué alegría vi que 
llegaba á tiempo para salvaros de la muer-
te en el momento en que ibais á aucnmbir. 
—Yo también me considero feliz por ha-
bar sido salvada por vos. 
-Da modo,—dijo Marcelo cambiando de 
tono,—que estáis absolutamente sola en 
esta casa. Vuestro esposo, loa criados, 
vuestra doncella todos se van, y cual 
qa'f «i h •• • ds penetrar aquí y 
m: DAiOa «lu que nadie acuda. ¡Y ese hom-
bre, ese esposo indigno quo vendo sn (Italo 
yecto da autorización del empréstito por lo-
tes. Estoy convencido, ha dicho qua la £-
bertura d d Canal esnnaobra do foteréi In-
tarnaclona'; que ea preferible que la tarmi-
ne una compañía francesa, y qua el gobier-
no está en el deber de costaner una empre-
sa Iniciada bsjo la Rapúbliors TermlLÓ 
didendo qua d gobierno no contraía ningún 
compromiso moral ni ñuancloro autorizando 
la admisión. 
Mr. da Laísopi declaró eyer á la Comí-
don dal Can&l da Panamá, qua ora posible 
terminar el canal da nivel en tras años y 
con una suma do selsoientoa millones de 
francos, pero qua no había tomado áun nin-
guna resolución deñuitiva. Procederé, di-
jo según laa exlgendaa da la ciencia. En 
cnanto al cansí de eaolasss, propuesto por 
Mr. Jaquier, oiéa quo un canal de ceta cla-
se sólo pudiera ser provisional, y que más 
tarda el canal de nivel sería necesario. Mr. 
Dinglar, antiguo director general da Pana-
má, ha manifestado que laa entradas de la 
Compañía del canal á 15 francos por tone-
lada, ascenderían & seis millonea de francos 
al año. 
Conformándose con la nueva ley, el con-
sejo municipal de París ha abierto por vez 
primera, deapnea da la gran revoludon, la 
sala donde celebra sus sesiones al público. 
E l presidenta ha pronunciado un discurso 
en favor de la autonomía municipal de la 
villa de París. 
Han sido nombrados olucuanta diputados 
para asistir con Mr. de Freyoinet á la inau-
guración de la estatua del poeta Lamarti-
ne que se verificará mañana en Passy. 
Paris, 7 de julio,—E\ sindicato de las 
Cámaras de Comercio ha resuelto adoptar 
uua marca nacional, á fin do impedir las 
imitaciones freudulentas de los productos 
franceíeacn el extranjero. 
La inauguración de la eatátua de Lamar-
tine so [efectuó ayer en Passy. M?. Fio-
guet pronunció el elogio del gran poeta, que 
con sus esfuerzoa y su talento dió la renú 
bllca al pueblo francés. 
M?. de Lessepa ha podido áMr. da Fray-
einet que encargara á la Comisión el cuida-
do de dar pronto término al informe sobre 
el proyecto da ompréttito por lotee, á ña da 
que la Cámara de diputados pueda resolver 
la cuestión ántes da las vacaciones da ve-
rano. E! presidente del Consejo se ha ne-
gado á Intervenir en el asunto. 
La fábrica do aceites de Mro. Marehand 
hermanea, de Dunkerque, ha sido destruida 
por un incanilo. Lía pérdidas ascienden 
á dos millones de francos. Han quadado 
quinientos obraros eiu trabajo. 
El cardenal Gulbert, arzobispo de París, 
se enenantra gravemente enfermo. 
Ayer tarda, en la fiesta de Nenilly, el do-
mador Bidol, que entró, como de oostum-
bra en la Jaula de sus leones, fué en parte 
devorado por ellcs. A posar de haber reci-
bido diez y siete heridas muy graves ca a-
brlga algana esperanza da salva? al doma-
dor da fieras. 
Paris, 8 de junio.—La pran?a periódica 
francesa manifiesta cna simpatías por la 
Rusia, y aprueba BU conducta. 
La comisión do la Cámara de diputados 
encargada de examinar el proyecto de em 
préstito por lotes del Canal de Panamá, ha 
resuelto aplazar para otra fecha la presen-
tación de su Informe. Es probable qua la 
Cámara nada resolverá respecto á la cues-
tión hasta la sesión próxima. Las aocionea 
del Canal de Panamá han tañido gran baja, 
hablando descendido hasta 418 francos. 
El cardenal Gulbert h» muerto: los fane 
rales le celebrarán en Mantmartro la sema-
na que víeno. Sa tama que los anarquistas 
aprovaobarán este acto para hacer una ma-
nifestación. 
So ha Intentado da nuevo oomster un a-
eeslnato en un coche da farroearril, Ea 
AIx les Bdns un italiano atacó áun viajero: 
el agresor «síá preso. 
La fábrica da hiladoa de la ruda Lurthi-
als en Tcurooing hafiidodestiulda por un 
incendio. Lats pérdidas ss esloulanen un 
millón de francos. 
Monsgr-Rlohart, aizobiapo ínpartilus de 
Larlssa, será el anoeaor del Cardenal Gni-
bsrt en el arzobispado de Paria. 
Mgr. Guibort, quo acaba de morir, habla 
Ü acido ea Alx el 13 da dlciambro da 1802 
y tañía por ccnslgaienta carea 84 añoa do 
edad. Entró jóven en la congregación da 
los mlgloneroa de María Inmaculada da Mar-
sslla, hizo brillantea estudios teológicos que 
faé á terminar en Roma. Fué vicario ge-
neral y superior del seminario de Aguedo, 
obispo de Viuler, arzobispo de Tcurs, cuyo 
cargo desempeñó por espado da catorce 
eñes, hasta que fué llamado al arzobispado 
de París por muerte de Mr. D&rboy en 
1871. Creado cardenal en 1873, Mgr. Gui 
bart se ha distinguido siempre por su actl 
vidad, ciencia y celo en el ojoroiclo do sus 
ss-gr&clcs debetoa. {Q. E . P. D.) 
Paris, 9 de julio—En la Cámara de di-
putado*, un hombre que ee supone loco, ha 
disparado un tiro de revólver en la misma 
sala de eedonf s. La bala ha pasado corea 
de la cabeza del preddente Mr, Flcquet: el 
Individuo ha sido preso en el acto. Al pro 
guntarla porque había como ti fio aquel acto, 
ha contestado que ee proponía llamar la 
atención sobre su miseria. 
La comisión de la Cámara de diputados 
oc cargada de examinar el proyecto do ley 
que prohibe qua ae ñjan carteles Eedidoaos, 
ha dado un informe contra esta medida a-
legando que el gobierno dispone ya de me 
dios suñdentes para conservar ol órdsn. 
Mr, da Leeseps ha pedido á Mr. de Frey-
cinot, presidente del COUSÍJO de miniatroa, 
que retire el proyecto do empréstito T)or 
lotes de la Compañía del Canal, paro que 
ee reserva el derecho de hacer un llama-
miento al público, para una nueva emisión 
de acciones del Canal de Pansmá. La 
Compañía abandona d projecto de emprés-
tito per lotes y BO decide & emitir obliga-
ciones. 
Las negooiaclonsa entro Francia ó logla-
terra, on vista de la modificación del tra-
tado relativo á las Nuevas Hébridas, están 
en camino de tener nn término favorable 
para ámboe países 
Oorrespondencia del "Diario déla Marina" 
Nmva Yoik, 8 áe julio. 
Ei ola 4 de Jallo ha ddo fie! á las tradl-
denea raeteorológloas. Ya al anochecer dd 
sábado nes dió á entender que se apresta-
ba para cumplir el pronfiatloo quo céñala un 
calor tórrido para el memorable aniversario 
da la independanda. Desde el domingo nos 
estamos asando, y la ráfaga cálida qua está 
pasando por e&ta latiiud nonos deja tregua 
ni respiro da día ni áe noche. Ayer eubló el 
tsimómetro á les 95°, y suerte de la brisa 
qna reinaba y que nes parmltió refreccar 
nn poco loa pulmones, puea da otro modo 
era tan pesado y opresivo el calor que hu-
biera habido machos catos do pcatradon y 
tabardillo entre laclase pobre 
Lo más curioso de esta ráfaga ú onda 
calórica es que no procede de la corriení 
del golfo, cerno ende acontecer en esta épo 
oa del año, sino quo ee ha formado en 
región del Noroeste, que es la que en In 
vierno nos envía las olas frígidas. E l calor 
ha aldo intonso en aquella comarca y ha 
durado cinco ó seis días, al punto do que 
loa aííricultorea temen quo haya agostada 
las ere den íes osplgao. 
En el Territorio de Dakota ocurrió an 
í-'ayer ua fenómeno raro que llenó de pa 
vor & la goyto. Como á laa cuatro de l&ms 
ñaña p»íó por allí una nuba negruzca, 
acompañada ¿e nna ráfaga de giro tan ca-
llante quo parecía emanar da un horno 
Faltábales la respiración á squelioa habí 
tintes, que corrían azoradea, temiendo nuca 
que ae ecercaba el fin del mundo y otros 
fñürfTiíiíiwiiiiMiwiirwmiwmiMrMTî  
la 
oomo un mercachifle, oa deja sin dffomm y 
ss divierte on un baile mléatrsa es acednr.nl 
Si qnldersia creerme, Cristina, abandona 
rída cata caes y volveríaia á la de vuestro 
padro. Teneif; ese derecho, visto el culpa 
ble abandono da qua sois víctima. 
En aquel momento ee oyó mido de pasca 
y vocea en la escalera. 
Marcelo adelantó presa da la máa violenta 
ladlgaaoion. 
Luego aa detuvo de pronto frajute & la jó 
ven. 
—Escuchad, Cristina,—la dijo regaelta 
menta y con la voz vibrando colérica.—Aquí 
no estáis segara; reflexionad. Eita casa, 
dempra llena da aervldumbra, queda de» 
derla una noche. Sólo estáis en ella vos, sin 
defensa, y esto, que sólo ocurre una vez 
por excepción, lo sabe nn criminal que no 
entra por asalto, sino porque posós una 
llave que alguien le procura, intenta aeeai 
naros, y visto que no lo consigue, os dice 
que os celará hasta lograrlo Beflexio-
nad sobre esto y sacad la consecuencia da 
que vuestro enemigo tiene cómplices aquí, 
y que moriréis ain remedio ai no abandónala 
esta casa. 
—¡Abandonar la casa de mi marido!—es-
clamó Cristina. 
-Es preciso, puesto que vuestro enemigo 
vigila en la sombra, y sólo podéis libraros 
huyendo; no siempre estaría yo á punto para 
aalvaros. 
Críatina se extremad 6 y miró medrosa en 
derredor. 
—Sí. . . . s í . . . .—murmuró.—Ese hombre 
dijo: mi muerte está decidida, y todo me 
naba que aquí . . . . 
So interrumpió, y cayó en profunda me-
dttaoloni 
qna al planeta ee había corrido háola «1 
sol Lacla tórrida duró uua madlahora, 
llegando el termómetro á marcar 120 gra-
dos, y dicen losoorrosponsalesy perlólloos 
de aquella comarca que de haber durado 
mucho tiempo aquella ráfaga de fuego, ni 
plantas ni animales hubieran podido resis-
tirla, Ss la compara al espantoso slmoun 
del Africa ó al siroco de Sicilia y Milta, y 
un meteorólogo indica que la causa de ees 
repentino y pasajero calor puede hibsr si- • 
do la caída de algún colosal meteorolito. 
Los qus más sufrieron fueron los retran-
queros de los trenes, & quienes se les escal-
daron manos y cara, como si hubiesen es-
tado expuestos al calor de una fornalla. 
Pero la elevada temperatura de estos días 
no ha impedido que la gente ee divirtiera y 
celebrara á su modo el aniversario de la In-
dapendencla. La gran metrópoli quedó 
poco mé nos que desierta, pues además del 
gentío que ae fué el sábado para d campo, 
una gran diversidad de juegos atlótlcos, re-
gatas, carreras y partldaa da base hall y de 
otros juegos atrajo á las afueras y cercanías 
de la ciudad & muchos de los que no pudie-
ron darse el guato da una excursión vera-
niega. 
A la verdad, todos los años va perdióa-
dosa más y máa la costnmbra de celebrarse 
el 4 da Julio con disparos de armas y de fue-
gos pirotéoniooe, sin que esto quiera decir 
que haya desaparecido del todo esa bárban 
usanza de otros ¿ma. Todavía ae gasta 
muchísimo diaero en fuegos de artificio y 
mucha pólvora en salva: todavía suele ha-
ber muchos incendios y muohoa acddentei: 
yo vi el otro día prendérsele el vestido á asi 
niña da aais añoe qua estaba quemando tri-
quitraques en la calle y que lo hubiera pi-
sado mal á no ser por el oportuno auxilio 
de un transaunte; pero la celebración de 
hogeño es pálido trasunto ŷ vaga ramlnis-
cencía do las ruidosas y explosivas demoi-
tradoaea da hace veinte años, cnando li 
feliz terminación de la guerra civil tenia en 
punto de ebullición el patriótico entusiasmo 
de esta pusblo. 
Así y todo, no sa dió punto de reposo el 
cuerpo de bomberos durante la fiesta del 
lúses, pues fueron máa de cien loa amagos 
que hubo en diferentes puntos de la dudad, 
con motivo de loa fuegos artlfldalas conque 
es divertían loa chiquillos. Uno da esos in-
cendios fué de oanslderadon y eonsamló to-
do un edifldo en que habla ua almacén de 
pirotecnia, ocasionando pérdidas por valor 
de $200,000, 
Uno de los sucosos notables da la fies-
ta do la Independencia, fué la primera 
inoculación qna so ha hecho en los Estados-
Unidos dd virus do ia rabia, aegan el pro-
oedlmlonto descubierto por el sabio fran-
cés, Mr. Posteur. Varíñcó ¡a inoculación el 
Dr. Valentino Mott, eminento facultativo 
qua está an oorroepondenda con Mr. Pas-
teur, dal cual ha obtenido el virus, así oomo 
la autorización para emplear su procedi-
miento en el "loítlfcuto Americano Pasteut" 
qua ee ha f andado aquí con tan filantrópico 
objeto. E l paciente en quien ee hizo el 
primer experimento en este país, es un niño 
da sí ata tños, hijo da un mélico de Naeva 
Jsrsay, á quien mordió un perro rabioso el 
día 24 da JUDÍO. El ourao que elga el tra-
íamlenio, y sus efectos fidológlcoe y patoló-
gicos con objeto de vivo interés para toda 
la facultad da madicina. 
Eate es ol primer año en que la famosa 
catarata del Niágara ha recuperado su li-
bertad ó independencia. Hasta ahora ha-
bía eetado esclavizada por una pandilla que 
ia tenía bsjo su dominio y señorío, exhi-
biéndola á loa paganos, como Barnum exhi-
bo Is mujer gorda ó el elefante blanco. Pero 
una ley de la Legislatura del Estado de 
Nueva York ha rescatado eca maravilla de 
la explotación do eaos individuos, y hoy 
puado el público cantemplarla á su sabor 
eln temor do dejar allí la bolsa. Han desa-
parecido ya laa fábricas, talleres y barracai 
que r<fsaban aquellos plntoresooa alrededo-
res y que venían á ser como parásitos de la 
catarata. May pronto empezarán loa tra-
bajos de jardineiía para embellecer las lelas 
qua soparan los dos saltos do agua, y para 
el año próximo se habrá convertido toda a-
quellá localidad en un magnífico parque. 
En Washington no aa han suspendido las 
flealones del Congreso por causa del calor, 
oomo paraca que ha sucedido en Madrid; 
paro muy poca cosa de provecho han hecho 
loa logieladorea en estes últimos días. Se 
annnda quo la Comisión de Medios y Arbi-
trios que prcdde Mr. Morrleon va á preíen-
tar de hoy á msmana un diotámen adverso 
á la medida arancelaria propuesta por Mr. 
R-mdall, dejando & éste en libertad do pe-
dir que se ponga á debate. Si lo haca, que 
lo dudo, lleva la de perder, pues sn proyec-
to desagrada á Ico demócratas Jlbre-cam-
biJDsa y á ka proteccloniñt&B republicanos. 
Mr. Morrl'on lo h* dovuelüo la pelota á Mr, 
R^ndall, pero entre tanto ae quadarán los a-
rsnceleo sin remiendo. 
K, LBNDJ.8. 
ECOS DE LA MODA. 
KBORITOS BXPEEBAMENTB PASA EL DIARIO DE LA 
MARINA. 
Madrii, 28 de junio. 
El ohftloiso eatá para las eeñoraa eu todo 
d apogeo de su favor: no hay vastldo ele-
gantft d ocreas de chaleco, y la variedad 
en laa formas 6a lofiulta; ya en forma de 
peto ballonado ó liso, ya on forma da oor-
plño dd quo fiólo ea vé Ja pAfta de adelante, 
el chaleco ae llova á tolas horas, y da mu-
cha Importancia al traja. 
Sin embargo, como todo aquello de que 
se abu^a cen (;xceeo, la vida dol chaleco 
serA corta: por que s» lleva á todas horas, 
de todos modos, y de todaa las telas, y lai 
mod%3 non. como la luna: &\ llcg&r á lo máa 
elevado da su cr-solmlento, comienza á dei-
oeis dar. 
Contribuya macho á la muerte de oiertoe 
cBtilcs, d modo amanerado de construir 
ka prendas. 
Los trejoa son oeaollioa y por lo mismo 
mu? dlatingddoa: todas las personas se 
haílau hoy en favor: las formas que ya pa-
aaron han v u d t c : lasaotualai varUn hasta 
lo Moitc: sólo laa fddas oddas y lisas 
parscen habsr terminado su breve Imperio: 
r.pónce »e vé ninguna fdda calda, aunque 
ú vecâ  se contentan laa oañoras coa llevar 
un aólo reiogldc: pero la f ilas compléta-
me!! lis», «ayó para vo volver. 
Loa delantales da ens&ja eau casi obliga* 
dos en ffidos los tr&j^s da alguna impor-
tands: al principio so pacieren de volan-
tltos oHiríiühoe: ahora ss ponan de encaje 
que ea venda por varas, ? quo flaallsa en 
ÉÍU orilla con ondas y dibujos grandes: pero 
el eetllo más dog-j,nte y máa íleo—sobre 
toio para frvjea osmerados,—son los volan-
tes ea la delantera, da una anchura media-
na, es dfidr, óe cevm de una tercia: según 
la e6ta;ura ponen dos ó tras, y resulta 
mn? alagante. 
Eda ciato do deUntaleo sa pone en los 
trí jsa riops y quo ao destinan á edldas de 
Doobe: nada mái bonito para Eeñora jóven, 
que u ) vestido d'iseda color de rosa pálido 
•M adornada oon cuatro 
vdantea do anoaja blanco imitando el pun-
to d» Alenzoü: en el ec-sote semi bajo, en-
csj Í máa estrecho alivlendo do ribete, lo 
mismo que eu las mangas, qua llegan eólo 
tuda el eedf: la parte de detrás de la fal-
da, la modfa falda, por decirlo así, se hace 
de una tftia da ce ja gruesa, y del mismo 
color rosa pálida que la primera filda: pa-
ra esta f«ld¿ que lleva gran cola, ae elija 
raso, damasco, moaré, brochado, ú otra 
cualquiera tela rica, y de bastante cuer-
po. 
Lw corpinos de doa patos se siguen lie-
I a a trajes de ceremonia: mas para 
XII. 
DESCUBRIMIENTO. 
Á las cuatro de la mañana se detuvieron 
tres ecohes en la calle de Courcelles, con-
dudando á les ocho criados y la portera del 
hotel Dyonla, 
El primer pensamiento de la doncella 
ai poner d pié en tierra, faé el de echar 
uns cjasda á las ventanas del cnarto de su 
ama. 
—¡Tomal—dfjo.—Está bueno eso..., 
—¿Qaé?—preguntó el cochero, 
—Que la señora no se ha acostado. 
—¡No es posible! 
—a&y luz en su cuarto. 
—iPues (5B verdad! 
—¡Y yo que pícmatí venir á las doce! 
—¡Bah! ¡Dt-jar el halla para venir á 
acoatar á la señoral ¡Yaya! Caando sólo 
era señorita de Charvay ya sabía acostarse 
sola. 
¡Qué vamoa á hacerle! Me pagan, y si 
la señora me ha esperado basta ahora 
En fin, qua no estoy tranquila. 
—Pues no metamos ruido al entrar; oa 
deslizáis hasta su cuarto á paso de lobo, 
miráis por el ojo de la llave, y si se ha acos-
tado, oa metds tranquilamente en la cama, 
y al no, ignorará á qué hora habela vuelto. 
—Pero esa luz 
—Nada prueba: puede haberse dormido 
sin apagarla. 
—Bueno, abrid pronto. 
Gsrman el cochero sacó una llave del 
bolsillo y ee acercó á la pnerteollla próxima 
á la cochera. 
—¡Qaó es estol—exclamó retrocediendo. 
¡La puerta eatá abierta! 






los de diario han vuelto laa aldetae: ae 
llevan alganaa formando picoa, pero signen 
también las do laa grandes tablas: lo qne 
ea Indispensable os qne loa oorplños sean 
muy cortos, y sobre todo en las oaflerae: 
después de este detalle, la hechura es 
guato de la persona qne ha de gastarlos: en 
vez de encajes me ponen en ol borde filas de 
onentai gruesas, aunque algunas veces se 
ponen l»s cuentas y el eaeaje debajo. 
Desde el precioso vestido de tul blanco 
que estrenó la princesa Amelia en la fon 
oion de gala de sus bodas, esta clase de 
vestidos, "se ha puesto muy de moda: la 
condesa de París no se ha separado ni aún 
para los trajes de boda de su hija del sis 
tema de sencillez en que ella misma ha eldo 
educada por BU madre la duquesa de Mont-
psnsier: esta señora ofrecía el más grande 
contraste con su hermana la reina Isabel, 
tan acostumbrada á la magnificencia y tan 
amante de ella: la duquesa de Moutpeuaier 
por el contrario, ha vestido siempre con 
gran sencillez, y así se han acostumbrado 
BUS hijas á vestir. 
L a condesa de París, no ha llevado hasta 
que se casó más que veatidoe de muy poco 
precio: la reina Mercedes hasta qus lo fnó, 
sólo llevaba vestidos do lanilla, y el nujor 
que tenia era de seda negro de un precio 
regular. 
Aunque la canasUUa de la princesa Ama 
lia ha sido digna de una reina fatura, todo 
lo que había en ella era muy sencillo, y por 
lo tanto, muy bonito: el vestido á que ma 
refiero, es de tul blanco céfiro, completa 
mente Uso, aunque la moda de ese tul haya 
pasado ya: el tal está drapeado sobre una 
falda de raso blanco, con mucha sencillez y 
elegancia: no tiene adorno alguno, á no ser 
unos oscaroladoa de tul y raso en la parte 
inferior de la falda: un gran racimo de oin 
tas de raso blanco, eoetieno en el costado 
izquierdo bajo la cadera, un ramo de rosas 
té: es todo el adorno del traje; en el lado 
izquierdo del pecho una sola rosa blanca, y 
otra roea té, rodeada de hojas verdes. 
Con este vestido, llevaba la prlnecoa unos 
magníficos záfiros y brillantes que con el 
blanco espumoso del tul, hacían un efesto 
encantador. 
Las damas que han estado en las badas 
reales, han venido enamoradas de este en 
cantador atavio, y se han mandado hacer 
algunos así para les casinos de les estacio-
nes balnearias donde vsn á pasar los calo 
res. 
Decididamente el color blanco es la gala 
nocturna: alganaa vecos el tul, la gasa de 
seda ó el crespón blanco, que todas estas 
telas se llevan, ee bordan con sodas de oo 
loref; pero con dibujos snmamonte ligeros 
en clase de bordados para trajes, ninguno 
tan espléndido como tino qne ha lucido la 
reina de Portugal en las boda? de eu hijo: 
era de damaooo blanco, bordado en la de 
lantera con seda verde musgo, mezclada 
con arabescos de plata. 
Se ha inventado la granadina do seda 
blanca brochada lo mismo qne la negra, y 
resulta lo mismo que la tela llamada levan-
tina, qne han llevado nuestras abuelas pa 
ra BUS trajas de bode: para las muchachas 
jóvenes es una tela bonita. 
Se llevan por las mañanas unas faldas de 
listas y sobre ellas una túnica de gaaa de 
lana negra, y un corplño de lo mUmo ó bien 
un gabancito üojo por delante y abierto so-
bre un pechero de raso do color fuerte, co-
mo el color de las listas de la falda, que 
deben ser grana y color escaro: es un calilo 
muy bonito para traje de mañana, ó para 
visitas de noche de mucha confianza, y he 
chü» en las primeras horas da la velada. 
Para estos equipos senoillcs so llevan 
unos sombreros do paja grueea, sumamen-
te baratos, cuestan cuatro pesetas y media 
y ee adornan con un lazo que Be hace con 
una corbata bordada, de las que tantas he 
moq tenido: esta clase de eombreros sa He 
van á todas horas, y son muy elegantes, 
por que no tienen pretensiones: el lazo se 
prendo con un alfiler largo. 
Ha vlito uno gris can un lazo de corbata 
blanca bordada á realce, que era muy bo-
nito: otro carmofií con lazo igual, otro azul 
oscuro con lazo del miamo color y otros va-
rios con lazadas de tonos más 6 ménos os-
curos, pero siempre de uun gran sencillez. 
Los sombreros redondos so llevan con la 
copa distinta de las alas: es decir, que la 
copa suele ser de psja calada y bastante 
alta, y las alas de tul ó gaca de una forma 
ligera y graciosa: es una combinación su-
mamente linda y de gran lujo. 
Siguen llevándoee los collares de azaba-
che, pero loa que form&ban pico, han deja-
do el Sitio ft otroa redondee: sobro un ves-
tido de g -anadlaa negra ligeramente ador 
nados con golpea de paaamaneiía, ae pone 
uno de esos collares, y resulta un equipo de 
noche muy elegante y esmerado. E l aza-
bache sienta bien á todas las edades, y f* 
vereco á todas las fisonomías: así en todos 
loa trajes ricos hay siempre algo de azaba-
che cuando son negros, y en los de color, 
se ponen también p s s a t a a n e T Í a s de un ma 
tiz adecu&do. 
Las golas signen llevándcsd de color, pe-
ro esta moda ha durado poco en absoluto, 
paea ya ee les pone má) de la mitad do 
blanco, y la parte de encima de color: la 
gola se ve muy poco, pues sigue llevándose 
sumamente estrecha: en algunos vestidos 
In suttitnldo á la gola uaa hilera de cuen-
tas gruesas: el miamo adorno se pone en ol 
borde do los corpinos y aiguioado todos BCS 
contornos: este estilo es de gran sencillez, 
pero macho más elegante y ménos vistoso 
qne los ecosjes. 
MABÍA DBL PILAR SINUÍS. 
Para el bazar de Paerto-Príacípe. 
La extensa lista de objetos que publica 
moa en el DIARIO de hoy como recolectados 
en el colegio de "Nuestra Señora de Lour-
dea", han sido obtenidos por la diatingni-
da Sri:a DI Mercadea Jiménez, direotera 
del expresado colegio, que sa halla situado 
en Gaaoabacoa. 
UeXacion de los objetos remitidos por las se 
ñoras D* Isabel de Quesada y D*. Emilia 
de Q de Arteaga^zrael Basar de Fuer 
to Principe. 
Sra. D^ latbel da Qaesa'la: Un pir de 
hermoias dulcera*! do oriatal. 
Srita í>f Acá I . Artesg«: Un precioso 
ramo de fio res de biacult. 
8r. D Alberto Arteaga: üaa eleganto 
tabaquero de madera. 
Sr. D. A!f-edo Arteaga: Un bonito tarje-
tero de nlkel y dorador. 
Una umiga de loa pobres: Un caprichoso 
alfiler de oro fino y esmalte, para corbata. 
Sra. D1? Emilia Q do Arceaga: Un par de 
liadas nuoetoB de c h i n a oon ana platas. 
El niño EmllJo Arteaga: üoa obarollta de 
m^tül blanco. 
Sr. Dr. D. Seraplo Ar<.e*ga; Un» fina y 
bonU» clg'jr -er-! de carey era reloj ea la 
portada. 
Ei niño Julio Arte.iga: Ua gracioso a!fi 
latero d^ . .-.tambre. 
Dos señorai carltatkaK Una liudísima 
pila de agua bendita, oon eapajo, un elegía 
te atril c e ébano y raso punzó, ua hermoso 
aioum para retratos, depeluche. 
Sr. D- Gustavo Román y A.: Seis tomos 
con bonitas enouadernaoiones de la "Biblia 
gr*fU maravll loBa" y una caja do papel y 
sobres. 
L a niña M. Angélica Ramos y Usatorren: 
Uojarrito de loza imitando uaa mazorca 
de maíz. 
Sra. D* Augela U. do Ramos: Un pren-
dero de cristal. 
Sra. D* Dolores Morejon de Velazao: 
Unos curiosos zaoaiicoa de cristal. (Bica 
rat.) 
Sra Da María de Velazsc: Una bonita 
arandela de sumo gusto, trabajo de su ma-
no, y una motera cíe china, 
Sr. D. Pelro da Velazoo: Una piimorosa 
relojera de oanevat y raso color de rosa. 
Ezcma. Sra. Condesa de Lsgunilias: Un 
magnifico abanico. 
Sra. Da Rosario A. de Herrera: Un lindo 
bouqnet de cristal. 
Eatableoimiento " L a Sirena'7: Media do-
cena de pañuelos de oían en su caja-
Sr. D. Luis Cubría: Seis graciosas mote-
ras para bolsillo. 
Srita Da Candelaria Moré: Un par de 
elegantísima porta bouquet de china. 
Srita Da Manuela Quintana: Un par jue-
gos de tooador muy bonitos. 
Sritas. Da Joaquina y Da Nioolasa Mar-
tínez: Un par jarritas, dos pomos de cristal 
verde, dos copitas y una figura bisenit para 
tooador. 
Establecimiento " L a Benita": Una boni-
ta chalina para señora. 
Sr. D, Gregorio de Quesada y señora; 
(residentes en N. York): Una motera oon 
su plato, de cristal tallado, de colores, muy 
lindos. 
Sra. Da Zacarías Barrios: Una preciosa 
caja de raso punzó, de perfumería. 
O^etoj remitidos por la Sra. D* Hortensia 
SancJiee de Castellanos, para el Basar de 
Puerto Príncipe. 
Sr.i. D1? HorfeaMa Sánchez: Un par de 
ar/o l o .i» Ü.V C'<n tutqueaas y perlas, pro-
Srlfea. Da Catalina Slnchfz y Adán: Un 
magnífico medio temo ds corales fines, en 
uu estache, una valiosa crez de oro y per 
las, en su estuche, de exquisito gunto. 
E l niño Joíé de -a Cruz Castellano y Sán 
ches: Un bonito juepo de tiro al blanoo y 
un graciosa caballo do madera. 
Relación de los objetos remitidos para el 
Basar de Puwto-Principe, por la señora 
doña Micaela Sedaño , viuda de Monte-
verde. 
Sr. D. Gabier Plchardo Salas y familia. — 
Una linda sobrecama de lana crochet, un 
limpia plumas bordado de felpóla, dos bus-
tos (do barro cocido), un niño que lie y otro 
que llora, dos cnadriuoa, dos figuritas de 
pasto, un par tiestos rústiooa de corcho, un 
tintero figurando un carretoncito, dos pe-
rritos viajeros, de bíscuit. 
Sra. D* Victoria Plchardo do Garrioh.— 
Ua rico tapate de mesa, de paño bordado 
de soda, un elegante par de porta flores de 
cristal, un niñito de biacult. 
Sra. D» Cármen Plchardo de Plchardo.— 
Ua par ds porta boaqaet do porcelana, un 
limpia ploma de paño. 
Sra. D* Angaia Plchardo da Basada — 
Uaa relejare bordada de escamas y oro, en 
terciopelo carmes-í, uu joyerito. 
Srta. M* Rosa Piohaido.—DJB figuras de 
pasta, eimbollzando á Jesús y á San Juan 
en la infancia 
Srta. Juana Piohardo. ~Uü par alíom 
britas do pluma» nara tocador, un aparejo 
completo de pesca. 
Sr. D Pranoiaco Otero Boaaio.—Un tar 
jefeero, una ©legante cajita para Joyaa. 
Sra. D* Ana Luisa Sallorup de Sedaño.— 
Un precioso porta eaonolao,'de peluohe car 
mesí con dos pomoa di cristal. 
Srta Catalina'Sídano y Usatorres.—Un 
par dulceras y un par de copaa de cristal 
tallado, azul. 
Sr. D. Riendo Parnández.—Una precio 
sa licorera de cristal de Bohemia. 
Sra D* Luisa Pranchi Alfaro de Herrera 
Divlla.—-Un brmlto angelito de biacui?-, un 
prendedor do costrrfl. di brau ;¿ y tercio 
pelo punzó. 
Una Sra. devoial —U.ia pilita para agua 
bendita, do bronce, oon la efigie de la Pu 
rfaizna. 
{Continuará ) 
G A C E T I L L A S . 
RIP BIP.—-Al fin, en la noche de mañana, 
eábado, se efectuará en el teatro de Irijoa 
el entreno de la ópera cómica fantástiea de 
Piacquotte, cuyo interesaate argumento 
hemos pribUpado en el número d^l DIARIO 
del Jaéveá 15. 
He aqní ti reparto do loe personajes de 
eata obrs: LIsbeth, Sr. Cuaranta.—Alicia, 
la niña Ismenia.—Catalina, Sra. Castro.— 
Elena, Sra. Sampola —Rlp Rlp, Sr. Sape 
ra.—Un t fiolal, Sr. Piain —Adrián, el niño 
Area.—Doaich, Sr. Porió —Nlok, Sr. Iglo-
«las.—Wanderbllt, Sr Canatalá. — R! -
chardsr.n, Sr. Salnz —Juao, Sr. Iglesias — 
Alióla, Sra- íínafauta.—Adrián, Sr. Pastor. 
—-Cepltan Uadscn, Sr. Romero.—Aldea-
nas, granaderos ingleses, guardias cívicos, 
electores, fantasmas, coro general. Los ac-
tos primero y Regando oe pasan en 1763; el 
tercero, en 1783. 
MATBIMONIO. — Tuvo efectí» áotea de 
anoche el de la distinguida Sr*. D* Luioa 
Poey con ©l conocido y Mapatabla banque 
ro Sr. D Joaquín M"? B ^gae. Aüíidclna 
ron las bodas oon la bandldou del di ge o 
Sr. Cora párroco do Gaadalnpe, 1* Silta-
D » Carolina P007 y ol S r . Lio, D Joeó 
Poey, hf.rmiinoa do la novl», en reprodeata-
olnn, por auseno^, da la S r a , D» Emilia 
Bargea áe Hídulgo y Í-U ¿.sposo ol Sr. D. Ja 
lio Hidalgo, tiendo taatigos el Sr. D. Per 
nandu Illaa y ol Exorno. Sr. D. Mamerto 
Pulido. Dadis las oooocidas cualidades de 
ámbes contrayentes, creémoa que serán fe 
líoas, y tales son nueatros sinceros deseos. 
UNA OBRA NOTABI.B.—Acaba de salir & 
luz en Madrid, lojosamento impreao en el 
establecimiento tipográfico de Portsnet, 
una espléndida edición de loa Autores Dra-
máticos Contemporáneos y Joyas del teatro 
español del siglo XTX, oon ua prólogo ge 
nerai del Excmo. Sr. D, Antonio Cánovas 
del Caatlllo y publicada b ĵo la dirección 
de D. Pedro de Novo y Colson. 
L a obra consta de des tomos en grftn fó 
lio, v ootir'ne al ratraí-.-. en !Soer.>, te blo 
grafía y J.ÍÍ0Í0 cü nCü y la obra más soieeta 
de cad.% una de loa mejoree autores del tea 
tro moderno, oon los estudios cíticos de 
varios escritores eminentea, como son Ico 
Srea Balatt, Cañate, Alfonso, Fernández 
Gaarra, Bremon, Fernández Florez, Mar 
qaés de Moli :o, Menóadez Polayo, Marquf? 
do Víílraar, Roseli, Valera y otroa varios, 
que son garantías vordaderaa de la oxeo 
leñóla de eíta obra monumental. 
Los grandes maestros del teatro español 
moderno, mr>reoían de veras el homenaje 
que hoy los brinda el entasianno del Sr. 
Novo y Colson. Ahora la corresponde al 
público llmírado o.>mplot«r la obra en pró 
de nusatra ¡Uoratura dramáílsa nacional, 
aceptando ol libro. 
Los autortuj ásgalos sn asios dos grau-
dea torooa son: E'> Duqae de Rivae, García 
Gutiérrez, Mariínoz de la Rosa, Gil y Z i 
rate, Zorridáj Ventura da la Vega, L m a , 
Ndñez de Arce, Ayat», T^majo, Eohegaray, 
Hirtz?nbaioh etc.. etc. 
OmivimoB toda clss^ de elogloa & una obra 
qne por «.í sola so resomlenda, no dudando 
que laa Blbltcteoss púbUcaa y particnhiTes 
adcj'.ilíl; á » un e jemplar , p u d i w . Á e para eílo 
di'igírítj á la librería del Sr. Vl'la, Obkpo 
númeio GO. 
E L S4LON DK LA MODA. —Tan ameno é 
intereü&nte como lo» anterioree ea el cúmo 
ro 65° de ia excelentí publicación qne aaí 
se titula, t r a í d o por el último vapor correo 
de la Pe-'íoi ola. Contiene varl&aa é inte 
res.-ínto losínra, muchos g.-abaios interca-
lados en e l texco. u'j figoila ilnminádo, uaa 
grao hoja de patrov-e» y no;» preciosa boje 
de dlbnjoa do teploeríf ^ en colores, cenqno 
obsi-qulA, como exclusivo regalo Go la caaa, 
á ttsa abonados, ol agente principal de E l 
Salón de la Moda, nuestro aml̂ u D L^.la 
Aiticga, ejtib'.eoldc éíi laoaüeoo Níptuno 
número 8 —No uesaaitsmoa r epe t i r , porque 
ea oona ya mny o.̂ blda, que los fUíeHüOTee 
á ¡a Biblioteca Universal, da MoíjUrjf r ? 
Slmou. reolteo g r i t l n el tx^c ^t.-iu Salón de 
la Moda, )o mitímo qnalz Ilustración Artís-
tica 
BAILE DE SALA—En el Centro de coche-
ros de cohr, situado en la calle de San Ni-
coláa número 104, tendrá efecto el domingo 
inmediato un gran baile de sala, que lleva 
la denominación de las cien rosas, aegun se 
nos comunica en atento oficio de la secreta-
ría del expresado inatituto. 
No ADMITE DUDA—Hé aquí una defiai 
don telegráfica de un lechero: 
"Agua: hermana de leche." 
UNA PLANTA NUEVA.—El célebre natu 
rallata A. Forner, ha recogido en su último 
viaje á nallfornia, una curiosa planta lla-
mada Senagineda rediviva, conocida por 
los indigente por eiempreviva, la cual se 
mantiene seca dorante todo el año y tan 
sólo tres ó cuatro veeea, y mediante copio-
sas lluvias, icverdece y abre eus flore*, vol 
viendo al estado primitivo. 
Esta pbnta sumergida en agua cambia 
pn 38 bo-.a de au col"? pvdo al verde bri 
1 aoío 6 infeuso, qoooons >iv» anóju&a setá 
en el agu*; f ¡01a de ella *e teca, pierde el 
oolur verde > vaeivo a eu oo:or p-irdo, poro 
conseiv^ \ h aptitud da repetir el fenómeno 
cada v*z que ee I * ponga en «BUS. Eá una 
planta propia par í* adornar eotanqueo, ooz-
oadae, fuanUs, arrojea y otros cursoa de 
agau ejp jardines y alamoáas. 
UNA DE TANTAS - Tenemos á la vista 
una carta en la ea*i ¿-e lamema amsrga-
m j n t e el que ¡a firma de l pésimo eat&do en 
que so eocueotr» i a calle do! Pooíto. No 
d'adnmos que la citada via pública presente 
el mî mo ]«8 t ima30 aspecto do oiiras muchas 
de la cludaiij pero apostamos cualquier co-
sa á qne tione más b&ches la del Consulado 
entro Genios y Refogio. ¡Va doble contra 
sonoillcl 
BENEFICIO DEL "HABÁÑELO*"—La gran 
corrida de toros que tendrá efecto el do-
mingo próximo en la plaza de la calzad; 
de la lafanta, á beneflaio del diestro Anto-
nio Dl&z Lavi, el Habanero, promete ser 
muy buena y reina entre los aficionados al 
eopootáeulo extraordinaria animación, para 
conounir á aquella. Habrá cuatro bichos 
de muerte y uno de capeo, 
LA PALMA —Llamamos la atención da 
los que gusten de vtjotir bien y sin gastar 
mucho, hácia el anuncio quo en otro lugar 
se publica acerca de la sastrería que existe 
en la calle de la Muralla oaquina á Haba 
na. Hay en eso eaiablocimiento telas de 
excelente calidad y la iopa so confecciona 
con todo esmero. 
TOBOS —Datos muy fidedignos tenemos 
para afirmar á nuestros lectores que el re 
presentante en la Península de nna empre-
sa tauromátlca de esta población, ha lleva-
do á cabo Ja contrata de nna cuadrilla de 
conocidos toreros españoles, que saldrá de 
Cádiz con rumbo á estas playas el dia 30 
del próximo mes de agosto. 
L a oonoiaion de la noticia telegráfica ea 
causa da que no publiquemos hoy los nom 
bres de los diestros contratados, pero en 
cambio podemos dar por hecho que las co-
rridas empezarán m la segunda decena de 
setiembre, lo que anunciamos para conten-
tamiento y regocijo de los aficionados al 
espectáculo nacional. 
También sabemos que esta empresa ouen-
ta con rsooríOfl ' eobiadcs pr.ra traer I«s re-
nombradas 1 eaes d* Ttjaa, eíscgldaa entre 
las mejores ganaderías. 
La plaza en que se den laa conldaa sexá 
la do Regla, aunque 8¿ de creer que este 
acuerdo no eaté definitivamente tomado. 
Ioformtt?ómtj;i á loe aficionados do cuento 
concierna á ©ato a?ur.to. 
VACUNA—Sa íídmiuiatrará mañana, cft-
bado, en el local alguiente: 
Eo i& tüOfistía del Pilar, de doce á una, 
por D Miguel Hoyes. 
AMORKS DEL BEY MAORÍ.—¡Qué título 
para uaa novela de Verne ó un bailo de 
gran espectáculo' 
La historia trágica do estos amores la 
han publicado los periódicos australianos, y 
es uaa de tantas hiatorias románticas como 
pasan en la vida real 
El rey de les maoríes se llama Trawíaio, 
y es bombre guapo en su clase, apasionado 
en los amores y terrible en la guerra. 
Hace algunos mesas llegó á l a Nueva Ze-
landa una famosa actriz inglesa, misa Ge 
noveva Werd, al frente de uun compañía 
de opereta . L ^ Rotrfz era üoda, graciosa, 
provocadora. E l rey maojí fué á verlo y 
quftdó prendado de ella. 
No fiábamos si & la diva la sedujo la idea 
d« eooiavizar á aqus'la mf!>j.»fltad exótica; 
i al ves oon alguna que otra mirada furtiva 
atlaó la hoguera que ardía en el pacho del 
valeroso TfLwaaio. Ello es qua ol rey se 
declaró. 
La misiva real ora un modelo del género; 
pocos amantes europeos podrían etcrlblrla 
tan sednoíora. E l rey ofrecía su mano y el 
trono maoií á misa Ward, y para quitarla 
escrúpulos, y como prueba de BU padon, le 
prometía matar á sus cuatro esposas. 
La bella actriz, despreciando honores y 
riquezas y atorrada ante la idea de enlazar 
su suerte á la do aquel Barba Azul, dló ca-
labazas á Tra.wíaio« 
Cnanlo el fiel mensajero da éste llegó á 
preásnoia de su ssñor, por poco le mata el 
rey; gracias que, imitando la conducta de 
David cuando trataba con Saúl, túvola 
precaución de evitar el golpíi. Mléntras 
tanto, iniea War J , buscando el amparo do 
las auíoridaíea, £uspan<Jía sus representa-
ciones y marchó á refogiarse en Sydney. 
E l rey no se íiió por vencido. Antes al 
contrario, el desden y l a ausencia acrecen-
taban su pasión. Fletó un barco, tomó el 
mando do ól y marchó en pea de la bella 
fugitiva 
Unat.rde, G¿novova Ward, !a oólebre 
diva, pausaba tranquilamente por ia playa 
con nna amiga y l̂ s olss plateadas venían 
á basar sus pieaeslíta de hado. No léjoa 
do el'a hfebía anclado un buque, sobre cu 
yos palos no se veía, bandera do ninguna 
clase. 
De re-peme, la setriz se eisnta cogida por 
unce brazos vlgoroaoe, levantada en alto y 
tcagpor«'ada coi gran rapidez. E l terror la 
hizo deemayarfie Cuando recobró el cono 
oimiento estaba en el fondo de un bote, el 
agua roiteaba la embarcación, eeroa de ésta 
ee veía el barco que ántes había con66mpla 
do deade la orilla, y en la playa In amiga 
de mlaa Ward aglttba Ion brazos y grlífeba 
llena de deaeíperaelon. 
Loa brazoa quo habían levantado en alto 
á la actriz eran loe del rey Tawíalo, que 
con algunos de aus guerreros estaba oculto 
t;&s unas rocas, sabiendo que aquella playa 
era el paseo favorito de Genoveva Ward. 
E l rey volvió á la Nueva Zalanda con el 
objeto de sus amores á bordo. 
Pero como el rapto es un crimen penado 
por todoa loa Códigos oivllizadoa, los ingle-
sas han resuelto no dejar impune la exalta 
clon amoroaa del rey Trawáaio. Y hó aquí 
cómo si los maoiía no se aometen habrá 
guerra entre elloa ó loglaterra, y el rey 
raptor perderá eu trono por una actriz, ni 
más ni ménos que como si fuera un poten 
tado europeo. 
AHOGADO.—Participa el celador de la 
Punta á la Jefatura de Policía, que á las 
cinco de la tarde de ayer, un boto de la 
marina de guerra nacional condujo al pes 
canto de la Pauta el cadáver de un índlví 
dúo blanco, quo fué encontrado flotando á 
la popa del aviio SAnchea Barcaístegui, 
aleudo trasladado por los tripulantes de di 
cho buque al Neorocomio. E l expresado 
aójete no ha aido identificado, á pesar de 
las activas diligencias practicadas por ol 
Sr. Fiscal de Marina, que instruye las 00 
rrespondiente sumaría. Las generales del 
individuo mencionado, según el parte 
de policía, son las aiguientea: estatu 
ra regular, grueso, como de 50 años de 
edad, bigote poblado g r i s . Vestía do saco 
y pantalón de dril oscuro, chaleco negro, 
camisa y calzoncillos blancos marcadas con 
laa inicialea D. S , botas negras, medias 
crudas y unos lentes pendientes de un cor-
don negro al cuel lo . 
MBRtoi VERSE "La Física Moderna" 
anunc ia hoy haber recibido un verdadero 
ciclón de novedades, y como es proverbial, 
en cata simpática tienda de la calle de la 
Salud, el buen guato se halla combinado 
con la economía. No dudamos invitar á 
nuestras bellas lectoras para que hagan una 
viaita á esta física tienda de su predilec-
ción. 
POLICÍA.—La pareja de Orden Público 
números 579 y 449, presentó en la tarde de 
ayer, en la celaduría de San Franclaco á un 
vecino de Regla y tres individuos más, por 
manifestar dicha pareja que los últimos 
trataron de estafar al primero, valiéndose 
para ello de varias fracciones de billetes de 
la Real Lotería, del sorteo celebrado el dia 
12 de junio último. Fueron remitidos al 
Jazgado de primera iastancia del distrito 
de la Catedral, como igualmente diez oua-
dragésimoa de billetes de la Real Lotería, 
ya jugados. 
—Ea una panadería de la calle de Revi 
llaglgedo hizo explosión, á las dos de la 
tarde do ayer, una lata que contenia pasta 
de fósforo para matar ratones, sin que afor 
tunadament* ocurrlsae desgracia personal 
alguna 
—En la calle de Mooaerrate esqnloa á 
Tíjadlilo, fueron detenidos por una pareja 
de Orden Público, un moreno y un pardo, 
á quienes lea ocupó nn revólver con el caal 
acababan de hacer un diaparo, contra un 
grupo da inlivíduoa de Igaal clase, qne se 
hallabsn oa aquellas lomsdliolonea y lo 
g r a r o n fugarao. 
—A las siate y oaarto de la tarde de 
ayer falleció repantioamento en 1» casa nú 
mero 52 de ia c l̂io de Campanario, el mo 
reno Tomás BaL< ó. 
—Loa celadores de Sm Lázaro, San Lío 
poldo y Monaorrate, remitieron á laa slcal-
diaa do BUS bsrrloa respeoti "oe, á cinco jó • 
varea por eiítar jugando el Basse Ball en 
la v í a pública, aegon lo dispuesto por el 
Gobierno Civil do eata P ovlnota 
Real Gasa de Beneficencia y 
de la Habana. 
Maternidad 
ADMINISTRACION. 
EELACION de las cantidades recibidas por varios oon-
oeptos en eata Dh eooion, donativos en otras especies 
y alta y baja de los asilados en este eetableoimiento, 
durante el mes de la fecha. 
ÁSABEB: 
Billetes Billetes. 
Ps. Cts. Ps. Cts. 
LIMOSNAS EM EFECTIVO. 
La Exorna. Sra. Bf Dolcros Matiínez 
de Calleja, remitió 
Idem el Sr. DA Antonio Q. de Men -
dOZÜ..-.. -





LIMOSNAS E N E S P E C I E S . 
Entregado por la Sra. E ? Ursula Omaolio, 2 saces 
oon pioadara. 
Idem par los celadores del consamo da gsnado, 49 li-
bras de oarne de carnero y 15 libras y media de carne de 
paereo. 
ESTADO del alta y baja de los acogidos do esta Beal 
Casa, dnrante el presente mes, en qne ha ejercido la 
Diputación de mes el Excmo. Sr. Marqués de Aimeiras. 
DEPARTAMENTOS. 




M e n d i g o s ^ ^ - ; . - ; 
Eefugiadas parturientas... 
Crianderas y manejadoras 
Criadas y lavanderas 
Sirvientes . . . . . . . . . . . . 
Hermanas de lá Caridad.... 
Total 
13 












R E S U M E N . 
Existencia en la Beal G a s a . ~ . . . . . . . . . . . . . 715 
Mendigos en los Hospitales 23 
Niñas y niños con licencia por enfermos.... 26 
Idem por las vacantes de PAsouas 5 
Total general 769 
Habana, junio 33 de 1888.—El Director, O. O. 
Ooppinger, 
SECiiíON m INTERES PERSONAL-
P I D A N S E 
L O S C I f t A R B O S 
DE 
T I L L A R T V I L L A R . 
L A B 0 
POPÜIiáR 
M US 
•: 'I i A 
mmm 
Siempre en su regio trono 
9 Y 
Tifine el gusto de iavlíar & nm aUnpáíl -
cas porroqnlaasí & contemplar la exp'áo 
dláa colección de novedadíse, propias psra 
la estsoioD, qua acaba de recibir, entre 
ellas figura: 
E l snríido más ô mpUto de oíanos que se 
ha recibido ea Is Habsna. 
Gravitas para velo y eombraros en 28 co 
loies. 
Terciopelos y panas 20 colores. 
Naneuús fcaccsBcs y mus$lina3 bordadsj 
de alta novedad. 
Mfrgiaiñea ooleocion de telas para 7f sti 
do, puntos, volantes de encaje, eto.eto, 
casimires y muselinas fráncess?, la ultima 
expresión del buen guato. 
Precios liberales, es decir, baratos, por el 
doblo mo'iro da ser este el lema censtante 
d ^ L A F I S I C A y por neoasiíítr local para 
la sensacional combinación q ;e Luestro? 
cempradorés coi.f:colontn en Europa par?. 
Ja pióxiira timporada de oicfi* 
L A FISICA MODERNA 
S A L U D 9 T 1L 
Cn. 933 P a6 lG-d4 17 
DIA 17 D ü J U L I O . 
San Alejo, confesor, y santas G «serosa y Teodot», 
mártires. 
San Alejo, confesor, hijo dol senador Enfemlano, en 
Soma, el onal la primera noche de sns bodas, se partió 
de su casa, dejando intacta á au esposa, y emprendió nna 
larga peregrinación; al cabo de eUa volvió & Boma, y 
engañando al mundo de nn modonnnoa oído, fué acogido 
como pobre en la casa de sns padres, donde permaneció 
desconocido por espació do diez y siete años. Despnci 
de sn muerte, d Índole á conocer nna voz qne se oyó en 
las iglesias de Soma y un papel que dejo esotito, 
tiempo del papa Inocenolo I , fué trasladado con solemne 
icmpa & la Iglesia de San Bonifacio, en donde resp!an-
eoió con muchos milagros. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Misas Solemnes.—EsBuTn. Felipe It dsl Sacraisfüto. do 
7 & 8; en la C&tedxftl, la de Terol*. á las 8}; y en las dcmá« 
Iglealas. tas de costumbra. 
Procesión—La del Sacramento, de 6 6 51 de la tarde, 
después de l&s pronas de costumbre, y dia aquí va á 
Sinto Dotningo, 
mm m m nm herí 
En la presente semana toca en torno & dicha iglesia el 
J.iblleo Circular en la quo se hará del modo siunlente: 
Tcdoa los días á las siete do la maRana exposición de 
S. D. M. y ensogaida misa reseda. A las ocho misa so-
lemne cantada, y a las nueve y á las doce misa rezada 
Por la tarde á las seis y inedia se rezará el santo rosa-
rio, visita al Santísimo Saoramnnto, (rissgio cantado y 
motetes, terminando con la b mdioion y reserva. 
E l dia 18 oomo último dia y en el que tsmblen se cele-
bra ia flo^ta del Górpus en la mencionada iglesia, habrá 
misa solemne cou orquesta á las ooho y media y ocupará 
U «agrada cátedra el Sdo. P. Santiago Quezuraga de la 
Compañía do Jesús. Por la tarde á las seis y mella será 
la procesión por el Interior del templo. Suplica la asls-
tenoiaá los ñelea á tan eolomnes aotoj religiosos 
Habana, 12dejalIods lfi86 —Evaristo Msrtinee, Pbro. 
8803 6-13 
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JLJL* t « • « 
Aroma de linda flor 
Lanza tu preciosa boca 
Aira celestial que toca 
También en puro candor 
Arrebata tu mirar 
Con esa expresión tan bolla 
Apagar hasta nna estrella 
Iiozraiías sin dndar. 
Eres para conclusión 
De todos la admiración 
Aunque lo sepas negar 
£033 1-17 
BONETO. 
Un recuerdo á la memoria 
i la Srta. B * Marina González y Alvarez. 
Luctuoso manto á mi dorada lira, 
Vele esta vez y en lamentables sones, 
Llanto tribute, ó lúgubres canciones 
Qae llanto y nada más, sigue al que espira. 
Así, de mi dolor, ante tí mira, 
lOh muerte! aglomerar los tristes dones. 
Pues que yaoe Marina en tus mansiones, 
Sa amante, en vano, por dognier suspira. 
Sesto infeliz do la existencia humana; 
Kespetable bondad; noble modelo, 
De verdad sin mancilla y virtud pura. 
Va que por siempre de esta vida vana 
Desapareóos ¡ah!; hállete el cielo, 
V en Dios ta gooes eternal ventara. 
Adolfo Martínez. 
9016 1-17 
LA. R E G U L A D O R A . 
SOCIEDAD ANONIMA C O O P E R A T I T i l . 
A BUS ACCIONISTAS. 
Esta sociedad llama la atención de sus aoolonistas pa-
ra que concurran & la Junta general, que ha de tener 
ffacto el domingo 18 del corriente, á las once de la ma-
ñana, en el local do la Ascciaclon de Dependientes, Za-
laeta esquina á Obispo. 
L<t órden del dia es la siguiente:—Sanción del acta an-
terior; balance semestral de la fonda y el de la panade-
ii»; fxposloion de los trabajos administrativos y elección 
dol Sr. Tesorero y dos Vocales, qne por ausentarse paia 
la Península renunoiaron sus carjos. Habana 11 de ju-
lio de 1886.—P. O. de la Junta.—Bl Secretario, Francisco 
M. Lavandera. NOTA. Es segunda citación. 
9044 1-17a 2-17d 
"BODEGA GONZALEZ." 
Ea ti uujo' de loe vinos importado ,̂ asi 
españoles oomo fí&ueeaes, y el más propio 
{iara eeie cUma, gar&ntUñndosQ la pureza. 
Se rt clben órdenes ea Gaileno eaqnlna & San 
Rafael, peloteiíí; Prlocipe Alfonso 40i; y 
Oficios 13, 
P R E C I O S . 
Do a c u a r t e r o l a — 1 8 . . oro. 
Uo garrafón, sin casco.. 3.50 id. 
Muestras gratis.—Pídase en los restaurants y fondas. 
9C45 6-17 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Suego á V<t. se sirva ineertar en el periódico de eu 
digno cargo, lo siguiente: 
Aviso al público en gf mral y á mis amistades en par-
ticular, que oon feóha 12 del que rige, dejó da ser de-
pendiente é intérprete de la Oficina y Hotal Inglaterra 
D Bicardo'Villegas por convenir asi á mis intereses y 
al de los Srea. pasajeros que honran mi casa, de cuyo es-
tablecimiento soy único dueño desde el 19 de mayo de 
1885, segm consta y se vé por el membrete que encabe-
za todos las cuentas y anuncios de esta casa, sin haber 
lam&s autorizado á nadie que hiciera ni haga uso de mi 
nombre y firma sin poder legal, no ssnmlendo por tan-
to, responsabilidad que en mi nombre pudiera haber 
contraído persona algnna. -
Con gracias anticipadas soy de Vd. atento S. S. Q. B. 
S. M.—/ua» F , Yülamil. 
8995 4-1C 
DE OBREROS PLANGHíDQRES. 
E a Jannta general celebrada el 6 del corriente acordó 
ésta celebrar otra extraordinaria el domingo 18, á las 11 
del dia, con motivo de un proposición á la consagración 
del domingo, romo dia de tregua al trabajo. Lo que de 
órden del Sr. Presidente comanloo & todos los agremia-
dos para que se sirvan concurrir á dicha Junta y en la 
cual se celebrarán elecciones parciales. 
Rabana y jallo 16 de 1886.—El Sscrotario, Antonio 
Ares. 9017 2 16a Z-l'd 
Sección de Becreo y Adorno 
SECRETARÍA. 
£1 próximo domingo 18 tendrá lugar en el teatro Albi-
su la función llrlco-dramátioa de reglamento para loa 
sefiores sóoios. sirviéndoles de billete de entrada el reci-
bo del presente mes. 
La f anoion dará comienzo á las ocho. 
NOTA.—Loa palcos se sortearán entre los sefiores so-
cios que lo soliciten, el sábado 17 á las ocho de la noche, 
en la tíecretaría general de este Dentro. 
Habana, julio 14 de 1886 —Bl Secrotario; E . A. Sair, 
On. 925 a2-15—d4-16 
DE 
del Comercio de la Habana. 
S e c c i ó n de Zastruccion. 
La distribución de premios & los alumnos que loa han 
merecido y la apertura de las clases que sostiene esta 
Seocion, se efectuarán el próximo domingo 18, á las siete 
de la noche, en los salones altos del Centro. 
Se suplica asistan al aototodes loa alumnos v ee invi-
ta á los socios para qne conourran con sus familias, & 
ñn de darle mayor solemnidad. 
Habana, 14 de julio de 18*6.—El Presidente de la Sec-
ción, Juan V. Schiviep. 8912 4 16 
Greírorío L&madrld pone eu oonociaüanío 
áál público quo co retp^nde de Kiagnaa 
manera de laa deud&s qne slu sa sntorlza-
oion contraiga ra esDcs» Da Doloie* Rniz. 
Oa m 3 15 
J P & I ^ X - I G V L «cío o l g a - n r o s , 
C u p ó n n? 11 ,022 . 
Don Eduardo Rodríguez, vecino de la calle de Esté-
vez número 90, ha sido agraciado con 50 peeoa que le 
corresponden al segundo premio de la Real Lotería, en 
loa regalos que hace esta fábrica á BUS consumidores. 
Léanselas cajetillas. 
8»60 8-14 
\ m mii 
De órders del Sr. Presidonte y en eompll 
miento de lo que previene el artícnlo 35 del 
Rpglamento, cito á Junta general ordinaria 
para Ina dooe d«l día 18 del aotcal. 
Habana 12 de julio de 1886.—El secreta 
rio, Jaime Angel. 
Cn 917 1 12a 4 131 
S8GIBDID CORE, 
Fasiegos y Danzantes Montañeses. 
Do órden del Sr. Presidente cito á todos los Sres. aso-
ciados para que concurran á la Junta Qoneral extraor-
dinaria que ha de tener lugar el domingo 18 del corrien-
te, á las doce dol dia, en el local de esta Sociedad, sito 
Mentí y Aguila, altos de la sombrerería "La Ceiba'', con 
ol objeto de tratir íf untos de gran intsréa y suma tras-
cendencia para esta Sooiedad, para lo cual se suplica la 
puntual aaiatencia de todas tos asociados 
Habana 13 do Julio do 1888 —Bl Secrétario, Fidel Bui 
seco. 8907 4-16 
t 
La Juota Directiva) ha ¿cerdado se con 
voque á los r>eücres so oles que lo sean con 
eels meses de antelaoloo, á la Junta general 
extraordinaria que dsb-sra celebrarse el do-
mingo 18 dol eurjlenífi, & tas doco del día, 
en la morada del Sr. Pi-c-síaeLite, calle de 
Composíela n? 58, con el tixoloslyo objeto 
de dar OQ<5ijí;s del cuevo R ĝlama&to por 
quo ha de r¿gífoti la Scclodad, y de proveer 
las vacantes de tres vocales da la Directiva. 
Hábftca, 10 de joUo de 1886.—El Seore 
tario, José Fornaris 
8740 7-11 
ASOOIA-OION 
mmk m deseficehcia 
PROTECCION AGKICOLA., 
Debiendo verificarse la elección de Presidente, por 
renuncia del ante ilor, la Junta Directiva ha acordado 
convocar 6 Junta gener&l, que tendrá lugar el domiego 
18 del corriente mes, á las dos de la tarde, en la casa ca-
li e de la Reina número 50. 
Se euplioa á todos los sefiores asoeltdoa la míe pun-
tual asistenoifi —Habana, 6 de julio de 1888.~Ki Secre-
tarlo Lvis Pébíes v Miranda. 8562 10 8 
reforma es 
lo hacemos 
Suponiendo que no todos mustroa ami-
gos y olientes habrán realbido la circular 
que sigue, donde referimos la 
t^bleclda en nuestra sastrería, 
público para qne tomen nota. 
Muy Sr. nuestro: 
Participamos á Yd. que por mútuo con-
venio se ha separado D. Máximo Stein, 
de la sastrería, la que continuará bajo la 
dlreceion de D. Simón Adler. 
Creémoa oportuno recordar el corto y buen 
gufeto de D. Simen, conocido del público. 
Sus precios han sido los más altos que se 
han cobrado en la Habana y á consecoen 
ola de ausentarse en el año 1881 el repetido 
D. Simón Adler se hizo una notable reduc-
ción que equivale á un 30 por 100 ménos á 
la que se agrega la ventaja de sus trabajos 
de hoy. 
Para que desaparezca toda duda de si 
para este objeto empleamos mercancías in-
erlorea, diremos que nuestras compras 
desde la época de la raduocion de precios 
ee practican en gran eecftla y directamente 
en las fábricas do Inglaterra y Francia; 
estas condiciones nos permiten continuar 
empleando Im mejores telas de las eallda-
dea acoetambradas en esta su casa. 
Nue&tro lema ea vender mucho y bien 
vendido, 6 sea, vale más muchos pocos que 
pocos uiuchos. 
Invitamos á Yd para que nos favorezca 
con tus encargos y ae convencerá de núes 
trarif;rma, aprovacbaíado etta oportuni 
dad para ofteoemoa á ma órdenes attos. S. 
Q B S. M , Simón Adler y C* 
Cn 855 13 2 
3^' m ra ®t x c » s r » ; 
Dr. F , Cabrera y Saavedra, 
ha trasladado su domicilio á la calle de Cuba nám. 1C4, 
entre Muralla v Sol—Consultas de 11 á 1. 
0 93S 26-17 j l 
MISE. MiBIB P. liJODAIB, 
COMADROMA F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
• 0)39 4 17 
T i B O A D E L A , 
CIRUJANO DENTISTA. ' 
Dientes pochos de todos los sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos loa trabajos garantizados. 
SUS PRECIOS tan reducidos, oomo lo 
exige la mala situación, y favorables á todas 
las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
8993 ^ 6.ic0 
ENRIQUE LOPEZ VUIíLONGA, 
ABOGADO. 
Babitacloa, Quemados de Marlanao 40. 
Bcfete, San Ignacio 50. 
On 636 80-26Mv 
CAELOS á . S I E E S á , 
PROCURADOR. 
Despicho: I Domicilio: 
de 2 á 4. Colegio d^ Ifaoribacos. | calle A n. 2, Vedado. 
B976 2n-16Jl 
KBA^TÜSI WIIiSON 
D E N T I S T A . 
Prado 115 entre Teniente Rey y Dragones. Honora-
rios graduados á la época y á las fortunas de los clien-
tes. Cn 908 2a-llJl 
Jo»é Tmbiauo y Sotolftiigo, 
ABOGADO.- Consultas de ocho do la mañana á cuatro 
de la tarde en su «st"dto O'Reilly 61, cerca de Aguacate, 
8-11 Libraría. 8769 
DR, CASAS 
de las Fncultadea de Paria y de Madrid. Tratamiento 
especial do las enfermedades del hígado, aparato diges-
tivo y sistema nervioso; consultas do una á tres. Tefadl-
llo S4. 8879 IS-lOfl 
3 3 r C3rjeL.H.GrAJNTA.m 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eiétrioa. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz., VÍÍS urinarias. Laringe v sifllí-
tijas. C *59 t - í l 
JUiN 1 ESPIDA M0NTIN08, 
5>B;. |?TÍ (KEDÍCISÍA ¥ flíRUJIA. 
Consultas da 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. C 860 1-J1 
Or. C ú v l v s F in ísy , 
Compostula 103, entre Tenlent-vBay y Riela. Consoltaa 
de 8 á 9 de la mañaaa y de 1 á 3 de la tarde 
8398 2fl-4jl 
José Ponoe di? León y Grarcla^ 
ABOGADO. 
De 11 & 2. 
SM 
DR. CASIMIRO J. SABI, 
MEDICO CIRUJANOj-Consultas de 1 6 8 de la 
tarde. Especialidades. Enfermedades de ee&oran, par-
to» y afecciones de las vías urinarias. Maloja 55. 
7Í0O 27 18 Jn 
J08IMM L L Di ROCA, 
P A R T E R A . 
Su domlcUloEgidon. 1, altos del Baratillo Puerta de 
Tierra. 7785 27 22Jn 
A L B E R T O M A B I L L t 
ABOGADO, 
ha trasladado su domicilio y estudio á la calcada de la 
Reina 82 oaquina á Lealtad. 7440 87-18 
Dr. Roberto Chomat, 
MÉDICO-CTBÜJANO. 
Asegura la completa curación de 1» slfllis.—Oonsulfcas 
do 1 á 8. Villegas 99, entre Mnrídla y Tenlente-Eey. 
762Í 28-17jn 
Dr. Manuel € L Iiavin, 
K X - I N T E R N O DB L O S H O S P I T A L E S DB P A R I S 
Oon»»!ta* rt* l<| á ü.—Ouba 113, «quina á Jeme 
Consultas y operaciones de 8 de la maüanaá 8 de 1* 
tarde. 
Grátis para loa pobres que lo acrediten de 0 á 10. 
ífOTA.—A la primera visita serán desongafiadoa lo» 
quo no tongan remedio.—San Rsfaol 38. 
8330 26-3J1 
6 PESOS B . A L MBS POR L E C C I O N DS'SOL-feoy plano, y á domicilio 15 pesos B. al mes por el 
Srofesor D. E , RodrlgueB, que vive Prado 2 Poeden ejar aviso en el almacén de planos de D. J . Curtís, 
Amistad 90. Pago adelantado. 
0002 4-16 
PADRES DE PAHUA 
Y 
Estudiante» de la Universidad, 
Pupilaje $34 B B. 
Pupilaje con eduoaolsn $10 BiB. 
Pormenores: Campanario 118. 
8966 4-16 
A L A S F A M I L I A S E N L A HABANA Y SUS cercanías.—Una institutriz inglesa desea colorarse 
para la educación de sefioritas ó niños; ense&a idiomas 
en poco tiempo, música, laborea é Instrucción en espa • 
fiol.—Ot;a profesora Inglesa, con diploma, que ensefia lo 
mismo, da clases á domiollio á precios módicos. Dirigir-
se Obispo n. 84 6 dejar las se&as escritas. 
8748 4-11 
UNA P R O F E S O R A D E KSUSICA, FBANOB8, inglés, espafiol. italiano y de una completa instruo-
olon, ee ofrece á las faralilas de la Habana y del campo. 
Almacén demúilca Obrapía 2?, y librería Huralls 61. 
8768 4-11 
ÜNA P R O F E S O R A E L E M E N T A L S E O F R E C E A dar clases á domicilio por dooe pesos billetes y 
también ee ofrece para ayudanta en un colegio: en la 
misma se solicita una muchaohita para ayudar á los 
quehaceres de una casa, en cambio se le oalsará, vestirá 
y enseñará. Informarán Olenfaegos 11, colegio de niñas. 
8688 4-10 
T. O H R I S T I E , 
P R O F E S O R D E INGLÉS —Se ofrece al público y 
coleaos para la enseftAnza de este Idioma lo mismo que 
del francés. Ofloios—Hotel Luz—Cuarto n. 8. 
8109 26-29jn 
m mmm m oposiw. 
por D Cáiios Navarro Rodrigo, Obi a de Intoréa Dolílloo 
y de verdadera actualidad, muy comCntaia y discutid» 
en toda Ejpañi, Oe venta á $i billetes on L A PROPA-
GANDA L I T E R A R I A , Zilueta, 28. 
Cu 9112 8-17 
TJÍIS Ruinas de Ptilmira. 
por Volney, 1 timo $1 billetes. 




Notas para la cartora del viticultor ó fabricante ¿o vi-. 
nos, oervecas y licores, et-j, 1 temo $1 billetes. 
Obispo 54, Obrería. 
9025 4-17 
Los matrimonios del diablo, 2 tomos $1. E l amor do los 
amores, 2 ta. $5. E l inñorno de los celos, 2 ta. $5 L a des-
tiuoolon de Parla, 2 ts $4. E l padre de los pobres, 1 to-
mo $3. Genoveva, por Lamartine, 1 tomo $2: 50 tomos de 
novelas de Montepin á 60 centavos. Librería, O'Bellly 
número 61. 8984 4-16 
.CHIVO CO! 
Curiosidades b stíricas. Contiene maltitud de datos 
sobre la Habana desde sus primitivos tiempos, monu-
mento", hombres célebres, primeros pobladores, terrenos 
délas murallas, templos, castillos, puentes, cimenterios, 
etc., origen de la propiedad territorial, su historia mo-
ral 6 Intelectual, Importancia del ferrocarril central y 
otras muchas cosas Importantes .La obra se halla Uns-
trada coa un plsno iluminado y tiene de costo $34 y se 
da eu VO pa^el. De venta Sídud n. 23 y O'Eeillr n. 61. 
8971 4 16 
Libros y poi iódieos recibido» 
KN IA 
Galería literaria 
OBISPO 3 2 
Martin Perujo, Higiene rural. González Serrano, Psi-
cología Fisiológica. Constantino Gil, Derecho cómico-
conyugal. Pompeyo G mor, La muerte y el diablo. Gó-
mez de Ampuero. La niña rubia Gotas do coñac, cuen-
tos de sobremesa. Saúl'oro, La Pecadora. Claietie, Los 
millones. Montrpin, Bigolo, continuaolen de Angel». 
Tenemos todo lo publicado por este popular autor. 
Periódicos con las discursos de Montero y Vlllanuova 
E l Glolio con las aprec'aoiones del eran tribuno KmlUo 
Castelar, las de E l Imparciftl y E l Liberal con el más 
completo discurso qne se ha recibido en la Habana, casi 
tsn completo como lo tra«rá el DUrio de Sesiones, con 
lo cual queda demostrado la inutUidid de dicho Diarlo, 
por lo cual esta casa no admita susadoiones á él. 
Cn 90* 4-10 
PARA PIANO. 
Una ooleooion compuesta de 12 piezas de música, las 
cuales han costado $Í4 ae dan todas por $2 B B. De 
venta Salud 23; casa de compra y venta de libros. 
8887 6-14 
CORK ros • 
1 LOS 
M I S T A 
De pato en eaía claia:i nn vlsj'íro, ofrece 
A loa feñcíoaadoa eu jico muestrarJo oon 
8,000 selloa diferentes d* toda» Iss naciones 
de! mn' do. 
Lr « «c }«.'Ü oaíetjA;? qao desden adquirir 
les * jcmplarea quo lea faitea or» tus cokc 
olones ee feiviián p^»r taue d«l Obispo 
n 113 tfeD da Fílale)lea. 
• CORREOS • 
•JJUJC NOSAíREÍá 
fiR67 
de laa camelia ,̂ novela ititeretante de gran trascenden-
cia, pDr el ( ó'.ebrenovelihta A. Dumas,-1 tomo con lámi-
nas, pasta ñna. relieves y ¿orados $2 B. B. De venta 
Salad número 23—Habana, CASA D E COMPRA Y 
VKNTA »K L I B R O S . 8885 6-U 
Y 
E l campamento do Pelny o. Batalla deCovadooga, Ex-
ploradores del ejército Agareno, La emboscada. La luz 
misteriosa, Revelación espantosa, Triunfo de Pelayo, 
Asalto déla Torre, E l Pttl«clo del Diablo, eta., etc. 1 to-
mo 50 centavos billetes. De venta Salud mi mero 23, casa 
de compra y venta da libios. 8886 5-14 
La verdadera legitimidad 7 el verdadero 
liberalismo, 
por D. Joaquín María ü. de Mnzqniz 
Se vende á tres pesos billetes en L a Propaganda L i -
teraria, calle da Zuluet» 28. D. Miguel Alorda, calle de 
O'ReiUv 96. D. Miguel Villa, Obispo 60, y D. José Val-
parea, Riela 61. 8664 10-9 
10* 
DOÑA ANTONIA H E R N A N D E Z S E O F R E C E al público en general v á las madres de familia en 
pa tloular para toda claan de costuras, como también 
arreglar teda olnee de repa á proolos semamente módi-
cos: en la ca zada del Corro n. £03 á todas horas 
8815 4-13 
Se pintan, florean y doran camas oon pinturas al oleo, 
dejándolas nuevas por muy viejas que sean, nada de cal-
comanía. Sa barnizan y componen muebles y florean. 
Se bronoetn lámparas y to la clase de objetos, todo que-
da nuevo; vista naco fé. Trasladado á la calle de Agui-
la n. 21. En la misma se venden muebles baratos 
8723 4-11 
C*inpansirio 163. 
T A L L E R DB COMPOSICIONES D E F . B R L L O T . 
V I L L E G A S NUMERO 79. 
Se hace cargo da cualquier composición aaí como de 
tflnaolonea Dedicado exclusivamente á las composicio-
nes de planos y contando con operarlos inteligentes: pue-
de responder oon seguridad por todos les trabajos que 
Bá'-un do este tallar! también compra y vende pianos de 
uno Praolo» •muamonte módlcoe Afinaciones ájM«B 
m m , HU HHHÍ 
ATENCION 
En Industria 04 sa hacen cargo de trasladar restos de 
un cementerio á otro, construir bóvedas con esmero al 
ínfimo precio y á guato del interesado, no tiene más que 
avisar. 9000 4-1C 
LA UNION. 
A 5 reales pipa. 
Gran tren de llmpieM de letrinas, posos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante gritis y recibe órdenes en los 
puntos siguientes: Ouba y Amargura, bodega: Bernasa 
y Muralla, bodega: Habana y Lúa, bodega: Oalwda de 
la Reina n.ic, cafó E l Recreo: ou dueño yira Zanja nú-
mero 127, Anadeto Gonzalos Bey. 
0048 6-17 
LA IDEA. 
A 5 SU». P I P A . - a POR 100 DESOÜBNVO. 
Gran tren para limpieza de lotrlnaa, pozos y sumide-
ros, oon mucho aseo, estando ol dueño al frente de los 
trábalos. Recibe órdenes: bodega esquina de Tejas, Luí 
y Bgido, Gallano v Virtudes bodogr. Lealtad y Belna, 
Genios y Consulado y su dne&o Stuiilago n. 10. 
8052 4-19 
B e s o l i o l t a 
una orladita de 12 á 14 años, que sea cariñosa con las 
niñas, pues p»ra oso se quiere: de sueldo y condiolouos 
Informarán Sin Lázaro 83. 9051 4-17 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A PENINSULAR DB mediana edad para cocinar para dos personas y los 
dímás quehaceres de la rasa, quo tralea buenas refo-
renoias y duerma en el acomodo. San Kloolfts 86. entre 
San Miguel y Han Rafael. 9"00 4-17 
SE DA UNA H A B I T A C I O N G R A T I S AUNA per-sona qne haga !• comida á tres personas y si oonvio-
no ae Je da el lavado de la casa pagándosele. Lealtad 21 
Informarán. 9015 4-17 
Se solicita 
una general lavandera y planchadora en Gallano E8 al-
tos de la locería. 9018 4-17 
L A PROTECTORA 
Necesito un mayordomo para un Ingenio y nn oarpln-
toro que sepa hacer carretas. AmRrgura C4. 
mo 4 17 
Se solicita 
para Cárdenas una criada de mano blanca, dándole de 
sn»ldo 30 petos billetes: para informes Muralla esquina 
a Aguacate, peletería. 9048 4 -17 
Se solicita 
un Jóven de 16 á 18 aCos, quo tenga quien responda: culi0 
de Compostela 31 de 8 á 11 de la mafisna. 
9937 4-17 
SE SOLICITA 
una criada de mano, ha de tener personas qnelareoo-
mtenden. Rayón. 11. 9C0t 4-17 
S E TOMA EN A R R E N D A M I E N T O ÜNPOTRE-ro de cuatro á seis caballerías de tierra, oon fábricas, 
palmas, agua v cercas, á dos ó cuatro leguas de la ciu-
dad' Inf armarán calle do Madrid n. 13 á todas horas. JO-
BUS del Monte. 0008 4-17 
SE SOLICITA 
un muchacho formal quo tenga quien lo garantice, para 
el aneo y mandados de un establccimiouto; informarán 
Obispóos, eastreiia. 9010 4-17 
SO L I C I T A OOLOOACIOPI UN B U E N COt l N E -ro de colf.r: tiene poracnas que garanticen su con-
ducta y respondan por él. Amargura n. 50 darán rszon. 
9022 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E E N CASA D E C E N T E para manejar niños nna jóven de 18 a&os, tienequien 
responda por su conducta: informarán plaza del Vnpor 
por Gallano, azotea n. 33. 
9081 4-17 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P E N I N S U L A R de 14 á 18 litios para cnidarldos'caballos y nn carro y 
ayudar en tedos losquehaoeios de la casa: ha de traer 
buenas referencias. Informarán Corro 741 de 7 á dltz de 
la mafisna y Habana 85 entresuelos, de 12 á 3 de la 
tardo. 900S 4-17 
SE SOLICITA 
una criandera blanca á lecho entera, sana y robubta, in-
formarán Pefia Pobre 20, bajos. 
9100 4_17 
SO L I C I T A COLOCACION UNA S E R O R A D E 27 afios de edad, casada y de do» messn de parida, bien 
se» pira media lecho ó entera, desoando lo admitan te-
ner a su lado & su niOa: es natural de Galicia y está muy 
sai a y robusta: tiene personas quo respondan de su 
oump'iralento. Fundición n. 3, Habana. 
&007 4-17 
KSOESÍTA UN K O R E N I T » D E Vi A 14 
k^aPos para hacer recados y servir & U ineaft! se le dnrá 
un corto sntlrto y onsofiará ít cüOln»r: on la udtnua eo da 
r&zoa de una buena manejtdora. San IgEttcio70, ulto» 
de Ja sedería. ftP'.'O 4 17 
f^S S O L I C I T A UNA COLttCAOíOM PAHLA UNA 
•-JBsBora viuda, do moilaaa e ifcd, con una hija do '5 
afios y uu hijo de 13 afios, para nifieru ó para servicio do 
unaossp: no exlgo gran suelde: calzada de Jesús dol 
Monte 87. 9018 4-17 
Se? spllclitai 
una criada para acompafiar & una f «miim q-jo saldrá pa-
ra la Peniusula oí 25 del coniont': de )HS oondiclosoj Im-
pondrá-,! en ia calle Viej* n. 3t, Marlduaii». 
9021 8-17 
DESEA COLOCARSE 
un partió de coehiro, entiende toda olaso do tiro: infor-
m&rán Velázquez 16. 8945 4-17 
DOSA LUCÍA DK BANMB UkS&A S A B E R E L paradoro de su hijo D. Joeó Antonio O-no de Banne, 
italiano, que salió do esta ciudad el dia 28 de abril, cual-
quiera que lo sepa se servirá participarlo en la calle de 
los Sitios n?C6 ft D» Lucia de Banne, val mi?mo tiempo 
se sup'ica la reproduo .ion en los dcmfis peiiódicos de la 
Isla. 8979 4 1C 
UN A S I A T I C O R U E N C O C I N E R O S O L I C I T A nna colocación, es aseado y do bue ?& conducta: diri-
girse á Villegas número 85 darán razón. 
8968 4-16 
ÜNA P E R O R A D E R E K U L A K . KS>AW D E S E A encontrar colocación para acompafiar á una snfiora 
ó sefioritas, ayudar en la costura; oseo do alguna habi-
tación, dando referencias. Maloja 59. 
8933 4-16 
INDUSTRIA 94 
Se proporcionun criados, criadas y cuanta elase de de-
Sendientes: también se sollsitan. y se vende nn tabique e madera de pulgada muy barato y todos les mucblos 
de una osea. 91101 u SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E C O L O R para cuidar una nlfia de más de do-) afios, siendo re-
quisito indispensable traiga bnana recomendación de 
casas en qne haya servido: sueldo do quince á diez y 
siete pesos billetes con lavado de ropa. Virtudes 07, al-
ton. dn lOen adahtntn. Ŝ OI 4-16 
I N S T I T U T R I Z , 
Uca Sra. iuell^ntriz dcoo* oo'ooaiee eu la 
Habana, ó e1. oam»>o, par** la eínoaolon de 
una* nlfiai 6 L i ñ o : : OIISÍÜI. el inglé.T y 
francés. 
Dirigirse 6 ia Madre Saperiora dol Cole-
gio del Sagrado Corazón de J )m», calle do 
BaenoB Aires. 8187 131 
SE SOLICITA 
una criada de color de 12 á 14 afios, vistiéndola y calzán-
dola 6 dándola un corto sueldo. Pasaje 9. 
8933 4-16 
Í I N A JOVEN D E CANARIAS DE 15 AÑOS DE 
HJ edad solicita colocación para manejadora do nifios ó 
para criada de mano ó aoompafiar á un» sefiora: darán 
razón de su buena conducta en la calle del Pxiaclpe n, 12 
en la calzaba de San Lázaro. 8980 4 18 
MA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIANA 
edad desea colocarse en una «apa particnltr para 
manejadora 6 orlada de mano, sabe cortar y coser á ma-
no y á máqnlua y tiene quien responda por su conduc-
ta. Teniente Rey 29, carpintería. 
8978 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA jPENJN-sular de mediana edad, buena criada de mano ó ma-
nejadora de nifios, ya sea en la Habana ó el campo: tam-
bién para aoompafiar nna sefiora: Üene personas que la 
garant'cnn: calle de Chacen n, 5dan razon( 
8976 4-1C 
SE SOLICITA 
un buen criado que sea activo y tepa cumplir con su 
obligación, prefiriendo que sea blanco: se exigen buenas 
referencias, y sin ellas que no se presente. Informarán 
en el despacho de esta Imprente. 8956 4-16 
ÜElüEA COLOCABSK UNA MORENA E X C E -lente cocinera y repostera, aseada y de toda con-
fianza para una casa paiticulw: tiene personas qua la 
garanticen: Amistad 121 darin razón. 
8974 4-16 
Desea colocarse 
un excelente cocinero de buena referencia. Ouba 17. 
8897 4-16 
Barbero. 
So solicita un oficial. Monten. 319. 
4-16 
BARBERO 
Ss solicita un oficial y otro para sábados y domingos, 
(.ompostdla esquina á Acoata, al lado de la confitarla la 
Belencita 8357 4-16 
D E S E A ^ O I O H A R S E 
una jóven de color para oriada d^ mano, es de buena 
condneta y tiene q -ien re. ponda ñor ella Ancha dol 
Norte 6 lnf<mn«rá.'». 80«2 4-16 
L A P R O T E C T O R A . 
Noces'to una cocinera blanca ó de color para una bne-
n j casa, y una buena lavandera: tengo orladas, criados, 
cocineron y camareros, pidan. Amargara 61 
íflOl 4-lfl 
NA MENORA «TiUUA JOVEN, nOL.ICITA 
colocarse de orlada de mano en casa de corta familia: 
sabe todos los quehaceres de ln o&pa y también eabe co-
ser á máquina y á roano; tiene quien responda de BU 
conducta: calle do la Habana 3r informarán 
898' 4-16 
( J O L I C S T A COI U C A R S E UNA GENERAn< CO-
Ocinerapara mucha ó poca fninUlp; bi- n sea en osta 
ciudad ó en el campo: inf.-.rmnráo Monta 79 
8909 4 15 
UNA JOVEN N A T U R A L D E CANARIAS, D E 19 afios de ed*d y de buena moralidad, wgnn puf de 
acreditar, dexea oi.looarso para man^jalorn cu ou?̂  nti 
oontt: informarán Ristro en^nlnti á Tenerife, »lbelturia. 
8905 4-16 
ÜNA SEftORA PEKÍKSÜLAR, GSNütRAL MO • dista y cortadora, desea acomodarse en una casa par-
ticular, garantizándose buen oarte y confección: infor-
maián Teniente-Rey 42, sastrería. 
89̂ 0 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UN MORENO MÜV F O R -mal, aseado y de Intachable conducta de cocinero, 
teniendo personas que lo garanticen. Manrique núm. P5 
darán razón. 8918 4-.15 
SE S O L I C I T A PARA CRIADO D E MANO UN jóven de 14 á 16 afios, que sepa leer y escribir: ae le 
darán dooe pesas y ropa limpia, y puede aprender oficio. 
Obispo 46, librería. 8925 4-18 
C R I A N D E R A S . 
Se Solicitan á leche entera en la Real Casa de Benefi-
cencia y Maternidad, dándoles un buen sueldo. 
8943 4-15 
PORTERO 
Se tollnlta uno con algún oficio decente para sí, sin 
más obligación que la portería, buen trato y sueldo se-
guro. Informarán Chacón 8. 8930 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E me llana edad, bien sea para portero ó sereno parti-
cular, tiene quien responda de eu conducta. Monaerrate 
entre Lamparilla y Teniente-Rey, depósito de Barros, 
darán razón. 8939 6-16 
UNA C R I A D A PEMNtüULAR D E S E A C O L O -caree de criada de mano ó manejadora en una casa 
de poca familia para todo, saludable, trabajadora y bue-
nas condiciones, quiere casas honradas. Hotel de L a 
Campana. 8914 4-15 
Barberos. 
Se solicita un oficial 6 un medio oficial adelantado, 
salón Lan Delicias: calzada Real 188, Marianao. 
8922 4-15 
DESEA COLOCARSE 
una lavandera y planchadora blanca exacta en el cum-
plimiento de au '.deber: impondrán Obrapía número 63. 
8921 4-16 
SE SOLICITA 
una mulerde mediana edad para ayudar & la limpieza y 
tener cuidado de la casa. San Rafael 86. 
8928 4-15 
MOUISTAt UMA SEÑORA MUS P R A C T I C A en cortar y confeccionar trajes para señoras y nifios 
así oomo ropa blanca para los mismos lo más primoroso 
y elegante que se pueda desear, desea hallar colocación 
en osa particular solo para lo dicho por meses ó por días 
Criandera 
Una sefiora de 40 días de parida desea orlar á medí 
lecho: iuipondrán calle de Omoa n. 4, Pila del Horcón. 
8919 4-15 
EN a U L U E T A 75 S E S O L I C I T A t r t M U C H A , cho para orlado de mano y una costurera que oort( 
por figurín y so coloque por dias. 
8920 4-16 
Se soliolta 
una orlada cocinera blanca ha de saber ooolnar A la fran-
cesa y á la espafiola, traer buenas referencias y dormir 
on el acomodo. Industria 49. 8024 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D B C R I A -da de mano con la condición de no salir á la callo, oo-
se & mano y á máquina, tiene quien responda por su 
oondaeta. Soledad 14. 8949 4-15 
Se solicita 
una orlada de mediana edad que sea formal. Teniente 
Rey número 16, altos. 8910 4-16 
ÜNA S E A O R A P E N I N S U L A R D E S E A B N -contrar una colocación de cocinera 6 lavandera: en 
la calle de San Podro, fonda do 1» Machín K. altos infor-
marán, 8035 4-16 
ÜNA SEIÜOBA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -locarso de orlada do mano ó manejadora, onüende 
algo de costura y tiene personas que la garanticen. Lúa 
y Compostela, quinoalloría. Informarán. 
8031 4-15 
UNA S E A O R A P E N I N S U L A R D B M E D I A N A edad desea colooaiso para aoompafiar y servir 4 una 
oeficra.ó para oriada de mano: tiene person aa que res-
pondan de su conducta: Inquisidor 25, bajos. 
8082 4-16 
ÜN L I C E N C I A D O D B MBDIAMA~EDAí» (SK cfreoept ra portero ó limpieza de una casa, sereno da 
Ingenio, cochero de un oaballo, ouidar nn enfermo, muy 
formal y curioso en sns ob'.lgooiones. Impondrán Mon-
serrate 58, fonda. 8933 4-̂ 5 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O G E N E R A L A L A espafiola, criolla y francesa desea colocarse en casa 
Í>artlcular ó establecimiento, tiene personas que garnn-Iccn su conducta: informarán Miclon mSmoro 50, 
8929 4-16 
SE S O L I C I T A UNA MAME JA DORA D E NIÑOS, cariñosa; una baena criada de mano y una lavandera 
buena: todas para Ir al campo: darán razón Santo Do-
mingo 22, Marlanao. 8867 4-14 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R quo duerma en el acomodo, sepa cumplir con su obli-
gación y traiga buenas referencias, y una muchacha 
planea de dooe & catorce años para ayudar 4 los queha-
ceres do casa. Inquisidor 25, altos. 
8870 4-14 
UN C O C I N E R O If R E P O S T E R O «ICE H A T R A -bajado on las principales casas do esta oapital y en 
los vapores, baoe poco Uogó del extranjero y desea un 
hotel, fábrica ó casa de comercio, osl oomo encargado de 
hoteles ó mayordomo de una casa, tiene Buflolente reco-
mendación a trabafo y conducta. 4 todas horas Cuarte-
les n. 22, 88OT 4-18 
SO L I C I T A COLOCACION D B MOZO DK Co-medor on una casa respetable un jóven peninsular: 
ha estado oon las principales familias de esta ciudad: «abo 
conducirse con personas distinguidas. Informarán en L a 
Mascota. Ouba y Obrapía. 
8806 4-14 
DOS MUCHACHOS, UNO DK QUINCk ANOS Y otro de trece solicitan colocación do orlados, tienen 
quien responda por su conducta. Muralla 42, altos, pri-
mer piso cuarto n. 6. 8858 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C R I A -do de mano peninsular muy activo é intellgonto y 
con personas que garanticen su buena conducta. Belas-
ooain esquina á Salud, on el oafó darán razón. 
8863 4-14 
SE D E S E A C O L O C A R DB M A N E J A D O R A D E un ni fio una pardita: tiene quien responda de su con-
ducta. San Lázaro 8. 8868 4-14 
ATENCION 
Dos moronl tas desean colocarse de orladas de mano 6 
manejadoras oon bastante inteligentes en sus ofloioH, 
de buena moralidad y tienen personas quo Rarantlceu 
por su conducta. Morro n. 6. 8902 4-14 
V E N D E D O R E S 
Se solicitan dos quo sean activos, se Ies da habitación 
matrícula y $S0 al mes) impondrán Salud 23 librería. 
8888 6-14 
Una cocinera 
se solicita que sea asoeda y presento buenas referencias 
informarán de 10 4 4 de la tarde. Consulado 22. 
8860 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A P E -nlnsulsr reclon llegada de España, 4 leche entera, la 
que tiene buena y abundante: es de moralidad y tione 
personts que la recomienden. Revlllaglgedo 31 darán 
razón. 8870 4-14 
DE8308, m m T CAPRICHOS 
so pueden sati f̂ oer por poco dinero en 
í m Puritsnos, 
Bon. (le muy buan guato y de alta 
novadad loa objetos que para rega-
lo acabamos de recibir. 
V e a n uetsdes: t a ñ e m o s r e v o l v e r » 
qufc aon costureros, conteniendo 
espejo, tijera, dedal, hilo ydebana-
dor en e l cilindro, la baqueta es u u 
láp iz y en la culata u u pomo de 
esencia. 
Como estas curiosidades hay una 
infinidad que es necesario que las 
vean toda persona que tenca que 
hacer a l g ú n regale. iBiempre barago! 
Juegos de tresillo de marfil fino & 
2 pesos billetes. 
Juegos de A j e á r o z á 12 ra. 
Juegos de D o m i n ó & peso, hay mu-
chas clases, dobles y sencillos. 
Juegos de Lotezia, 4 3 cartones, & 
paso* 
Magnifises e a t e r o ó s c o p e s con una 
c o l e c c i ó n de vista.» á. $6 b i l l e t e» . 
A l b u m para retratos, gran surtido, 
desde u n p e « o hasta, 12 . 
F i l a s de agua bendita á 2 re. 
F i g u r a s de biscuit á peso el par. 
Juegos de lavabo de porcelana 
fina con 5 piezas, á 6 pesos. 
B n juguetes para n i ñ o s tenemos 
una c o l e c c i ó n completa capaz de sa» 
tiefacer a l m á s exigente. B u b e b é s 
de biscuit hay u n surtido tan "boni-
ta de Blancos, Mulatos y Negros, 
que son la a d m i r a c i ó n de todos. 
í S l o x i x j p x - o T D » a o r i s t o -
LOS PURITANOS 
San Kafoel entre Oossnlado é Industria, 
J S r - & X B a . o x * o 
Cn. 924 
o o o . 
a'¿~l4—d2-15 
A N M Ü O T m UYé I S T A D O S - T O I X J O S 
k m P f M P M T E . 
(FOSFATO ¡ m o M MSFORD.) 
ÍPBBPARÁOIÓN LÍQUIDA.) 
Esimaim pmaolón ; • fosfatos d© Cal, Maprnosiu 
Potusni y H ierro (ion A.CÍ.ÍU fosfórico on talrorma 
que te iií-imi ¡in r< nL.n.cale sil sfctomu. 
Scifún !n lórrr.Viln dol í'rofcspor B. N. Iforsloro. <i. 
( V.I ' l í ' .r i .Mass . 
El Reniedfo mús eflcuE pira Dispepsia, Debilidad 
Mental, Kúka y Nt-rUcaa, IV'ididft ilo la 
Kiiorgls. vltutidád, río. 
Rocomióndanlo universulmonto ios KaoiiUtifJvoa 
de todas his osouelaS) 
Sus efectos nrmonizan nuu U.g c t̂lniulautcs 
sen nooésnrio tomar. 
Es el niejor t í nico (ionoeitlo. piíts Foi'tíikíci bi 
cerebro y el cuerpo, 
lis nVia bebida aynulnbie con .-. i...» n .,$•.< i ui 
poco do azúcar. 
C O N F O R T A , DA E m Z X . B f t O K 1 
Sdül e]niiExc8l̂ 'eRslr.gsr;i¡):>: . 
PKRCIOS KA20NA3LES. 
jRemftese frn'itls porei correo nn tnUoUtea/i todoa 
los pornienurea. Preparado BOÎ  la 
Rimiford Clieimcal Worits, 
VroyUh nce, H |M K {], A. 
Do venta cn la íínbnnfi por Í)OI>Í 
e^^'R A. y per iodos lo .li-otru stas y Romerofan 
i-n dro$ra6. 
Vn*S'TE viHcso remedio líe1»'»' ya .s&ettóBtü 
IOJ y siete «ños dt- ocupar un *ug*T procil-
x^nte ».níc el público, habiendo principiado sa 
'j>repí.ración y venta ea 3827. E l consumo 
este popularísimo ra.edicf.mento nunca IISÍ 
«ido tan grande corno en !r ».ciualidad, y esto 
mor si mismo habla «.Uaxaení» de HU niarav; •-
«.esa eñcncia. 
No vacilamos cr ácciir que en ningún selo 
6**0 b* dejado de remover las lombrices d« 
ambos niños 6 adulto* que se hallaban atací. 
-Jos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
áe facultativos ta cuanto i tu marsvi'lüSjt 
eficacia. Su gran éxito ha producido numei o-
sas falsificaciones y ai comprarse deber tenerse 
üaucho cuidado «ir examinar el enombre íntCTí' 
y rcr que see 
jambe de mk m imn n. í. 
Oura positiva y radical contira toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas esorofalosas, 
Afeeclonos de la Plol y dai cuoro cabelludo 
con pérdida del oaloello; y contra todas laa 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y los 
Ríñones. Sé garantiza qne purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
jabón m m n m m . 
Para el Baño y el Tocador, para loa ni-
ños, y para la curación de toda clase de 
Acciones de la Fiel, en cunlqfcler ptrioAe 
pqwi&fcUfil, 
p i i i i » 
1TMAPARDITA GBiTHttAL COSTÜREttA QÜB 
v corta y entalla con 1A mayor perfección, deaea oolo-
.-arae su oaea partlonlar. Dar4n razón Aguila 116 A. 
g«76 4-1* 
A l 7 por ciento 
Desde $500 basta $200,000 ee dan con hipoteca deflMM 
ala Intervención de corredor. Habana 76} informarán. 
88T4 4-14 
DBBEA COLOCARSE UN JOVEN PEMNHU-lar recién llegado de Olenfaegoa, para cocinar en 
etableclmiento ó casa partlcnlar: es aseado y de buena 
oouduct», teolendo personas que lo garanticen: calle de 
la Industria número R dan razón. f 8T8 4-14 
B S O L I C I T A UNA G E N E R A L MODISTA POR 
ñzunn, ya sea por semanas ó por meses. Ka la mis-
ma desean comprar dos escaparates para arreos. 
Inquisidor 27. f8H 4-14 
DB COCINERA D E S E A C O L O C A R S E UNA señora de mediana edad y muy formal. Galle del 
-tvTUlia, eEqulna & Diaria, accesoria. 
8893 4-14 
Se solicita 
tía nraoliaobo para orlado de mano que tenga buenas re-
f arenólas, de 16 á 18 años, sepa leer y escribir. Aguila 
a. 114 dan raron de 5 á 7 de la tarde. 
8861 l-13a 3-14d 
T A MORENA MARIANA CANTERO D E S E A 
Llaaber el paradero de su abijada Eusebia O»bo de 
villa, que fal vendida en Trinidad. Dirigirse á Monse-
rrate 151—Habana. 8792 15-13J1 
D E S E A SAHER DE RICARDO CASA 
OBereneuer, su hermana Dolores Gasa y Berenguer, 
iiljo de Cfiprlana Gasa y (Jenaro Berentjuer, natural de 
Santiago de Ouba que de 7 años de edad no se sabe de él 
nne se nresente calle del Morro número 63. 
8828 4 13 
T r ñ A JOVEN i M r i t T T R O T i z QUE HACE i'O-
* J oo llegó de los Estados-Unidos, desea colocarse para 
la educación de señoritas ó niños ó para ayudanta de 
nn oolegio; también se ofrece para costarera en casa 
particular, dirigirse á Gonoordia esquina á Espada n. 3 
aaoesorU B. 8842 4J13 
f l N JOVEN PENINSULAR F O R M A L Y AMI-
tJ go del trabajo, desea bailar colocación de criado de 
«taño en casa particular, hotel, ó dependiente de oaa-
losquler otro giro: prefiriendo para el campo: Lnz 15, 
r^n de lavado. 8810 4-13 
C i g a r r e r o s 
que sean en volvedores y fondos, á la calle Teniente-
Bey 06 altos. 8730 4-11 
SE NECESITA UNA BUENA COCINERA QUE sepa su obligación & la española, debiendo dormir en 
el acomodo, se prefiere que sea de color y ha de presen-
tar buenas referenrlas. Habana número 133. 
8760 <-ll 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEfiORA PENINSU-lar en casa partlcnlar que no haya niñost tiene quien 
responda por su conducta: Informarán Aguacate 15. 
8G80 4-10 
Se solicita 
una orlada do color para manejar una niña de G meses y 
ayudar á la limpieza; que tenga quien responda de su 
conducta. Obrapia 32, esquina & Cuba. 
8691 4-10 
S E S O L I C I T A 
nu hombre de mediana edad con buenas reconaendaoio-
para criado de mano: Obispo 42. 8849 4-13 
Desea colocarse 
<' i orlada de mano ó manejadora una jó von peninsular, 
i ene todas las recomendaciones que deseen: Lampari-
1 a 04 ««quina ft Bernaza. 8827 t-13 
| CRIANDERA DE C O L O R A MEDIA L 8 C H E se 
° coloca una de 7 meses de parida: calzada del Mnntc 
c. 250, al lado de una talabartería, entrando á la izquier-
il»prlm*r cuarto. 8821 4-18 
UN MATRIMONIO G A L L E G O SIN HIJOS D E -sean eolroarse en casas de moralidad para oziadosde 
nano, la criada no quiere manejar niños, juntos ó sepa-
i vio?, caben cumplir su obligación todos los setvloks 
domésticos de una casa, tienen personas muy resnota-
'••>íea que garantloen su conducta: darán WK-JU 8»n I¿na-
o¡o y Jesús María á tolas horas, bo¿?g». 
8820 t-lS 
. ^ E S O L I C I T A EN CAMPANARIO 97 UNA S l R -
i Avienta blanca ó de color que pase do 4.0 años, para 
M uehaoeies domésticos, pagándole na corto sabido, ropa 
tapia y calzado del inteiioi: también ciñas para ette 
¿•liólo retribuyendo su trabajo con la lastraoolui.: de 8 a 
J 0 de la mañana y de 5 á 7 tarde. 8847 4 13 
•i TNA SEÑORA PENINSULAR G E N E R A L COS-
'<J turera de modista, corta y entalla por flzurln, soll-
<iita una casa de familia respetable para trabajar por 
n i » 6 por día: Oompostela 18 informarán. 
8818 4-13 
[ S JOVEN DE 17 ANOS DESEA EN<JORTRAR 
' una colocación de cocinero en casa partiouisr, te-
niendo personas que respondan par él. impondrán San 
.Nicolás 97. 8814 4-13 
li1 
Se solicitan 
nna cocinera, un orlado de m»no y rna n âneladora y 
«riada de mano para nna corea familia: Agalla 96, fc-.dr.a 
b'aacoe. 8813 S-13 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA OOLO-carse de costurera para un» casa particular y es 
propia para el manejo de una casa y también para acom-
pañar á una señorita: darán razón H«bana 199 
R80I 4 13 
A L I O POR 100 ANUAL SE DA CON HIÍ'OTE-
XA-oa de casas y fincas de campo cualquiera car tidad 
por grande 6 pequeña que sea, se negoclsn oródit'ja bl-
potecariop, censos, recibos de cssas y capellaul* y toda 
oíase de negooio que preste garantía puede dejar aviso 
Atonsertato IOS, esquina á Teniente-Bey, alm»ctn 
K08 4-13 
E S E A COLOCARSE UN JOVEN DE OOLOR 
buen cocinero en casa de una familia decente: es 
aseado y de fiaos modtles: calle de Comcostala 14: en la 
misma nn e xoelento criado de mano acostumbrado á este 
ssrvieio teniendo personas respetables que los garanti-
cen. 8817 4 13 
¿pu» EOIO "SAN LUÍS GOSZAGA.*' SE S«'LI-
V 'oita tinprofeacr jóven que sepa bien íalin, atltmétioa 
v áigebra, v otro interno. Bernaza 62. 
8850 " 4 11 
A 8 por 100 
innsi aa ,un con hlpoteria úe CÍSAS y estancias $180 Of'O 
sn croen partidas de $500 á 20,000. lo que pidan: callo de 
Concordia 87, de 8 á 12 8841 4 13 
BE SOLICITA 
ana lavandera y planohadora de toda clase de ropa y que 
¡inorma en el afomodo; darán rszon calle de Cuba 120. 
8V99 4-1» 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ISLEÑA, robnst», ecu buena y abundante leche, de criandera 
áleobe entera 6 media, es de moralidad y tler.e pei-HO-
nas que garanticen sn buena conducta. Cotupostela 1S5 
ilarán razón. 8779 4 13 
SE SOLICITA 
un bae u cooiuet-ü para ocupar su plaz» en seguida y ten-
(?aanien lo recomiende: informarán Lnz n. C. 
8798 4-13 
SU O F R E C E N DOS NIÑOS. UNO DE 11 Y E L otro «le 12 años á personas de moralidad para que los 
nanpen en lo que tengan conveniente, los mantengan, 
vistan, los enseñen & leer y escribir y los tengan tam-
riiec nenpados: informaran Vlllog«8 78. 
8774 4 -13 
CRIADA. 
Se necesita nna blanca: Agolar r úaaero 101. 
_ f832 413 
C B SOLICITA UNA M Ü J E R BLANCA PARA 
iberia J» de mano y qne en tienda de costara, un criado 
de roano y un oocinero ó cocinera, son para casa de poca 
fam lla que todas sepan bien sus obligaciones y tengan 
«juiea dé buenos Informes, no teniendo estas onalídades 
qne no se presenten: Maríqae '31. fSW 413 
8e solicitan 
dos orii das blancas, una para la limpieza de la casa y 
ia otra para coserá mano y en máquina, Oerro 649. 
8»3l 413 
8 E SOLICITA 
an orlado de mano blanco que ten «ra quien abone por su 
oondnota: calzada del Prlnolpe Alfonso 306. 
8»30 4 13 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN PENINSU-lar de cochero en una oasa particular, tanto de pa-
reja como de caba'lo solo, por haberlo desempeñado en 
Madrid, es muy Inteligente en su c.fljio y tiene personas 
que lo garanticen: calle de Dragones 1, hotel La Auro-
ia. darán razón. 8781 4 13 
LA PROTECTORA. 
Tengo una criandera b'anca de 5 meses do parida y 
vieoesito nn vendedor de dulce de capricho, dándole buen 
aaeldo. trayendo quien lo garantice. Amargura 54. 
8787 4 13 
r\Ei»EA COLOCARSE U«A BUENA M A N E J A . 
-L'dora da niño», de color, 6 para acompañar á una 
señttr», es formal y con personas que acrediten su con-
dnots: calle de Perseverancia número 21 entre Lagunas 
y Animas dan razón. 8778 4-13 
SB S O L I C I T A UNA G E N E R A L LAVANDERA y planchadora que sepa planchar y lavar ropa de 
hombre. En la Viña, Reina 21. 8786 4-13 
C R I A D A . 
solicita para la limpieza da una casa, se prefiere 
dala Península, sueldo $.'6, San Lázaro 844. 
km 4 13 
SE SOLICITA 
on negrito de 11 á 13 años, sano y buenas costumbres 
para servir á la mano á un matrimonio, tf nlendo quien 
responda por él. Neptuno 70á todas horas. 
8a3« 4-13 
Orlada de color 
Se necesita una para !a mano coa carta que responda 
de su conducta. ITeptuno 2 A. á todas horas. 
8S24 4-13 
OE S E A COLOCAKSK ÜNA SEÑORA R E C I E N llegada de la Península, b'en psra criad» de mano 6 
tuanejadora ác niños. Impondrán Sitios numero 9, tiene 
quien reaponda por su conducta. 8788 <-13 
TENEDOR DE LIBROS 
üo i 5ven se ofrece por algunas horas de tarde 6 no-
chsc ti mismo desea aiqullar un cuarto en casa parti-
cular. Pueden dejar aviso por escrito en la Admlnistra-
olon de este DIARIO. 8780 4-13 
Q E DESEA UNA COCINERA PARA CORTA PA-
ÍS milla y que hsga algún lavado se prefiere qne sea pe-
niníul&r Amargura 51. 8790 
T | E S E A COLOCARSE t N JOVEN DE COLOR 
ÍSi xoelente orlado de mano por estar acostumbrado á 
eati 8*rvioiG: tiene personas qio abonen su conducta: 
calle de Neptuno 142 darán razen. 
8785 4-13 
ITTH ASIATICO G E N E R A L COCINERO, A S E A . 
U do y de buena conducta desea colocarse en casa par-
tlcnlar ó establecimiento Zanja 27 darán razón. 
8781 4 13 
TNSENOU R E S P E T A B L E QUE H A B L A LOS 
' idiomas de inglés, francés y español aocstnmbrado á 
vlajw y con referencias de las mejores famlllss de esta 
capital se ofrece á una familia 6 caballero solo que de-
see v:ajar para acompañarle como Intérorete Se puede 
vtv de 10 á 4. Teniente-Rey 15. 8804 4-i3 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA CRIANDERA A 
ÍJieche entera, blanca 6 de color, pagándole onza y me-
dlft oro con la condición de dar de mamar á la cria & me-
dia noche uua ó dos veces y por eldia cada dos horas, EO 
haciéndonos cargo de su hijo si lo tiene, pero si que lo 
presente para poderse colocar, informarán San Lázaro 
n.3R2. C913 4-18 
in NA SEÑORA pENlNst l iAR DESEA COLO-
yJ carao pera acompañar una señora ó para cuidar r 1-
Sns. sabe coser á mano y á maquina, tiene quien la ga-
rwitloe: Desamparados 38 esquina á Damas, bodega. 
872« 4-11 
Atención. 
Necesito 4 criadas y niñeras blancas y de oolor y dos 
criadoa de primera, y tango cocineros, porteros y de-
neadientes de todas clases: Amargura 54. 
S72t 4-11 
S~ i n Í E S É A TOMAR, EN A L Q U I L E R ÜNA N E . grita ó mnlatlca para cuidar niños, qne tenga buenas 
referencias. Informarán Consulado n. 90. 
>737 4-11 
HOTEL GRAN CENTRAL 
Se solicita un buen criado de mano que entienda bien 
au obligación. Se exigen buenas referencias y sin ellas 
que no se presente 8773 4-11 
Be solicita 
anst señora de mediana edad para criada de mano de una 
corta familia: sin buenas referencias que no se presento 
Muralla 27, altos. 8771 4-11 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO QUE sea activa y sepa cumplir con su obligación, ha do te-
ner paraonnd de respeto qne la garanticen. Estévez 86 
barrio del Pilar frente á la iglesia darán razón de doce á 
doa. 8770 4-11 
SE SOLICITA 
ana orlada de mano. 
87B3 
Kuraila número 11, altos 
4-11 
Se solicita 
una criada para una corta familia, que tenga quien In-
forme de su conducta', calzada de Galiano u. 98 darán 
razón. 8761 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse para criada de mano 6 manejadora. Tiene per-
sonas que respondan de conducta. Salud 118 Impondrán 
tfofl 4-11 
Se solicita 
on portero: en la calle de la Habana 85 Impondrán. 
8758 4 11 
C R I A N D E R A ! S O L I C I T A COLOCACION A 
V/'íeohe t-nteraMaloja 66 ven la misma se vende una 
casa Marqué* de la Torre 19 con agua y buen fondo. 
87fl3 4 11 
Se solicita 
un criado de mano que sepa su obligación y tenga per-
sona que lo garantice, si es licenciado de la Guardia 01-
vll se prefiere. Prado 92 A. 8889 4-10 
Un profesor 
para Latín y Castellano, Historia, Geografía, Retórica 
y Francés con buenas referencias. Lamparilla 74 altes, 
8695 4-10" 
PARA UN MATHl nOM O OB MORALIDAD SE solicita nna negrita de 10 á 12 años, se le enseñará y 
se ie dará lo que necesite: para más informes Economía 
n. 14. 8884 8-10 
SE SOLICITA 
alquilar una criadita de doce á trece años para entrete-
ner un niño: calle de Escobar n. 103. 
8̂ 85 4-10 
Be solicita 
una buena cocinera, ha de traer nca recomendación. 
San mcolás n. 40, de 8 á 1. 
8fl23 5-9 
H a l i a n a 98 
T A L L E R D B M O D A S , 
solicitan buenas costureras. 8565 8 8 
SE D E S E A SABUR E L PARADERO DE DON Juan Mariscal García que vivió en la calle Contadu-
ría 120i (Puerto-Príncipe) para un asunto que le intere-
sa pueae presentarse on Galiano 119, ó dirigirse & D. 
Olriaoo Llmberri gran hotel Roma Aspinwal, Colon. 
8428 8-6 
DON K E i: 
Se compra uno en buen fstado. San Ignacio 15, 
9026 4-17 
Se soMelta 
una cantina á la americana, nn mostrador de bodega de 
e¿ varas poco más ó ménos, una pesa chica de kilos, una 
balanza antigua, un depósito de agnardlente, uno do a-
ceite de comer, uno idem de carbón, un plato y una llave 
de mostrador, nn tinajón, varios utensilios, bebidas y 
ef «otos para la misma, de todo informarán Lamparilla 
número88: todo ha da estaren buen estado. 
9010 4-17 
He conpran «3réditos 
de la caja de Ahorros y se dan $10,000 oro y papel en hi-
poteca de caeas en partidas hasta de $1,000. Infarmarán 
de 7 á 11 de la mañana Facicrla 68. 
8982 4-16 
SE COMPRiB LIBRO 
de todas ( Uses ó Idiomas, métodos de música y bibliote-
cas por coj tasas qne sean. Esta casa los compra dándole 
la ventaja al vendedor de poder volver ft comprar tus 
mismos libros Libraría La Universidad O'Rellly 61 cer-
ca de Aguacate. Sa responde á pagar bien las obras bue-
nas. 898'> 4-16 
S© compran 
pagas del Gobierno y Ayuntamiento, prefiriéndolas de 
maestros de esoueia: Informarán Corrales número 38 en-
tre Someruelos y Factoría. 
8<Uí> 4-15 
S E CO - PRAW TíiDA C L A S E DE L I B R O S *N pequeñas y grandes partidas: también ee compran 
estudies de cirnjía v matímátioas: calzada del Monte 
núm. 61. entre Suarez y Paotoila. 
8894 10 14 
CI O B R E V I E J O - SE t OUPRA T O R R E . BRON-'oe, metal, hierro dulce y fatdido, trapos pípal vie-
jo, hacaos de todas clases y tamaños, p^zafiss, tarros y 
carniza. Trapni ía de Hamel; salle del Hoípltal, esqui-
na á Ja calle de Hamel. 8̂90 • 8-14 
OBRÁPIA 53. 
Compran muebles en pequeñas v grandes paít'das, 
pagando buenos precios, 8846 8 
Se compra 
toda clase de muebles v pianinos, como también espejos, 
aunqae estén manchados y prendas de ô o y brilUntes, 
y se pagan mejor que nadie. Reina n. 2, frente ó ia Aa-
dlenoia". 8844 4-iS 
Muebl es y F i am Os 
Se psgmmuy bien: órdefies de momenta atendidas. 
Acosta 79, entre Comioatela y Picota 
8717 4 11 
SE DESEA COMPRAR UN HUEN J U E G O DE sala y otros mnebips buenos de aposento y comedor, 
se pagarán bien siendo ds familia particu'ar, !a familia 
que desee enagenarloa p^Ee aviso a la calió do O'RaUIy 
73, coleg'o de señoritas: juntos ó separados. 
8516 8-7 
S© compr.m libros 
de todas ciases en pequeñas y grandes partidas y en 
cualquier idioma. Obispo 51 librería. 
8295 10-4 
Se compra toda clase de prendas antiguas do oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que oro y plata vieja, pagando altos precios. 
Bíxn Miguel esquina á Manrique n 92 
Se pasa á domlolllo.-FRANCISCO PONCE. 
7368 2fi-lJl 
O s s s s ? el® s a l u d , B o l a t e s 
HOTEL SABAT0GA 
Ss ha trasladado de Galiano 102 
á la cahada del Mente 45 
REGENTA D E E L D? ROSARIO D E A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
ba'cones y pisos de mármol, tltuado frente al Campo do 
Marta y próximo á los Parques, se disfruta de un her-
moio panorama. Hay departamentos para matrimonios 
y hombres solos. Mesa esmerada, servida separadamen-
te. Precios módicos. Se alquilan cuartos con asistencia ó 
sin ella. 8931 r-16 
T E N I E N T E - R E Y 15. 
Esta antigua y acreditada casa de familia, enteramen-
te reformada por su actual propietario, B. Pedro Roig, 
reúne á la modicidad de sus precios el más esmerado ser-
vicio y cuantas comodidades puedan desearse. Los al-
muerzos y comidas se sirven en mesas separadas y álas 
horas que conviene á los señores huéspedes. Cocina 
esmerada. Departamentos independientes para familia 
en el primer piso con asistencia 6 sin ella, servicio en los 
cuartos si así lo desean. 8603 8-8 
Se alquila la oasa calle de la Lealtad 10G, de tres ven-tanas y zaguán, sala, comedor, seis cuartos, cocina, 
agua y acometimiento á la cloaca á propósito para algún 
taller ó mueblería, callejón de Espada n. i dan razón 
de 9 á 11 y de 5 4 7. 9012 4-17 
Se alquila una casita Gompostela 5i, entro Ubrapíay Lamparilla, de nueva construcción, propia para un 
estableolmiento pequeño por el buen punto y hecha á 
propósito con sala y dos posesiones más, al doblar Obra-
pía 57 está la llave y el dueño, y en esta se alquila nn 
cuarto bajo independiente con puerta á la calle, agua y 
demás en $8 50 oro. 9038 4-17 
Villegas 79 
entre Obrapia y Lamparilla se alquilan dos cuartos Jon-
ó separados, muy frescos y ventilados á hombres solos 
9036 4-17 
En la calzada de Galiano, por mónos de lo ¡que se paga de alquilnr, se cede á nn matrimonio, señoras solas 
ó corta familia, una oasa amueblada y se cede el todo ó 
parte. Galiano'frente á la iglesia café La Perla, en la vi 
drlera de tabacos informarán. 9003 4-17 
ü o alquilan propios para una corta familia sin nlSos ó 
í-5 matrimonio solo tres cuartos bajos con ventana & la 
calle. Juntos ó separados, Habana n 131 entre Sol y Ri-
óla. En la misma se solicita un muchacho de 12 A14 sñss 
para enseñarle los quehaceres de la casa, leer y escribir 
dándole un coito sueldo. 9042 4-18 
Se alquila Ja oasa de alto y bajo Trooadero n. 32, con sais, un cuarto, comedor, conloa, letrina, cañería de 
gis, con agua, y en el alto las mismas comodidades con 
balcón á la calle, tres cuadras del paseo, y dos da les 
baños de mar: sirve para dos familias cortas: en la mio-
ma dan razón á todas horas del día. 
9023 4-17 
A WlsTAD (J'J—Se alquilan unos magníficos y venti-lados altos con halcón & la calle, con asistencia ó sin 
ella, como también unos entresuelos interiores muy có-
modos é independientes, compuestos de cuatro aposen-
tos. Amistad 62. 9349 4-17 
(^ASA BARATISIMA—Gervasio n. 3, se alquila en 2̂0 pesos oro lo último, esti una cuadra corta de San 
Lázaro, tiene tres cuarto*, agua, azotea con escalera, 
buen patio y ex fresca. Dos meses fon<io ó fiador. La 
llave bodega erfrente, eu dueño Industria 48. 
9048 4-17 
Se alquila en mucha proporción ó se vendo ia oasa iiú -mero 8 de la calle de los Desamparados frerte á los 
Almacenes de Depósito, la llave al lado en el número 6 
é Informarán de todo en la calle de San Ignacio esquina 
á Muralla, sedería La Estrella, de 11 á 3 de la tarde. 
8980 8-16 
DOS H A B I T A C I O N E S 
se alquilan. 
Sol n ú m e r o 118, casa paztioular. 
377S 4-11 
Se alquila la casa calle de las Damas n. 20, en onza y media oro tiene sala, comedor, cocina, cinco cuartos y 
p%Ja de agua: Informan callo de 8»n Miguel número 162, 
la llave está «n 1» bodega. 8955 4 16 
UNA FAMOSA HABITACION 
amplia, fresca, Independiente, piso de mármol, en oasa 
retnitabJe y precio reducido, se alquila á persona sola. 
O'Reüly número 79, entre Bernaza y Villegas. 
8994 4-16 
Se alquila, 
barata la oasa calle de Lamparilla número E9. En la pla-
za del Cristo, baratillo el Gallito está la llave, En la ca-
lle de Jesús María n9 70 impondrán. 8989 4-16 
Se alquila 
la fresca y espaciosa casa calzada de Jesús del Monte 
número 402, con grandes cuartos á ámbos íados y her-
moso patio con árboles frutales. Informarán en el 416 
déla misma calzada, 8987 4-16 
S E ALQUILA 
una posesión alta, propia para una corta familia, con 
llave de agua y toda clase de comodidades. Ancha del 
Norte 25. 8972 4-16 
Verdadera ganga. 
Se alquila en $60 B. la oludaiela H. calzada del Monte 
n. 248, con muchos cuartos y la casa Mangos 6 en .Tesus 
del Monteen $22 también billetes: informarán Salud 18 
& todas horas. 8092 4-16 
IT, Trocadero 17 
Se alquilan habitaciones altas, muy frescas, bien 
amuebladas y con buena mesa á caballeros solos. En-
trada a todas horas. 8966 3 5-16.71 
Se alquila una habitación alta, muy fresoatpor estar á la brisa y en familia, en $60 B, almuerzo yfoomida ha-
bitación y criado: si es persona delicada se atenderá et n 
esmero. Villegas 64, á una cuadra de Obispo. 
8948 4.16 
Se alquilan nnos espaciosos y frescos 
altos, corjazotea, mirador y agua de Vento en $10 BiB. 
Pl • Acosta 79, entre Gompostela y Picota 8916 4-15 
Para una señora Ue edad ó un caballero se alquila una hermosa y fresca habitación y puede comer con los 
dueños de la misma que es nn matrimonio y tres hijos; 
se hace por estar acompañado. Empedrado 33, inmediato 
á la plasa de S -.n Juan de Dios. 
8911 8-16 
Se «olioita 
an primer oooinero pata un vapor. Santuario 3. R«gla 
¿rformat^n. Z7i5 8-11 
SE DA DlNlBRO DESDE l.OtlO A 20,000 «os oro sobre flnoss urbanas en ost* ciudad, lo mismo J 
en hipoteca que en pacto de retro; informes todos los I 
días de doM a cuatro en la Contaduría del DIARIO DS 
LAMAHINA. 8744 4-K 
So a qulií»nr. entresuelo vista á ia calle, uxa habita-ción alta, piso de mármol y una baja, piso de madera, 
entrada a todas horas; también a'qulla el solar n. 58 de 
la misma oa'le, propio para la pelota ó bolos. Oflnios 74. 
89?8 4 15 
Be alquilan 
los altt s ventilados calle do Anoita esquina á Habana en 1 
la bodega informarán. £927 4-16 
A S M A O A H O G O 
T O S , C A N S A N C I O 
S u curación coa el uso 
' F A L T A B E R E S P I R A C I O N , 
los cigarros ant ia smát i cos del 
30-30My DE m u EN TODAS US BOTICAS ACREDITADAS A 50 GTS. B. CAJA. 
VEDADO. 
Se alquila la oasa calle B. n. 9 por el reato d.« la tem-
porada 6 por aEo. En la calle Sí n. 41 Informarán, 
8946 4-15 
SE ALQUILA 
la oasa calle déla Amistad 124. futre Barcelona y Dra-
gones, donde estuvo el Establo Modelo, propia para un 
gran establecimiento. Galiano 19 tratarán de 7 á 9, 
8940 26-16 
V I R T U D E S 10, 
esquina á Industria, se alquilan habitaciones á precios 
módico». 8947 4-15 
Se alquila la casa calle Campanario 10, cerca de las ba-ños de mar y á media cuadra del ferrocarril Urbano. 
Tiene piso de mármol en sala y comedor, tres coartes 
bajos y uno alto muy hermoso, cuarto de baño y tres 
llaves de agua. Es muy fresca y seca y toda de azotea. 
Al lado n. 12 está la l ave 6 informan en Lamparilla 22 
esquiDa á Ouba de 12 á 2. 8908 1-14a 315d 
Se da en arrendamiento una estancia inmediata 6. A-rroyo Apolo, con guarda-raya á la calzada; de más de 
dos caballerías de tierra cruzadas por un arroyo, con 
frutales, buenayoapaz, casa de vivienda, caballerlía, 
corrales, gallinero, palomar, habitacioneí para criados, 
dos pozos y otras anexidades. Sol 121, a toa impondrán. 
8871 8-U 
¡ATENCION! 
Se alquilan habitaciones altas y frescas, con ventanas 
á la brisa, agua de Vento, servicio, moralidad y portero 
& todas horas Amargura 54. 8'98 4-14 
altas y bajas, frescas, espaciosas, veotiladas, con entrada 
independiente y todas las comodidades apetecibies se 
alquilan para hombres solos ó matrimonio sin familia 
Ss dan v se exigen referencias de moralidad v honradez. 
También so alquila una accesoria para estableoimiento. 
O'Rellly 28. Un 923 8 14 
Se alquila 
la casa calle de Crespo n. 7, situada áuna cuadra de ios 
baños de San Rafael, por un módico alquiler. Virtudes 
35 informarán. 8854 4-14 
SE ALQUILA 
un hermoso Ircai propio para tren de carrnagss ú otro 
estabhoimlento análogo, situado enla callo de S.Miguel 
esquina á Lncena Iníoime», Gslisno 115. 
8882 8 11 
S E ALQUILA 
on $17 biüetes )a casa Milagros 5 (en la Víbora) con dos 
cuartos y buen pe zo, punto elevado y á diez pasos de U 
ca!zada, en el 579 sstá la lUv^, y Dragones, carnicería, 
impondrán: se vende un escritorio y varios bau'es 
8S93 4-14 
OJO.—En la calle de San Ignacio esquina á Jeeus Maiíaee alqui'aun hsrmoao local en precio módi-
co, propio para barbei í», tabaquería de menudeo, fruto-
ría á otro ¡dro que lo quieran «pilcar: se admiten prrpi-
siciones en la ruiíma a todas horas. Tiene pnert» A dos 
odies 8822 4-13 
alquilan 
habitaciones á hombres desde $12 B. á 25 amuebladas. 
Desayuno, almuerzo y comida en $35: Bernaz^ in for-
mará la familia. í85l 4-13 
Se alquila 
la esquina Galiano 22, para e.-t&blecimiento: en los altee 
informarán. í8,5 4-13 
Se alquila la casa n. 9 letra B de ia óa z«da dn (iallano, con afila, 3 cuartos, comedor, oooina. barbaoo» y plu-
ma de agua: en la mueblería Galiano esquifa á Anima-, 
impon en. 8816 4-13 
T ampariila »!3 esquina á Villegas se a'quUan hhbita-
JLíciones freaoas y ventíUdss p<r estar á la brisa, a-
muebladas y con balcones á la caile 18, 20 y 25 prsos bi~ 
Petes; otrss con baicon álaiglesia del CrUto & '7 peses 
oro.—Se solicita un portero. 
8791 4-13 
•>E A L Q U I L A 
ia casa calle délas Damss n 2 caid (asnina á I.cz, con 
oal», m a tusitps y demás pU-za. L-* iiave esr,A -A lado, 
bodega é jmpond'án Tenlent • Rey 6 Í. 
880i 4 13 
¡urrienífa 
la estancia los Angel* a. >itn>ida en los Qaemados de 
Mp.riüüao, compuesta d» doiosbaileiías meuts cordeles: 
impordrán m TVnlf nte E »y n. 6̂ .. 
8806 4 '3 
C n i m 46 
Ss alquilan bumas habitaciones altas y bajes con 
asistencia 6 sin ella á precifis Bninamento iródloos: sue-
les de mármol. S êi 4~í» 
HE ALQUILA 
el zjgnan déla caeia Baratillo 9 propio para eseritotio 6 
para tiepósito de mercancías, no siendo Uqnidos ir tla-
matorios y babitaoiones en el pito principal propias pa -
ra escritorio y habita lenes altas. E l portero dótá raK„n 
8777 íM3 
t*e a'ouila la harmoea oaaa callerto Uuarti'lcs a 4, es-
Oquina á Agniar. compuesta de alea y seis habitacio-
nes altas, á propósito para hotel, í floinas ó un» num«ro-
sa familia La llave está en la panadería, é informarán 
San José 48 8720 4 11 
VEDADO. 
Se alquila la casa callo F n. 2. La llavo, en oasa de 
Barinatt», 5? n. 33. Impondrán Campanario n. 37. 
8738 8-11 
SE ALQUILAN 
dos hermcf ô  cuartos bajos, á personas de moralidad y 
sin niños. Galiano n 116, cutiré Dragones y Zuija, al-
macén de esporjas Entrada á todas horas. 
8760 4-11 
Se alquila 
un hermoso riso y babitaoiones muy cómodas, juntas ó 
separadas; ol̂ una de ellas con vista á la calle, en oasa 
de familia resp&table. San Ignacio 90. 
8776 6-13 
O biapo 23 esquina a Mercaderes se alquilan parte de les altos y partí de h a bajos de esta hermosa casa. 
880» 4-13 
Se alquila á corta familia decente el ventilado y pinto' resco piso 3? de la casa Ancha del Ñor be n. 93 B pró-
ximo & los baños de Romaguera, es propio para nn ma-
trimonio y ae da en una onza oro pudlendo comer en la 
casa si conviene. 8741 4-11 
Se alquila en el Prado, amueblada con «iegsncia los altos de una casa hermosa con todas las comodida-
des; pero solo á una familia de buen gusto que la cuida-
ra bien y aln chiquillos; reservándose el dueño sin fa-
milia un cuarto independiente para 61: informarán en la 
librería Prado n. 107. 8734 4-11 
Se alquilan habitaciones altas muy frescas y entresue-
los, con lUvln. 8800 6-11 
Prado 93, Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaoicsia habitacio-
nes con vista al Prado y al Pasaje, y se necesita un 
oiiade de mano buer o. 8719 4-U 
SE ALQUILA 
la casa núm. 90 de la calle del Campanario. Darán ra-
zón, Intervención do Marina, callejón de Ghurruca. 
8716 10-11 
Hermosas Iiabitacionea. 
Las hay altas y hsjas, espaciosas muy frescas; se al-
quilan sin ó con la comida, como se pida: precios módl 
eos. Obrapia n, 4'?. 8752 8-11 
Se alquila barata 
la oasa Oiiato n. 18, do altos y azotea, oon agua arriba y 
abajo, dos cocinas, y muy fresca, por tener el trente á 
la brisa. Impondrán en la bodega del lado. 
8754 10-11 
ATENCION.—8e alquilan hermosas y frescas habi-taciones oon esmerada asistencia ó sin ella: precios 
muy módicos. Obrapia n. 42. Sn la Quinta Avenida se 
vende eu la azotea una guitarra con cabeza de máquina 
y violin, oon los libros de inatruocion; también lámparas, 
loza, etc., (muy baratos) de 0 á 12 de la mañaña. 
8749 4 11 
4¿e alquila una hermosa cocina y eapaaioao horno pro 
Opios para establecer una cantina y pastelería; a«i 
como habitaciones glandes y fres isa á precios módicos 
Informarán Lamparilla 68 8757 4-11 
DAMAS 4, ENTRE LUZ Y ACCHTA 
Sa alquila esta casa propia para una corta familia; tie< 
ne pluma de agua y demás comodidadesi informarán 
Empedrado 28 botica. 8762 5-11 
EEGLA. 
En 19 y 17 pesos oro mensuales cada una de las be-
nitas casas calle del Mamey 34, la llave en el 3 >, Santa 
Ana 89, la llave en la panadería Buenavista 31 A v Real 
158 las llaves en el 148. Galiano 124 ferretería informa-
rán. 8767 4-11 
Se alquila la ca»s Acosta n. 77,£con sala de mármol, co-medor, 3 cuartos bajas y 4 idem altos, cocina y agua, 
patio cerrado oon techo ventilador, está muy limpia y la 
llave Picota esquina á Acosta, tren de coches: infor-
maián Habana 65, altos, esquina á Empedrado. 
87É6 4-11 
Se alquila la bonita y muy fresca oasa Agniar n. iB, en los altos, con balcón á la calle, sala, comedor y 2 
cuartos; en loa bajos sala; comedor, un cuarto, barbacoa, 
cocina,- todos loa auelos de mármol y mosálco, con su 
bomba y oafieria en loa altos: eu el papel dicen donde in-
forman. 8697 4-10 
SE ALQUILA 
la oasa Ancha del Norte núm. 103, esquina á Galiano: la 
llave en la barbería Inmediata é informarán en Ssn Pe-
dro 28. 8698 6-10 
HABITACIONES AMUEBLADAS. 
Se alquilan altas y bajas, espaciosas y muy ventila-
das. Bernaza 60, entre Teniente Rey y Muralla. 
8708 4-10 
Se alquila la hermoea y cómoda casa Inquisidor 35, capaz para dos ó más familias y acabada de pintar. 
En la misma impondrán y tratarán de eu ajusto en 
Obispo 37 depósito de tabacos. 8712 4-10 
Oe a qullan los espaciosos y ventilados altos de la casa 
O O'Rellly 42, compuestos de sala, comedor, cinco cuar-
tos corridos, saleta y dos cuartos para criados, eot. etc. 
Se dan baratísimos. 857* 5-10 
e alquila en tres y media onzas oro la bonita oasa A 
ánimas 182 de alto y bajo, servicio de agua, gas, caño 
á la cloaca é Inodoro y oon todas las comodidades que 
son necesarias: la llave en Belascoain esquina & Animas 
fonda, sn dueño Reina 68. 8701 5-10 
SE ALQUILAN 
dos magnífica y frescas babitaoiones altas, oon entrada 
independiente, agua é inodoro. Infirman en el princi 
pal de Villegas 87, esquina á Amargura. 
8699 4-10 
Se alquila una casa con sala, tres cuartos, cocina, agea y demás, en la calzada nueva Junto al paradero del fe-
rrocarril de la Bahía, en 6 escudos oro: ciarán razón calle 
de la Habana 83. 8676 4-10 
A matrimonio aolo y en punto céntrico ae alquilan doa aalonea altea reden pintados con agua en los altos y 
uso independiente de la azotea, Informan Aguila KOes 
quina á Barcelnna. 8687 4-10 
Puentes Grandes. Se alquila la casa n. 141 en la Calza-da Real á una cuadra del paradero de la Ceiba, tiene 
sala, saleta, ocho cuartos á ambos lados, dos corredores, 
patio traspatio y algibe. Obrapia 64 de 8 á 12. 
8659 6-10 
Se alquila 
la casa Merced n. 105 casi esquina á Egldo acabada de 
reedificar en |17 oro mensuales; también se vende. La 
llave en la bodega: informarán Galiano 64, mueblería. 
8?06 8-10 
E n el Carmelo. 
sa alquila una casita calle 11, número 95, eu el número 
89 impondrán. 8692 4-10 
Jesús del Monte 
calle de Msdrld esquina á la del Marqués do la Torre n 
47, á una cuadra de la calzada, se alquila una hermosa 
casa de mamvosterla y azotea sumamente barata: im 
pondrán calzada de San Lázaro n. 225. 
8694 8-10 
Se alquilan unos hermotoa altos muy ventllauos, pro píos para la estación que estamos, calle de San Nico-
lás n. 17; tienen una parte de entresuelo y seis habita-
ciones, entrada de carruago y oabalieriza, cuarto para 
el cochero, llenos de comodidades v equitativo en el al-
quiler: Informarán en Ancha del Norte esquina á Cam-
panario, almacén. 8663 8 0 
Y J O Y E R I A 
Y ruó 
84 - OBISPO, BNTEE GOMPOSTELA Y A6DAGATB -64 
Esta casa recibe constantemente de ios más acreditados talleres de Francia, Ginebra y Alemania, todo cuan-
to presenta de más selecta la moda en prendería fina de oro y plata, ya sea oon pedrería fina ó sin ella. Recibe 
además una infinidad do articules do novedad y fantasía, propios para hacer bonitos R E G A L O S . 
En R E L O J E S acaba de recibir este estableoimiento un variado surtido, tanto de oro oemo de plata, con ca-
jas de gran novedad, clase fina y maroha garantizada. 
Las per«on»8 que nos favorezcan con sus compras, pueden tener la seguridad de que adquieren el artículo un 
veinte y cinco por danto más barato que los precios establecidos en plaza 
G 892 PRECIOS FIJOS. 8-8 
D E M A Q m N A B B B OOSMH 
- La única casa en toda la Isla de Cuba ^ue puede ofrecer un aurtldu oomvisto da 
las mejores máquinas del mnndo como verán por loa siguientes precios' 
LA GRAN AÍVIEItíCAN* $i0 B. SINÍÍER N. $40 B. Además laa taagnlfloas 
lo RAYMOND, DOWKSTIf!. WÍL'íON OSCILANTE y la AMERICANA 
N.7. También hay H.KMIMÍi'ffOK. NEW HOME y W I L C O X y G I B B S bara-
tísimas. Máquinas de mano & $5B. Idem de rizar á $5. E l que más bsratc vende en 
la Isla de Gnb». 
74, O ' R E I L L Y 74. entre Aguacate y Villegas —Se acaban fie recibir máqui-
nas do poner elásticos v otras nuevas parí4 sopatoros J O ^ E f i i i H X ^ I ' W AL> 
TARESE. 89;6 4-17 
¡¡VIVA E L PROGRESO!! 
L a Com?>añía de Sínger, aeaba d © in-
v e n t a r dos n u e v a s míSquinas rte. coser 
Estas d« s n u e v a s m á q u i n a s s o n l a s m á s 
p e r f e c t a s q u e h a ^ t i e i d i a s e conocen. 
L a s dos S ' s u dUsint » la una de la otra. 
Launa e s ein íanaader * y d e movimien-
to oscilante, lia otra con latizíídera ci-
lindrica y de tensión fija. Las d o » son 
de dob'e pe/ininte Laa dos son d e brazo 
alto. Las dos usan pe íales de balancín de modo qne en abso'uto, no 
cansa á la operarla Lns dos son llüerídmfls. las dos son s'Jeüci isaa r Jas dos l.'evan un completo Juego de piezas 
Daraha"er toda oíase detrabajos NOTA. Advertimos qn^ toiigoa culiad.-i con lúa Imitadas que 03 venderán como 
de Singer sin serlo. OTftA NOTA. Síguimos recibiendo las céirbrei máquinas reformadas de familia qne vende-
,8muy barhto9Tjj3Ícos A g e n t e » A L V A H B Z Y H I N S B , Obispo 123. 
On 748 , 312 8Jn 
SE ALQUILA 
la casa rafe de lo* Ang lea n. 3 »ntre Eelna y Estrella, 
don-le cataba la fonda La Central, compueata de aala. 
saleta, cuatro cuartos y buen salan al fondo, gran cocina 
y horno patio, llave d« agua, propia para fonda 6 al-
macén de Ubaoo 6 cuslquiera dase de estabieoimiento 
6 casa pariioular. 8u precio 4) onza», ia llave en la le 
ohería <lei lado. Su dueña San Nicolás S3 
8571 o*» 
SE ALQUILA 
el último piso do la casa Príacipe Alonso 83, no hay vis-
ta más hermof a en toda 1* Habana puede verse á todas 
horas: informará su dueBo Acoata 43. 
85CI o*8 
Se alquilan hermoias bablcacionoa en la calle de In-dustriad á dos cuadras del Parque. Ha? una pre-
ciosa aala propia para bufete, estudio 6 esuritorlo. 
8479 1 0 (JJ| 
S E 
Un Ingenio de 36 oiballeríss de magníficas tierras co-
loradas de maza y fondo cercado d« piedras; agusdas 
muy fértiles, grandes fibrloas v todoU» necesariu para 
su explotación. Está situsdoá un» hora y tres cuartos 
de esta capital por lea línoaa del Oeste y Viliannava 
«e más pormenores dirigirse á¡a calle de Ia0brapl»n9 
30, de noa á dos de la tarde, 6 á U de Alejandro Ramírez 
nV 17 do o neo á 8ila4 
«543 8 7 
SeaíquiHa Kña}1 barata 
la casa R»yn 16ettre Zanja y Dragones, de nusva cona 
truccioa, oon zaguán, azotea, asna y demás. Intorma-
rán Trooadero iu. 60 á toi&a horas P4i8 lO Ji6 
Se álqnii'aii 
lascaess San Pedro n 6 Sol n. 3 y fian Iguacio n. 19: 
inforoaráu Obrai ía 14 8i 93 15-29 
P fiRDI)>A.-£N JA MAÑANA BEL, 3» O E L _ oorrltinte se ha extraviado un» cartera, contenieEdo 
ui a cédula pereooal expedida á favor de D. Elias Sán-
chei; y Oao y la propiedad de un caballo y algunos pape-
les do nlcgúna importancia: ae gratificará generosamen-
te al que la entregue en la calle do Genios n. I , sin ave-
riguación de ninguna clase. 89 H i 15 
.fe-E HA EXTKAVJABOKN LA MAÑANA I.»E1 
SjaévesS, 1 psrrita iníleeaflna, eclor negro.'lleva nn 
coílar con su candadlt) y respondo ó conoce por Mono-
na, se gratiüoará gonerosamente a quien la entregue ó 
diere razón do ella Manrique 131, 8834 4 13 
E X T R A V I O 
de nn perro de Terrancva, recién tusado, que entiende 
por "Bruno.' Ss gratificará al qne lo entregue en la 
calle de Ttnlente-Eey número 44. 
8718 
GA N « A . - S E VEN1ÍEN DO«í CASAS, ÜNA calle de la Estrella núm. 131, de manipostería y toja, en la 
cantidad de $1,1C0 oro, libre para el vendedor; y la otra 
calle de San Oristóbal n. 9, de tabla y toja, en la cantidad 
de $500 billetes dol Binoo, libro para el vendedor: im-
pondré nAcutarlOfli. «032 
SE VENDE ÜMA CASA EN Í.A C A L L E O E L Aguila á dos cuadras de 1» plazuela de Jesús Maria 
de mamposteií», en $1 500 oro: otra de igual ciase en ta 
calle de Ñectuno. en buan aitio, haciendo eaqulna: en 
$3,500 oro. Se arrienda 6 vende un potrero de once ca-
balleiUs de tierra en Sabana de Roble; Callejón del Sus-
piro 12 impondrán. 8973 4-16 
Por tener que marcharse su dueño para la península 
por enfermo, veade por lo qm den una gran veg* de ta-
baco como de tro.i caballerías de terreno, oon casas, ár-
boles frutales y demán accesorios, está situada entre 
Consolación del Sur y Pilotos, está alquilada hace a&os, 
como también so venden siete casas de mampoitoria y 
teja con portales en la villa de Consolación, una de laa 
casas hace esquina y tiene establecimiento que paga 
buen alquiler: aprovechen ganga que es por lo que den: 
de su ajusto Aguila 21, Habana. 8999 4-16 
OJO. 
Por ausentarse su dueüo para ia Península por asun-
tos de familia ee desea vender el k'osko llamado E l Ga-
llo de Cárloe Tercero! esquina de Belascoain, puesto de 
frutas y látigos, ee dá sumamente arreglado á la época. 
Informan en el mismo. 8969 4-16 
BUEN NEGOCIO 
para el que quiera establecí rae ton poco capital y do-
lí arlo tedos loe alíos. Se vende nna quincallería y perfu-
mería, muy en proporción por tener poca existencia en 
efectos: se vendo por tener su dueño que embarcarse 
par* Nueva York donde tiene otro establecimiento del 
mismo giro, asi es que vengan pronto que al que prime-
ro llegue se le vende: darán pormenores Aguila n. 21, á 
Todas horas. 8998 4 16 
GANGA. 
Se vende un baratillo y depósito de tsbicoa en el pun-
to más céntrico de la Habana. Ti.f.irmgrJn Cuna, depó-
sito de "No me olvide?." 8951 5-16 
I S<J Wil{?.--A e-orta distancia de esta capital, oon fá-
fi cll comunicación, buenos tercenoa, colonias y batey 
se vende ó se da en arreadamiento. También se admite 
un socio qu-3 tenga capital para mmtar un aparato com-
pleto. DarAn mayores detollea y pormenorea en Merced 
n. 87 de 4 á 6. 8915 4-15 
í~lJO QUE INTERESA.— Sa venden 5 casas on la 
* . I calzada del Monta, sltmdas en el tramo do la calle 
do Agail» a los 4 caminos, desdo 2,700 pesos, 20C0, 4000 
ha*ta 55C0 ps. oro: otra entre laa del Castillo y esquina 
de Tejas hermosa oaaa de zaguán, doa ventanaa con per 
sianas, cuatro columnas do mamposteiía, llave de agua, 
6 cuartos con 14 por 40 de fondo: otra Amistad entre S. 
Joté y San Rafael en $5000 oro: otra una cuadra de la 
plaza de Vapor en $3000 oro. Adoirás 12 casasen buenos 
runtos y distintos precios á ticoojer. Reina 97 tratarán ó 
Inícrmarán. Í9f4 4-15 
ATEKC1 US! -Se vende una bodega en esquina á ta-sación, un cafó, una fonda, hay vidrieras de bara-
tillo desocupadas y con efectos, tengo varias bodegas de 
500, 600, 800, 2000, 3000 y 40P0p3Bos, así como cal'ées con 
billar y sin tillar, de $5000. vengan pero no á pasar el 
tiempo que es dinero. Reina 07 darán razón. 
8933 4-15 
GDANABACOA — S E VENDEN LAS CASAS calle de las Animas n? 22 con dos ventedas, zaguán, 
de comodidades y grandes patios, con árboles frutales, 
y la de Pepa Antonio n? 10 D., puntos céntricos, nueva» 
en precios arreglados. Informarán en la primera de las 
6 de la tarde en adelante y en la Habana Amargara n? 
56, notaría. 88í6 4-14 
VEDADO 
Se vende en el mejor punto contiguos al teatro en 
constmeoion con frente á U calzada, dos aclares: calle 
A n 8 informará D. ITermin Femandtz. 
8903 4-14 
( \ T / A SIN INTERVENCION DE T E R C E R O 
\ J ti \ J se vende una buena y ventilada casa media 
cuadra de la calzada del Monte, nueva, fren ta moderno, 
de cantería y azotea, dos ventanaa, cinco cuartea más de 
siete metros de puntal, poso, libre de todo gravámen. Se 
da en la cantidad do 3,800 pesos oro. Ubre: tratarán de su 
aj usté Reina 97. 8881 4-U 
SE VENDEN A « 4 0 0 ORO LAS CASAS N. 5 7 y 9 de la calzada de Arroyo Apolo, son de madera y teja, 
con 14 varas de frente por 100 de fondo, oon árboles fru 
tales y pozo de agua potable: café La Constancia, Em 
pedrado v Agniar. de 1 á 2 de la tarde. 
8823 4-13 
Se v^nde 
un solar en $2,500 B;B ; con 7 cuartos, libres para el 
vendedor; en la callo de Hipada eatr« San Rafaél y Sin 
Jofén. 2«. 8809 4-13 
i 1 NA CASA KH OUANABAUOA A 4 CÜAÍ5RA8 
v del ferrocarril y dos de los Escolapios, se vende muy 
barata, tieno aala, saleta, 4 grandes cuartos y construi-
da de poso tiempo. Tr&tarán en la misma, ^ruz Verde 
n. 74, (ám corredores) 8782 4-13 
MARINA 8, 
al pié de la subida do la Cabiña Se vende la mitad de 
dicha caaa. eu dueño informará San Lázaro 844. 
£830 413 
EN $3,400 ORO 
se vende nna oasa, Gervasio «aqulna á Salud, oon aala, 
comedor, 6 cuartos, agua, libre de gravámen; gana $85 
billetes: informarán Animas n. 40. 
8795 4-13 
|>N UÜANAflAtJOA HE VENDE WÁ TlEÑ DA 
de víveres por estar enfermo de la viata el encargado 
Oerería 58 informarán. 8748 6-11 
varias casas de doa ventanas, de nueva oenstraooion y 
bien situad as, an Jos precios de 3000O 26000-16000 12000-
UCOO 8000 17000-22000- 7G01-6000 4500-9000-3500-5500 o-
ro, de l ventana en 7000-4000-6000-85W)-Oa00 3500-2500; 
también 12 oaaa» de esquina oon estabieoimiento. tam-
bién 2 bodegsa, 1 café y 4 dnoas de campe,- 2 casas sola-
res de 30 habitaciones; 3 casas en el Vedado. 2 en el Ce-
rro; 4 en Guanabacos; l en Matanzas; 1 quinta en Ma-
rianac; 2 tonda?; nn hotel: 1 vidriera de tabacos, barati-
lloa; no juégode muebles regio; 1 pareja de caballos crlo-
llc s de arrogante estampa y maestros de tiros y «e to-
man 3000f $ en hipotecas de casas. San José 48 
8793 413 
P O T R E R O 
Se vende uuo de 35 oaballeiíaa, á 2 leguas de Bolon-
droD: rletftilea Ctrtro de Negocios, Obispo 30, de 11 á 4. 
8-31 4-11 
T A F E Y BI'.LáR 
Se vende uro en pruporcion en punto céntiico de esta 
noblaclon ror no poderlo atender eu dueño: informarán 
Galisno 123 fonda. 8761 4-11 
DOS CASITAS. 
Se venden Escobar casi esquina á Reina, con aala, co-
medor y 3 cuartos en $3,200 oro. Estrella oaai esquina á 
Bayo, con â la ea'eta y un cuarto en $1,900 oro, Laa dos 
libres de gravámtnea. Centro de negoo os, Obispo 30 da 
11 á4 8733 4-lt 
A L U S DAtiBEROS.—SE VENDE UNA BAR-berta acreditada y ae da muy barata por ausentarse 
su duefic; tiene magnifico local, situada en un vunto muy 
céntrico de las ifueras: informarán Galiano frente á la 
Piazo del Vapor, t-asa de Ribls. 8877 6 10 
SE V E R D E E N PRECU» MU* MODERADO LA casaqulutau 24i-nel Vedado, muy bien fabrloaday 
muy inmediata á loa bafice: el que quieraobtenerla como 
negocio aceptable puede tratar con s i dueño en Reina 
n. 88. 8700 5 10 
P 0 1 R E R O 
S3veDd»)uro de on̂ .e cabi.l!t<ríaa de tierra prieta, oer-
oado todo é, depiedia, con nm'iitodda divisiones de 8 á 
9,000 pa'maB, inraenao gnn r.bal v poma toas; agua co~ 
rrit-ntetído el año y »lf m '.a 4 pujos a cual más fértiioa. 
Libre de gravámen y io» iUu!o< si con lente, ¡áe dará ba-
rato por el apuro que har de v..iiii«-!o. Infaimarán Sa-
lud «equina á Escobar bolega. 8893 4-10 
S E VENDE 
la oasa Teniente-Rey 86 con trea cuartea bajos, dos al-
tos v pluma de sgus: darán r*zon Desamparados 40 
8681 4-10 
SE VENDR 
6 se arrienda una caía «to veaindad con rato-i e habita-
;i(.ne« interiorcay doa atoaeoriaa en mucha proporción. 
Galiano 81, inueDlería, informarán. 
)>705 8 10 
Se vende 
una casita de manipostería acabada de constiúirend 
Carmelo, calle 14 n. 15: en la panadería del poblado, ca-
lle 12 esquine á 9 informarán. 
8635 9-9 
t J E VERDE L A CASA DE MAMPOSTERIA V 
k-Sti ¡ÍB con au terreno anexo en el Cerro, callo de San 
Elias sin número entre Zaragoza y Sonta Teresa, en 
precio de 751 pesos oro y los gastos, según cláusula do la 
eaoritara en pacto. Informarán Príncipe Alfonso n. 269 
y Gañón go n. 6. 8657 15-9 
EN VKRTA R E A L UN P O T R E R O , «JERC'A DE 4 caballerías, cercado de piedras, con todas las anexi-
dadea de una buena finca: una casita de portales en Je-
sús del Monte en $1C0 oro; 72 en el barrio do Guadalupe 
y Dragones á $2,000 oro cada una, oon tres cuartos cada 
nna y de mampostería y azotea; libre de gravámen: do 
más pormenores Dragones 29, fábrica La Idea, 
8.K90 8-8 
GANGA 81N IGl /AL- í íE VENDEN DOS GKAN-des casas una en el centro de esta ciudad en $5,SCO y 
otra en Quemados de Mariano en 4,0CO muy hermosa, 
ámbaa producen en este precio el 32 pg de interés, no 
hay acoi nea ni nada que esté tan seguro ni mejor nego-
cio. Egido 1 Baratillo Puerta de Tierra Impondrán. 
82S4 15-2J1 
Q E VfiKDS O S £ A L Q U I L A L A CASA. C A L L E 
Ola Amistad núm. 124, entre Barcelona y Zanja, donde 
estuvo el Establo Modelo. Sa oirán proposiciones en la 
calzada de Galiano n. 19, de 8 á 10 de la mañana. 
8412 15-471 
B© animales. 
4JE VENDE UN CABALLITO DE LOS L L A M A . 
Odos trinltaiios propio para nn niño: también se ven-
de un hermoso pavo real: en el Vedado calle Nueva es 
quina á D., cantina informarán, en la mî ma ae vende 
tombien nn guacamayo que habla mecho. 
9C06 4-17 
EN MODICO P R E C I O 8B VENDE UN BONITO caballo del Canadá, maestro de tiro, en la calle de la 
Amargura números 7' y 79. 8883 4-14 
SE VENDE 
un caballo americano alazán y una duquesa de medio 
neo. Sol 68. 8791 4-13 
SE VENDE 
por no necesitarse una magnífica burra de abundante le 
che, puede verse ordeñar de 10 á 11 de la mañana todos 
les días: otile Vieja 31, Marianao. 883 5 4 13 
8E VENDE 
por la mitad de io que vale un caballo nuevo, taño y 
buen caminador, sin resabios oon sus arreos á la criolla, 
casi nuevo. Prado 36 esquina á Genios. 
8727 4-11 
HORROROSA GANGA 
Se vende por la mitad de su valor un buen caballo 
criollo de tito, saco y sin resabios y también un milord 
on buen estado con su limonera. Z»ragor;a 13, Cerro. 
8772 4-11 
Se realizan una gran cantidad de canarios, varios cla-
rines, sinsontes, mucha variedad en pájaros flaca, des 
tuloanos, una mona y una ardilla muy mangas, varios 
loros, un cachorro buldog; además en palomas hay rife-
ñas colitejas. buchones ingleses, correos legítimos de 
Ambires y muchas otras ciases, todas finas. 
8672 AGUILA 133. 4-10 
S E VENDE 
un caballo de monto, uno americano de uso, dos faeto 
nes, un tilbary y dos troncos de arreos; también ae ven 
den cabsllos amoricanca nuevos; calle de Cienfaegos 9. 
8584 6-8 
SE VENDE UN BONITO T I L B U R Y , UN FAK ton de > uatro y seis asiectos y sirve de carrito para 
cigarros ó ropa y un quitrín de primera por lo faertei 
todo muy barato. Monte ?G8 esquina á Matadero. 
9028 4-17 
ARRO B A R A T O . - S E VENDE ÜNO NUEVO 
de cuatro ruedas en $275 BtB, porque haco falta el 
lugar; es fuerte, ligero y propio para lo que quieran 
aplicarlo. Monte 362. 9C30 2-16a 2-17 
Se venden 
un oarrusje forma Piínclpe Alberto y nn cahallo úe2J 
afios; pueae verse hasta las 7 de la nnñana en el Cerró 
Zaragoza 18 8977 4-1G 
»JK VEM DE ÜN FLAMANTE Mí LORD DE U L -
^Jtima moda, propio para personas de gusto; un qui-
trín ancho, fuerte con sns arreos de pareja muy barato 
y con estribos de vaivén, propio para el campo; San Jo-
sé 66. 8852 4 13 
SE VENDE 
uua jardinera nuevo modelo casi nueva 6 sea con 15 diaa 
de nao: puede verse de 8 mañana á 6 tarde Consulado 
n. 120. 8783 l-12a 7-13d 
UN MILORD 
de muy poco uso y un tronco de arreos franceses: en la 
miama ae vende un sillón de ruedas para inválidos, calle 
de Agniar 134. de 7 á 10 y de 4 á 7. 
8855 4-14 
SE VENDE UN MAGNIFICO FAETON PRIN cipe Alberto, de última moda, sin estrenar; una Jar 
dinera francesa propia para ae&oraa, por au oomodidad, 
solidez y elegancia, oon el fuelle de esqueleto; un pre 
closo milord de muy poco nao y de última moda; nn via-
a-v̂ a de un fuelle de muy poso nao, francéa, con una 
preci-»» «ombri la de muy toco UÍO Amargura 6*, 
8711 *-10 
S E VENDEN BARATOS O S E CAMttlAN POR otroa, loa siguientes carruagea: 
üu» duques nueva de última moda. 
Un tübury propio para paneo, ein fuelle. 
U vla-a-vls de un fuelle casi nuevo-
ün ocupé Clárenos de 4 asientos. 
Un coupé chico. 
Un faetón Príncipe Alberto nuevo. 
Un faetón de 4 aaientos. 
Un magnífico laudan sin nao. 
Dos viotorias propias para ei campo. 
Noa hacemos cargo de todas laa composiciones con cer-
niente B al ramo, á precios equitativos. 
SALUD 17, A TODAS HORAS. 
8707 4-10 
SE VENDE 
un hormoao milord francés propio para una familia de 
guato. Zanja 68 á todas horas. 8735 4-11 
De mtsebim-K 
(^RAN NEGOCIO.—SE VENDEN TODOS LOS Xaparatos de nna fábrica de escobas ó se solicita nn 
socio. También ao venden los aparatos, latas, etc.. para 
fábrica de manteca: en ia misma se Botioitan des Jóvenes 
de 15 á 10 t tioa para comitdocea. donde pueden tener un 
eonito aneldo. Picota 74, de 7 10 de la mañana. 
tOll 4-17 
PIANINOS. GANGA. 
Por aalir de nna deuda aa da uoo eu doa onzas oro ó 
au equivalente en papel y otro mejor en tres, ámbos del 
buen fabricante Collar y'Collard y en buen estado. Ouba 
número 47, entre Obispo y Obrap'a, á todas hoia .̂ 
mi 4 17 
R E A L I Z A C I O N 
Be avisa á todas las personas que tengan prendas, 
alhajas ó muebles empeñados en la oasa de préstamos 
San Miguel n. 80, antes n. 36, que se presenten á reco-
gerlos en el término de un mes. Se venden á precios de 
ganga el surtido de muebles exlatentes al por mayor y 
menor.—Habana, 16 de julio de 1886. 
90'0 15-17 j l 
OJO A L A GANGA.—POR NO NECESITARSE ae dan doa máquinas Singer (familia) reformadas, 
una Raymond id., id., otra La Simpar id. id., todas en 
perfecto estado á $15 billetes. También se vende un 
maemífico cachorro casta Mallorquín. San Nicolás 115 á 
todas horas. 903 4 4-17 
UNA « AMA D E H I E R R O MEDIA CAMERA, bastider nuevo de alambre $26 billetes, una cuna 
hierro con corona $25, un aparador dos mármoles $15, 
caballetes para pintores á $3 uno, cuadros para retratos 
al cre:on 28 pulgadas de luz $5. Varios aparatos de foto-
grafía. Aguacate 56. 9041 4-17 
Almacén de pianos de T. J. Cnrtis 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSfi. 
En este acreditado establecimiento se ha recibido del 
último vapor grandes remesas de los famosos planos de 
Pleyel con cuerdas dóralas contra la humedad, y tam-
bién pianos hermosos de Gaveau, eto., que se venden 
sumamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay un 
gran surtido de pianos uoados, garantizados, al alcan-
ce de todaa las fortunas. Se compran, cambian, alquilan 
y oomooaen pianos de todas clases. 
9020 26-17J1 
Ganga. 
Por ensentarso la familia ae vende un juego de atla, 
lámparas de cristal, un gimnasio y otros muebles. Paseo 
de Cárlos ü l esquina á Marqués González. 
5959 4-16 
GRAN B A Z A R DE BELEN.—Muebles de todas clases baratísimos, un juego de óvalo $75; un bas-
tidor $50; buró $10; mesas de 3 á 8 tablas, camas y ca-
nastillero, lavabos y tocadores, nn gran pianino Eraid, 
oblicuo. Todo bueno y barato. Acosta 79 entre Com-
postela y Picota. f9l7 4-15 
MUEBLES 0 1 LUJO. 
Se vende un preoioso juego de sala francés palisandro 
macizo acabado de recibir y de última novedad un gran 
escavarate de tres cuerpos y espejos y una g i cama, 
tal vez la mejor que vino á esta capital, todo de legítimo 
palo santo; un pianino Pleyel do id. y un sin fia de mue-
bles de todas clases y colores, todos á precios suma-
mente baratos. 
Oonoordía 33, esquina á San Nicolás. 
8944 4-15 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A S E HACE almoneda de los mut Ies de sala, comedor, antesa'a, 
de Viena y tres aposentos, hay grandes eacaparates de 
espejos, peinador, un gran pianino de Pievcl y otro muy 
bueno para estudios en $20" btes , loza, fio?es y demás 
enseres de oaaa, todo ea nuevo y barallaimo. Induatrla 
n. 1<4 8893 4-14 
PIANINOS 
S> vende ó ae cambia por otro uno de Pleyel caá i nue-
vo, puede verse Concordia número 3'. 
8834 4 14 
PIANOS 
Se venden doa da íabricsnta fiancéa, inmejorablea y 
muy barato*, tambisn se hace cambio. Se vende nna 
Sarafiaa de teala<to con 2 cilindro» ó ae alquila. Galiano 
n, 100 zaguán 8866 4-14 
Pianino Pleyel 
Sa vende uno muy en proporción por haberao anren-
tedo'a fsml'i'que loíenía. Amargura 4» 
8R65 4-14 
PO«, T B N E R POSITIVAMENTE QUE EM-barcarae ia fámilia para Méjico dentro de tres días se 
da en doa ouẑ a oro un pianino francés de magnífloaa 
vo;ifs, construcción de bronce calle da los Genios 34, «o • 
ceeor!» A erttre Conauiado ó Industria. 
8891 4-14 
SE VENO»"- r««K TENtUt QUE C E Í S R A R TO -- ílfua ¡na mueb e« que exlaten en Compos-«la 141, hay 
da todaa claeea y ae" dan completamente baratos, vista 
hace fé Gompostela 141 entre Luz y Acoata. 
8880 4-14 
SE VENDE 
una re ra tto a non benitas pieiaa. Castillo 34 caai enquiña 
á la ca zada del M( nte. 
8797 4-14 
Lean todo ÍV TQ «^etonnion, 
Vendo coa uu 30 por 100mia barato que nadie por 
cerrar la casa: un escaparate de ur a pnerta do espejo 
veneciano, VHTÍOS do doa puertaa, juegos de aala A lo 
Lui« X I V yXV baratos; pianinos de Erard 6 3 y 6 on-
zas oro de Ploye) á 11 onzaa, vale 18; tillas de Viena, ea-
pejos de todaa clases, relojes id.; lavabos tocadores, me 
dios jncsoa, camas á $22 B. con baítldor de alambte,- un 
escritoria de tienda corno no hay mejor y todoa mantoa 
muebles neo sibet), tratar con el vizcaíno pues desea 
vender por querer marcharse ea la calzada de la Reina 
n. 2 frente á 1« Andbnci». 8!I43 4-13 
U NA CAMA B E NISO CON BARANDA «35 dos d » peraorm bastidor a ambre $25 y SO: 1 osms-r» 
gruesa fiando y oirgintea a lornoa á )5 vale 100; 1 to.i»-
ao^J'';' lavabo $?8; 1 de hombre$18; slllasy aiüou'a de 
v&ria» i'las^» i t»in*noa. bai-atíiimos, tioagersa y otro» 
muebiee: Como atol» 119 e);tre Muralla y Sol. 
8848 " 4 13 
de cristal, lueuas, bonhas y más 
barataa que en casaa do empefí». 
áMIETIB 75 Y 11 
8 0 1 P 0 S T B M B E p i i l áOBRAPIá 
Eaia oaaa vende hoy como nux<cs; sus precios son in-
oompurubles; lo haca por el inmenso surtido, tanto «le 
prenderia de todas clases como en muebles qne encierra 
cate hermoso local; advirtiendo á loa compradores no 
dejen de pasar por este estabieoimiento ántes de hacer 
sus compras, asegaránoolea encontrarán ventajaa de 
consideración. 8845 4-13 
VILLEGAS 125 ALTO? 
Se venden los mneblea aignientos: 1 sofá, 12 aillas, 0 
sillones, 1 meaa de noche, 1 mesa centro con su mármol, 
1 lavabo. I aparador, 1 escaparate de caoba grande, 1 
cama de metal corado con au baatidor do alambre, 1 al-
fombra de 3 varas de largo por 2 de archo, 1 lámpara de 
criatal de 3 laces. 1 aemioupio, 1 caparlo, 1 azulíto, 1 ca-
brero con sas jamas, va ias macetas y cajones coa su» 
idantas:que no se presento niogna mueblista niempe-
filsta. F811 5-13 
R E V E N D E UNAJtteSA DE B I L L A R CON TO-
¿3doa sua enaerea en buen eatado y por pooo dinero, 
una me-r, de carambolas y palos, propia para ciea par-
ticular 6 sociedad por aer oblquit», de la fábrica de ^o-
llendor. americana: Sol 84, mueblería, dan razón. 
8789 4-13 
OJO A LA GANGA: ESCAPARATES, J U E G O S de aala, camas de hierro, lámparas de cristal, mam 
paras, un canastirero de corona, estante psra libros, Bi-
llas aruericanaa y otroa muebles todo barato. Gompos-
tela 151, entre Jeaua M«í» y Mercad. 
8759 4-11 
Piano de cola ñe Pleyel. 
Uno que costó 43 onzas hace meses, se da en 25 on-
zas. Puede verse en ei Almacén de música da D. An-
ae'mo López, calle de Obrapia número 23. 
8747 4-11 
Be venden 
todos los mneblea de la casa calle de Bernaza n. 8. para 
verlos y tratar de su ajuste de 11 á 1, todos los eiisno 
festivos en la misma casa. 8683 4 -10 
PIANINO 
se vende una de medio nao de siete octavas y dobles 
planches metálicas. San Lázaro 282. 
8704 4-10 
SE VENDE 
unplaniuo de Hrard en proporción y mbuen eatado. 
Merced 8i. 8345 4-10 
¡GANGAI PADRES DE FAMILIA 
Se venden muy baratos un sofá cuatro mecedores, doa 
alllonea y rtooe aillas de pallaandro, muebles finca, for-
ma Luis XV. Pueden verseé informarán en Prado n. 
110 A. el portero. 83R3 10 9 
rende 
el armatostede la tienda do ropas LAS FILIPINAS, 
que estuvo situada en la calle del Obispo esquina á 
Habana O'Kellly 47 informarán. 
8434 8-6 
Un alambique nuevo, 
pequeño, joomo de 10 litros de cabida, se vende muy ba-
rato, uropio para botica ú otroa usos anexo; tiene otro 
aparatloo para destilar oaf nclar: au dnello Centro de Ne-
gocios, Obispo 30 de 11 á 4. 8690 á-10 
Comestibles v bebidas 
o B o c o i m s 
DB 
l i f l l i L O P E Z , 
EL MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO. 
Habiendo obtenido grandes descuentos en la fábrica, y 
agradecido del público que tanto ha favorecido esta caaa 
con sus pedidos, vnelve á ofrecer este tan delebrado 
CHOCOLATE DE MATIAS L O P E Z , á precios au-
mamento limitados. 
102, O - R E I L L T 102, 
HABANA. 
Gn9l4 8-12a 8-13d 
Droguería T Perfumería 
DOLORES DE HUELAS. 
Íiroduoidoa por ia carlea (vulgo picadura) se quitan in-aliblemento oon el BALSAMO ODONTALGICO del 
Dr. Aguilera. 
Cuando el dolor es general en todaa las muelas y 
dientes, se usará el ya muy acreditado El ix i r Nervino. 
Ea también eficaz en los dolores de oído y neuralgias 
de la cara. 
Botica SANTA ANA, Biela 88, Habana. 
8183 15-30jn 
0 Be quita con el espeotorante de polígala de 
JL \ J Í S Hernández. 
C O L I R I O R E F R 1 G E -
BAN TE.—Quita toda irrita-
ción en los ojos, fortalece y 
aumenta la vista y cura la ce-
guera tan común en los cam-
pos de Cuba.—Miles de enfer-
mos curados oon el Colirio Re-
frigerante de la botica SANTA 
ANA, Muralla 08. 
ASMA, AHOGO, 
toda diflcnltad en la respiración, se curan estos terri-
bles pad* oimientos oon las gotas antlasmátioaa de la bo-
tica Santa Ana, Muralla 68. 
8503 15-eJ! 
B l i s c e l á i i e a 
B A N A D E R A S 
de mármol blanco, superior calidad; MOSAICO NO. 
L L A para pisos y cenefas; azulejos, losas, losetas, tejas, 
ladrillos, cemento, yeso y demás materiales para edifl-
oacionea. 
PONS HERMANOS.—EGIDO N?. 4. 




A V I S O 
á los dueños 6 encargados de 
eseojidas de tabaco 
En la calle de Enna n. 2, almacén de víverea, sa de-
talla una gran partida de guana ó ceibón á los precios 
mas bajos de plaza. 7485 23-15 Jn 
LOS YEGÜERO! 
V HACENDADOS. Se vende hueso molido para abo-
no al ínfimo precio de $31 tonelada, escritorio de Hame!, 
Mercaderes 2. 8533 8 7 
Anuncios extranjeros. 
L A S 
M m ú t Secretas, 
O R R A G I A 8 
G O N O R R E A S 
FLUJOS BLANCOS] 
D E R R A M E S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , son 
curados en a l g u n o s d í a s , en 
s e c i .o , s i n r é g i m e n n i t i -
sanas, sin. cansar ni molestar 
los ó r g a n o ? digest ivos, por las 
e Inyección do 
K A V A 
D E L DOCTOR 
París , 28, Place de la Madeleine \ 
Depositario en La Habana i JOSÉ SARRA, 
VERDADERO LICOR TRASFOREST 
LLAMADO SAVIA DE MÉDOC 
El único m é t o d o recomendable para mejorar 
los Vinos ;/ coitserrarlos. 
Escribase á J . CASANOVA, Farmacéutico en BORDEOS 
N« 45. CALLE SAINT-P.EMI (FUAKCIA) 
SAVIA y ESENCIA de COGNAC — ESENCIA de ROM 
para dar color á los Vinos y Aguardientea. 
Depositano en ia Habana : JOSÉ SARRA. 
CDRidOH 
G I E R T A 
r a d I o á l 
d a traUmlento medlciail f a U r a * 
d e l 
ASMA, del CATARRO 
1 LA 
ros u KÍHSO OCBATIT» >n 
D» LAT0T7CH8 
PARIS ~ S, «an* Bayartf, • — PAllt 
Hdt* ai Mato lattnetín, f « testhnMrf 
•aatM tftti/ln jr aumsrawc Mt/nM/«t rtattfrM t 
sstt tittHBt itrtUn tía nmvllot inttnf. 




A G U A S A L L E S 
N o más Canas 
D c v u d v r A los V A S t K L L I t S y á la B A R B A 
su C O L ( t U X A T l - R A L 
Bastan una ó dos Aplicaciones sin Lavado ni Preparación 
35 í WliS DE E X 9 T O 
E. SALLÉ3 HIJO; J . MONEGHETTI sucesor 
Perfumista-Qnimico, 72,calle de Turbigo,PARIS 
Véndese en las principales Perfumerías y Droguerías-
Dopogitm-io ¿n la Ihiuniia : JOSfS S A R B A . 
Administración : PA RIS, 8, Boulevard Montmartre. 
GRANDE-GRILLE. —Afecciones linfáticas, eufer-
nicdades de las vias digestivas, infartos M hilado y del 
bazo, obstrucciones viscerales, cálculos biliarios, etc. 
HOP1TAL.—Afecciones de las vias digestivas pesa-
dei de! estómago, digestión difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — Afecciones de los riñones, de la 
vegiga. grávela, cálculos urinarios, gota, diabetis, 
albuniínnría. 
HAXJTERIVE.—Afecciones de los riííoncs, de la ve-
jiga, la grávela, los cálculos urinarios. Ja gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el KOMGRE dSlaFüEMre la CAPSULA 
Ein la Habana y Matanzas, las Aguas de las 
Fuentes do Vichv arriba mencionadas se cncuonlran 
casa de MATHIA3 Hermanos; — JOSE 
SARRA. 
Cuidad c q n las Fa'sifica c i ene s. 
A G U A de 
de los Carmelitas 
M E L I S A 
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F A . Z R . I S , 1 4 , Calle de l'Abbaye, 1 4 , J P J \ . t t l S . 
I Contra la Apoplejía, el Cólera. Mareo, Flatos, Desmayos, Indigestiones, 
I Fiebre amarilla, etc. Véase el prospecto en que cada frasco debe estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y negra que deben llevar pegadalos 
frascos de todos tamaños. — EAÍjase la firma de : 
Depósitos en todas las Farmacias de las Américas. 




S e c r e t o de J u v e n t u d 
AGUA LAFERREÉRE 
Para el Tocador. 
P O L V O L A F E R R I E R E 
Para el Rostro. 
PRODUCTOS HIGiEWICOS para conservar /a Be//eza del Rostro y del Cuerpo. 
Depósitos en la Habana: J O S E S A R R A . , y en las principales Perínmerias y Peluinierias de la ISLA de CUBA. 
S e c r e t o de C f a v e n t a d 
ACEITE LAFERRIÉRE 
Para los Cabellos. 
ESENCIAS D I V E R S A S 
Para el Pañuelo. 
&ÍI 
G r a j e a s ae H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las Verdaderas Grajeas de H i e r r o Rabuteau están rcooinendadas en Jos 
casos de Clorosis, Anemia , Colores pá l idos , P é r d i d a s , Debilidad Eslenuacion, 
Convalescencia, Debilidad da los Niños, enipobrecimiento y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á (5 Grajeas 
diarias. 
A'i Constipación, ni Diarrea, Asimilación completa. 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á ias persoimas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una cepita en las comidas. 
E l J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está espoeialinente destinado para los niños. 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el Verdadero Hierro Rabuteau de CLIN y Cia de PARÍS 
¡¡ue se Italia en las principales farmacias y Droyucrias. 
• • 
INSOMNIOS, DOLORES, AGITACIONES 
J A R A B E de d o r a l de F O L L E T 
S I R O P de chloral de F O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante por exce-
lencia que supprime el dolor y procura el sueño tranquilo y 
reparador. Sus efectos son rapidísimos sin ofrecer ninguno de 
los incojwenientes de las preparaciones del opio. Importa mucho 
el uso del J A R A B E D E F O L L E T que se vende en frascos que 
llevan etiquetas en que esta escrita, con cuatro 
colores, la firma, puesta a l margen, del inventor : 
Se vende por menor en la mayor parte de las farmacias. 
Fabricación por mayor: Casa L . FRÉRE et Ch. TORGHON. 
19, rué (calle) Jacob, P A R I S . 



















ÍA.RMA.CÉÜTIf:0 DSÍ CLASS. PRüVEEDüii ÜE LOS HOSPrTALÍS TiS »Kfí*S 
Li»ftnor«ft«iaa,admltl(lAen losíiospllalesdeParís, es el mas polcrfigodlgesllTffqueJ 
se conoce. Posee ia propiedad de digerir y nacer asimilables io miámo laa carnes quel 
ioa cuerpos grasos, ei pan, el almidón y las féculas. Es déclr que ios ülmentoé, soanj 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatlna sin el auxüllo de¡ estomago.! 
Ora provenga laIntoleraycia de los ailmeutos, déla alteraciuü o faila toUtl deljugoj 
¡gástrico, ora de la laflamaciOD ó de ulcorac.i>">ea dei estómago o dei tute-stlno S a SI 
i jPUdorfta de Paacreat iaa de Dafresne «iespues de comer -larao aemprfc los mejores 1 
resultados; los médicos las recetan contra las s i g u í e i i ! » v -'clouesr 





Diarrea, U lcarac iooe* oanoerpsas, 
Disenter ia , Eníortn&dadea del hígado, 
Gastritis. Enflaqueoimieato, 
neta después de comer y vómitos propios dai embarazo oo ias muisres. 
EATINAOSFRESNE SD Uss-jauo» ^ » 4 cucliantas ii< pciroi dupau di comir 
j C m O B F R E S N E , A u t o r ds la Peptona.P&ris.jealttpmoipsitifanauiiiMettranjtn. 
V é n d e n 
i priocipales 
1 Broguerl 
VIN0coN EXTRACTO de H I G A D O oe BACALAO 
C H E V R I E R Depósito general! Farmacias ubourg Montmarin. 21 
El VINO con E x t r a c t o de H í g a d o de Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R , Farmacéutico de 1" clase» eo 
P a r í s , contiene, á la véz, todos los principios activos del Aceite de Hígado de Bacalao y las propiedades terapéuticas de laa 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el del Aceite de Hígado de Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el Raquit i smo, la Anemia, la Clorosist 
la Bronqu i t i s y todas las Enfermedades del Pecho, 
VI WOcon EXTRACTO oe H Í G A D O oe BACALAO CREOSOTADO 
C H E V R I E R Depósito general 21, Faubourg Montmartre, 21 i I V é n d e n s e 7 Droguerías. 
'La CREOSOTA de H A Y A paraliza ai trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , p o r q u e ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aoeití dfl 
gibado de Saealao, hacen que el V I N O con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, do G H E V R I E R i 
sea el remedio, por excelencia, contra l a J C I S I S declarada ó inminente. 
